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M P R E S I O N E S 
U carta, publicada ayer en es-
ta sección, la han hecho suya, por 
ahora, dos periódicos que sepa-
mos: el Avisador Comeraal y t i 
Comercio. 
Y la han prohijado con unos co-
mentarios que no pueden ser más 
razonables y valientes. 
£1 Avisador dice así: 
Y efectivamente, después ¿le 
leerla. íe parece a uno que la vida 
f s u e ñ o Y Que en ese sueño Cuba es 
^na Sodoma. donde se ha perdido el 
pudor y ya no existen aquellos Se-
cretarios, de Gobernación que prohi-
bían las corridas de toros, ctTmo aten-
tatorias a la moral y a las buenas 
costumbres. 
No es eso lo peor. Cuando uno se 
ba frotado ya los ojos y se conven-
ce de que está despierto, apenas cam-
bia la escena: E l pudor, no se ha 
perdido, a juzgar por los comentarios 
que se hacen sobre el caso, donde 
quiera que se reúnen dos personas 
decentes, y aun por los que se escu-
chan aproximando los oídos a los 
mentideros del hampa. 
Pero ¡córcholis! por más que uno 
busque a la autoridad correspon-
diente, por más que uno inquiera 
con el jefe de la Policía o con el fls-
dal del Supremo, para ver si han 
recibido instrucciones, nada, la dife-
rencia entre el sueño y la realidad no 
hay quien la distinga ni con el auxi-
lio del más potente microscopio. 
Y El Comercio, por su parte, des-
pués de reproducirla, la remata 
con estos bellos renglones: 
/ 
Seguros estamos de que el señor 
Hernández Guzmán, que tantas prue-
bas ha dado de sentir hondo el pa-
triotismo y de comprender cuánto 
puede influir en el porvenir de Cuba 
la práctica de la moral en su más 
amplia extensión, verá en la carta 
del doctor Rivero la expresión t ie l 
ae los sentimientos de la verdadera 
sociedad cubana y o rdenará la inme-
diata supresión de los escritos con 
que en uno de los diarios a su cargo 
se escandaliza per iódicamente , a la 
parte decorosa de nuestra sociedad, 
mejor dicho, a la inmensa mayoría 
de las familias que dignamente la 
constituyen. 
Y seguros estamos de que el res-
to de la Prensa coadyuvará con sus 
protestas y con sus consejos a 
operarle a un colega ese grano 
maligno que le ha salido. 
No hay que callarse. Hay que 
opinar. La cosa es demasiado so-
nada para que los periódicos pue-
dan hacerse los suecos. 
Nosotros no queremos cargar 
solos con la gloria de haber extir-
pado ese cáncer. Hay que hacer lo 
que El Comercio y el Avisador; 
esto es, llamar a las cosas por su 
nombre, aunque hay cosas que 
no tienen nombre. Mientras más 
amigo se sea del señor Guzmán. 
más pronto debe decírsele la ver-
dad, si es que amigo y verdad no 
son palabras antitéticas. 
Si entre los periodistas hubiese 
más sinceridad, no llegarían a 
plantearse estas cuestiones, por-
que los buenos consejos evitarían 
las caídas que nos hace dar el 
error, contra el cual tropezamos 
las más de las veces por falta de 
las sanas advertencias de nuestros 
compañeros y^amigos. Por no cau-
sarles un disgusto, ¿cuántas veces 
no los apercibimos del peligro a 
que su conducta los lleva? 
El no ser hipócritas ha sido 
causa principal de la mayor parte 
de nuestros disgustos. 
Dejar hacer, dejar pasar es una 
actitud muy cómoda, sin duda de 
ningún género, y que mufJids prac-
tican. Pero, ¿para qué tenemos la 
conciencia? Y, sobre todo, ¿para 
qué nos sostiene la sociedad cuba-
na, sino para que le sirvamos de 
avanzada vigía? 
^ ^ ^ 
Hemos recibido infinidad de 
cartas donde se nos da el parabién. 
Hay algunas, firmadas por ami-
gos de gran representación social, 
| donde se nos dice que "hagamos 
jcaso omiso", "que no nos ocupe-
¡mos", "usted está muy por arri-
b a . . . " etc., etc. 
Si se traíase de una cuestión 
personal, agradeceríamos esas fra-
ses. 
Pero como se trata de un asun-
to en que está interesada toda la 
sociedad cubana, las cartas que 
no vengan concebidas en el senti-
do de respaldarnos, agradece-
ríamos a sus autores que no nos 
las enviasen. 
P a r e c e q u e e l g o b e r n 
e n e l c r u c e d e l a s 
d e T e x a s v e p e l i g r o s 
t r o p a s m e j i c a n a s p o r e l p a i s 
ELEMENTOS SINDICALISTAS COMENZARON E L BLOQUEO D E L DOMICILIO DE VARIOS 
DIPUTADOS COOPERATISTAS IMPIDIENDO LA ENTRADA DE AMIGOS Y DE COMESTIBLES 
P R O C E D E N T E D E M E J I C O , D O N D E S E L E H A N 
D I S P E N S A D O T O D A C L 4 S E D E F A C I L I D A D E S , 
E N T R O E N P U E R T O E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
ESTA DANDO A WASHINGTON 
LA SITUACION DE MEJICO 
E L "CRISTOBAL COLON" 
Procedente de Veracruz y Tampi-
cc ha llegado el vapor correo espa-
ñol "Cr is tóbal Colón" que trajo car-
ga general y 103 pasajeros, de ellos 
7!) para la Habana y 54 de t ráns i to 
para España . < 
Una vez á libre plática nos perso-
namos a bordo informándonos que 
todos los pasajeros que con destino 
a la Habana han llegado en este va-
por han sido enviados a guardar tres 
días de cuarentena a Triscornia-por 
proceder de Tampico. 
extranjeros procedieran al salvamea 
to. obras que emprendiéronse enér 
gicamente no obstante el t empor i l 
que dificultaba las operacionce. 
Nuestros bancos encontraron una par-
te de la t r ipulación del "Tacoma" *d 
c) agua y recogióndola, así como al 
resto que quedaba sobre cubierta. 
La t r ipulación del barco encaMa-
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
(Pasa a Ja pág. 4). 
En el por ta lón fuimos recibidos 
por nuestro estimado amigo el capi-
tán don Eduardo Fano, quien como 
sienípre amablemente se sirvió in-
formarnos de la escala que su bu-
que había realizado en Veracruz. 
Por gestiones realizadas por la re-
presenta al leader revolucionario ge-
neral Guadalupe Sánchez, amigo par-
t icular del cap i tán Fano, que el 
"Cris tóbal Colón" fuera desde Tam-
pico a Veracruz para sacar de allí a 
los extranjeros que estaban retenidos 
por falta de comunicación con la ca-
pital por la vía ferroviaria desde 
que estal ló la revolución. *, 
Unos trescientos pasajeros de dis-
tintas nacionalidades fueron toma-
dos por el "Cris tóbal Colón" en Ve-
racruz y levados la Tampico y excep-
to loe peloteros cubanos que llega-
ron a la Habana, y unos 10 pasaje-
ros más el resto quedó en Tampico 
dir igiéndose a los distintos lugares 
bien a la capitaf. bien a otros sitios 
a donde esos pasajeros tenían pensa-
do i r . 
Altamente agradecido está el capi-
t á n Fano tanto a las autoridades del 
Gobierno de Obregón, como a Jas del 
Gobierno Revolucionario por las cor-
tesías que han tenido con él pues 
ni siquiera el "Cris tóbal Colón" pagó 
los derechos de puerto, ni de prác t i -
co, si de ningún otro. 
El despacho del bu.que español lo 
realizaron tanto de Tampico a. Ve-
racruz como de este a Tampico los 
respectivos cónsules de España , no 
interviniendo en el despacho las au-
toridades mejicanas. 
S E M A N A D E H A R M O N I A E N T R E - I T A L I A Y 
Y Ü G O E S I A V Í A S O B R E F I Ü M E , Y E N L A S N A -
C I O N E S D E L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA). 
B 
RADIO DE VE fl A CRUZ 
E l siguiente radiograma se recibid 
a bordo del "Cris tóbal Colón" de! 
•Ufe del Departament > de publicidad 
del Gobierno revolucionario: 
Veracruz, 17 de ¿ a e r o de 19:34. 
El crucero "Tacoma '. matriculu 
norteamericana que iba de paso en-
calló en la madrugada de ayer 16 en 
i ' rec i fe "La Blanquilla", cercana a 
Veracruz. Pidió inmediato auxilio 
y la Comandancia de Marina de este 
puerto ordenó que urgentemente, uni-
dades de guerra revolucionarias, nsl 
•;'.vmo barcas mercantes nacionales y 
C H I R I G O T A S 
En la vejez la ambición 
es altamente ridicula 
y criticable en extremo, 
si a esa ambición no la guía 
la previsión inherente 
al amor de la famil ia . 
Dp la ambición por dinero, 
hablo yo, que* signiíica 
o gran pobreza de espír i tu 
o gran vanidad. La vida 
más lujosa y opulenta, 
en el punto que termina, 
¿qué viene a s^r? Lo r u é todas; 
un cero más en la lista 
interminable v cansada 
de los ceros. Me da grima 
pensar que los hombres todos 
o su inmensa mayoría , 
proceden como si nunca 
hubieran de mori r . Fian 
su felicidad más honda 
al dinero, a las mentiras 
de su poder, # la fútil 
vanidad, y jamás miran 
que el soplo do airo más le<ve 
acaba todo, aniquila 
. todo; pobrezas de abajo 
y ' ostentaciones de arr iba, 
A l viejo, tazas de caldo 
y rosarios y por guí i 
en todos sus actos públicos 
' el amor y la just icia. 
Amor al prójimo, ent iéndase , 
que el otro, e! de las eonrisas 
y palabras dulces, quédese 
/ para la v i r i l , florida 
j u v e n t u d . . . que viejo verde 
causa cnmriPFíon y risa. 
¿Por qué digo todo esto? ' 
Por decir algo. Algo obliga 
y aun algos, la obligación 
de escribir todos los d í a s . 
C. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
LOS REBELDES REHUYEN L A BA-
T A L L A DECISIVA 
Ciudad de México, Enero 19.— 
Los revoluciona.rios de Veracruz con-
t inúan rehusando dar comienzo a la 
batalla decisiva, y no hay otras no-
ticias importífntes del frente do Ja-
lisco, según el Departamento de la 
Guerra. 
Agrega el mismo que se sabe quo 
el general Sánchez ha reconcentrado 
unos tres m i l hombres de tropa en 
La Esperanza, pero que cont inúan 
divididos para oblig&r a los federa-
res a perseguirlos individualmente. 
G L O S A S 
SCHEREZADA GUAJIRA 
MOVIMIENTO DE CONCENTRA-
CION DE FUERZAS 
Según un reporte no oficial, el ge-
neral Francisco Urbalejo ha avan-
zado de Tecamalchaco hasta Tlaco-
tepec, mientras que el general Juan 
André de la columna de Almazán ha 
llegado a Temalchaco, esperándose 
que m a ñ a n a se r e ú n a con el grueso 
de las fuerzas del general Eugenio 
Mart ínez en la vecindad de Tehu-
cán. 
La junta general de elecciones con-
vocada para mañana , domingo, ten-
drá efecto en Prado número 125, lo-
| csJ de la Juventud Asturiana, a las 
| dos de la tarde y ro en Corrales 
| n ú m e r o 2 como se hab ía anunciado. 
La junta comenzará a las dos do 
la tarde. 
Ü E L P 
D E E S P A Ñ A 
i M A R R U E C O S 
CONTESTACION DE ESTAS \ Hf-
GLATERRA SOBRE LOS PRESTA-
MOS QUE RECIBEN DE FRANCIA. 
I T A L I A DIRIGIRA SU INMIGRA-
CION A L SUR DE RUSIA. 
A l mismo tiempo que se r eun ían 
en Belgrado, Capital del Reino Unido 
de Serbios, Croatas y Eslovenes, los 
Representantes de esta Nación y los 
de Ital ia, para poner té rmino a la 
tan debatida posesión de Fiume, quo r r m ^ I debatida posesión de Fiu e, quo 
r S f ^ T A m o s EN LA PRENSA i t n a'ra^as controversias levantó en 
E a ^ f S í t * Y EN LA E X T R A Ñ J E - Sen0 de las Conferencias de Par í s , 
4 SOBR^ EL ACUERDO D F freParatorias del Tratado de Versa-
TANGER 
inttreC5)annttÍnUaCÍÓn Publicamos cuatro 
lo de parfS ^ l * 3 resPecto al acuer-
ae París sobre Tánger . 
torio MiHSeHrai,a oficiosa del Direc 
slta comp*t f España ^ no nec°-
^ h o s T o f T . 0 5 deSpués de los 
hiendo " en esta Secci6n. y 
Di^to?¡o J U e n Í a además 
^ ped1?0 a^uoas módi-
co se-,?*6 efe Acuerdo o Conve-
• según explicamos. 
***tomVvSnnÍ* nota un razoaa-
«¡dente í ^ ? Slgnor T i t t ^ i . « - P r e -
prep t i  v . 
lies, entre el Presidente Wilson y 
Orlando, Presidente del Consejo dtí 
Ministros de Ital ia, y {¡asando por la 
protesta airada y armada de D'An-
nunzio y la declaración del Estado 
Libre de Fiume, se llegó r o r últi-
mo a un firme acuerdo en "esa ciu-
dad en que se celebraban las Confe-
rencias de las Naciones de la Pe-
quena Entente. 
ACUERDO SOBRE F I U M E 
G R O N I G f l S M E R I G f l N f l S 
Por TftNGREDO mOGHET= 
A R M A S N O R T E A M E R I C A N A S A M E J I C O 
Respecto de Fiume, sobre cuvo Es-
tatuto s e - v e n í a tratando hace tres 
«'aente A o — 1 ^ ' " o m , ex-Pre- v S ^ í r í • losJtaIianos y los esla-
l U l k 61 Coilsejo de Ministros de L l ^ ' 86 ha 1Iegado al *iguien-
^ t a V f COntra de la p e t S n do 1 aCUerd0, que bien Puede llamarse 
<ia d* í0In,ar parte en la Conferení mancomunidad en el Dominio. 
YiatV1^8- . P r l i n e r o : — P a s a r á n al Gobierno 
^ o p i n i S ^ la C,Udad y la Bahía d« 
84 6 ingieSa a Prens* france- Ume- * ' 
d . S ¿ , ^ n / Í O o ~ T e n d r á la Propiedad 
>0TA OFICIOSA nirT ™ , Pnerto Barros y del Delta, Yugo-
RIO M I L I A R D I R E C T O - f r 1 ^ 1 ^ Sien.d0 la l ínea V i s o r i a f n -
M I L I T A R tre ambas adjudicaciones el cauce del 
río Aeneus. 
Tercero:—Se crea una Adminis-
t ración común de Italia y Yugo-es-
lavla. para regir las bahías de Fiume 
y Puerto Barros. 
> En realidad ese acuerdo que vie-
ne a soldar la amistad de I tal ia y 
Yugo-eslavia. es el reconocimiento 
en derecho de la siutación que allí 
existía de hecho. 
Antes de ese acuerdo, la vida dri 
RIO I I  
ai efec-
iari(>s esnañ^ Paris- los Plenipoten^ 
«khires'. oreán g-r y sobre 
T a h zona ?° y JUdÍCÍal ^ i c a -
I La íirma oa ^ e e r i n a . 
f008 ^ p a f i ^ V , 0 ^ a 105 delega-
Í2a r "ad r e f e ^ r ^ r n e . ha tenfdo 
* ê Pre ndum y bajo "eser 
?0 le S , ? >rs' a de que el pAm i T r i . " ^ ^ uc ^ acuerao, la vida áñ 
' ^ s e r v j £ r " " " l 6 e r a lánS"U*' Porque siendo, ^ n e ^ M a í e ^ a á n ^ d a . p ' í
^ rea ? ^ ^ a e ^ e í r m e i ripb?r|í1aientrf eX,:StÍ6 la Monarquía Hún-
fcfcai 14 «obre fe ra t i f icadón h0 en , tico de las riquezas de H u n g r í a " 
s a c r ó n de la movimiento comercial era consid 
Sa a 11 Pág. CUATRO.) i 
-, su 
— mer^ial era considera-
¡b le ; pero reducida Hungr í a a cinco 
(Pasa a la QUINTA plana). 
El que sigue es un supuesto diá-
logo entre una persona, que ve en 
los Estados Unidos al verdugo de 
la Amér ica española y otro sujeto 
que Ve en cllcs el mejor espí r i tu 
hacia los pueblos .hispanoamerica-
nos: 
— E l Presidente Coolidge ha he-
cho mal en acceder a que el gobier-
no de los Estados Unidos venda ar-
mas a l Presidente Obregón. Las re-
volucioneiá mejicanas se deben a la 
in tervención constante de los Esta-
dos Unidos en los asuntos internos 
mejicanos. 
Pero el propósito del Presiden-
te Coolidge al ayudar al Presidente 
Obregón es precisamente tratar de 
sofocar una revolución en el país 
vecino. 
— ¿ C o n qué criterio decide el go-
bierno noitearaericano que el movi-
miento revolucionario de Méjico es 
Injusto? fo no digo .jue sea justo ni 
injusto. Yó no soy mejicano y me 
abstengo de inmiscuirme e n ' ios 
asuntos intorjores de Méjico. Sólo 
sostengo que un gobierno extranje-
ro en el caso de una revolución en 
otro país debe abstenerse de ayudar 
a uno u otro partido. Ayudár a uno 
'significa hostilizar al otro, signifi-
ca tomar parte en la política inter-
na d(* ese país. E l Presidente Har-
dfng enunció una nueva doctrina: la 
de que el gobierno norteamericano 
no vender ía j amás armamentos, ni 
elementos bélicos de ninguna clase, 
a naciones extranjeras. Bella inicia-
tiva, bellc/ principio. Pero todavía 
no se secan las flores en la tumba 
dol Presidente Harding cuando ya 
su sucesor viola el bello prmeipio y 
vende armamentos para qiíe sigan 
peleando en el país vecino. _ 
—Pero es que no vende el arma-
monto para que sigan peleando, si 
no para quo concluyan de pelear. 
NTo vende armas por recibir el dine-
ro, por hacer negocio. La prueba es 
que se ui tga a vender armamentos 
ol ejérci to revolucicnario que tam-
bién solicita comprarlos. 
—Suponga Ud. que en un país his-
panoamericano hay un tirano on ei 
gobierno y que se levanta al l í una 
revolución, ¿es ta rán justificados los 
Estados Unidos al ofrecer su con-
curso al gobierno tirano para que 
sofoque la revolución? Los proble-
mas Internos de cada país son pro-
blemas privados, ínt imos, de ellos 
mismos y no corresponde a ext raños 
inmiscuirse en ellos. Equivalen a 
las disputas en un hogar, entre ma-
rido y mujer. Nadie debe intervenir 
en ellas. * 
—Pero si el marido mata o hiere 
a la mujer o la mujer mata o hie-
re al marido, entonces interviene al-
guien. 
— S í , intervienen la policía y la 
justicia. Pero, ¿desdo cuándo han 
sido nombrados los Estados L'nidos 
la policía o el t r ibunal de justicia 
de la Amér ica? 
—No han sido nembrados nunca, 
ni pretenden serlo. Durante la ante-
rior revolución mejicana no trata-
ron de ayudar n i a uno ni a otro 
bando. Pero ahora el gobierno del 
Presidente Obregón está oficialmen-
te reconocido por los Estados Unidos. 
Es un gobierno constitucional: este 
gobierno se encuentra en dificulta-
I des a causa d^ que unos? cuantos mi-
litares se han levantado en armas 
en contra de 61, Pide ayuda en el 
sentido de que so lo venda arma-
mentos, lo que siempre han hecho 
los paíse-? extranjeros. Ei acto de 
los Estados Unido* al vender arma-
mentos al gobierno constitucional 
para combatir una revolución es un 
acto de civismo pan3mertcano. 
Eso piensa usted Eso pensarán 
los partidarios del grbierno oficial 
de Méjico. Pero no pensarán así los 
que se han levantado en armas con-
tra él . 
E l diálogo puede continuar esté-
r i l durante días y días Este proble-
ma tiene dos caras, como casi todo 
problema. En los pueblos de Amé-
rica hay casos en nue ayudar a los 
revolucionarios es servir la causa de 
la civilización y hay casos en que 
ayudarlos sería sólo cooperar con 
una banda de aventureros de mala 
fe. 
Mientras no haya un tribunal in-
toramericano que pueda dar un dic-
tamente autorizado para cada oca-
sión, ¿ h a n de quedar los pueblos ve-
cinos Indiferentes ante la lucha que 
ven desde la ventana? 
DIPUTADOS BLOQUEADOS 
La tác t icas de occión directa se 
Inauguraron hoy en esta oapital por 
los sindicalistas contra tres de los 
diputados cooperatistas, acusados de 
estar comprometidos en los traba-
jos de t ra ic ión al gobierno, not i f i -
cándoles que deben dejar la ciudad 
y marcharse a l campo con los re-
beldes o de lo contrario se cambia-
rá el actual bloqueo por unas cuan-
tas balas. Después que los diputa-
dos revolucionarios miembros de la 
C á m a r a que respalda la administra-
ción censuraron los «ataques hechos 
a los Diputados señores Pastoriza 
y Castillo Nájera , cooperatistas, los 
sindicalistas comenzaron a mane-
jar la " C a m p a ñ a de Abandono" j 
entonces personas que no se han po-
dido identificar es tán vigilando los 
hogares de los Diputados Francisco 
Ramírez Luque y Ezequiel Ríos Lan 
deras, evitando la entrada o salida 
de cualquier persona con comesti-
bles. Los Diputados "bloqueados" 
lanzaron la petición de auxilio por 
medio del teléfono, obteniendo que 
se formara una columna de veinte 
antiguos amigos y compañeros que 
llegaron en automóvi les levantan-
do la vigilancia. 
P L A N DE LOS REBELDES PARA 
A V A N Z A R SOBRE L A CAPITAL 
Informes recibidos de los rebel-
des hacen saber que estos deseas 
ún icamen te y por, medio de todos 
los esfuerzos posibles que se ret i -
ren las fuerzas federales del fren-
te de Guadalajara, como parte de 
mn plan concebido para realizar un 
movimiento de avance sobre la Ca-
pital . 
E L GOBIERNO SE DIRIGE A LAS 
NACIONES EXTRANJERAS 
Se ha Instruido oficialmente a to-
dos los miembros de Cuerpo Diplo-
mát ico mexicano para que se for-
mulen enérg icas protestas ante los 
respectivos gobiernos en que estén 
acreditados por el bloqueo de Tam-
pico y por todas las actividades que 
es tán llevando a cabo los buques de 
pnerra de los rebeldes, debiendo ca-
da uno de esos gobiernos tomar su 
acción para resguardar la vida de 
sus nacionales l legándose a una si-
tuación similar en condiciones a la 
de México en 1896. 
OBREGON TRATA DE ARRANCAR 
L A ZONA PETROLIFERA DE MA-
NOS D E LOS REBELDES 
E l , PASO, Texas, enero 19. 
El presidente Obregón ha dado ór-
dene» para que todos los soldados 
utilizables del ejérci to nacional que 
se necesiten para el servicio de cam-
paña, sean enviados a Tampico con 
objeto de arrancar de las manos 
de los rebeldes la zona pet rol í fera 
por ellos ocupada. 
Así se .ha notificado a las autori-
dades miritares de Juá rez . 
A n t i e r , e l g l o s a d o r h a v i s i t a d o o t r a 
v p / l a a k l e a , c o n o c a s i ó n d e u n d u e -
\c. a l q u e l l e v ó s u p e r s o n a l c o n d o -
l e n c i a . H a v i s t o , u n a v c ¿ m á s , l a v a -
g a p e r s o n a " q u e l e c o n o c i ó de c h i -
q u i t o " , y h a c o n v e r s a d o c o n u n a d o n -
c e l l a de l a m a n i g u a i n g e n u a . 
E s t o s m o t i v o s s o n i ioy s u f r e s c o 
p a n d e e m o c i ó n — e l p a n q u e n o d e -
be f a l t a r e n l a b i e n s e r v i d a m e s a c o -
t i d i a n a . A d e m á s , l a s e g u n d a e x p e r i e n -
c i a — e l s u a v e c o l o q u i o c o n l a m u j e r 
c a m p e s i n a , a !a v e r a d e u n a c o n s o l a 
en q u e l u c e n s u o p u l e n c i a de r i z o s y 
n á c a r , de s e n o r m e s c a r a c o l e s d e l a 
p l a y a a l e d a ñ a — e s e s e g u n d o e p i s o d i o 
d e s u v i s i t a a l a a l d e a t i ene h o y , e n 
l a c i u d a d , u n a s i n g u l a r y a c t u a l í s i m a 
p e t i n e n c i a . . . i A q u e n o c o n j e t u r a 
el l e c t o r d e q u é h a b l a r o n l a g u a j i r i t a 
y el v i s i t a n t e ? 
H a b l a r o n - - ¡ o h a n a t o p i s m o ! — • h a -
M a r ó n . . . de los t r a j e s o r i e n t a l e s e x -
pues tos t n c i e r t o g r a n c o m e r c i o d e 
m u n d a n i d a d e s , q u e e l s a c r o p u d o r p e -
r i o d í s t i c o m e p r o h i b e m e n t a r . 
¡ M e l a n c ó l i c o c o n t r a s t e ! . . . D e n t r o , 
e n l a a l c o b a r e c i é n v a c i a d a d e d o l o -
res y p l e n a d e d o l o r , se o í a n los r í t -
m i c o s l loros d e l a s c o m a d r e s , e l m o -
q u i t e a r p l a ñ i d e r o y n a s a l , i n t e r r u m p i -
d o de p r o f u n d e s s u s p i r o s y b r u s c a s l a -
m e n t a c i o n e s : 
— M i p o b r e J u a n I . . . M i p o b r e 
J u a n ! . . . M i » p o b r e J u a n d e m i a l -
m a . . . ! 
L a g u a j i r i t a , c o n los o j a z o s r o j o s , 
se h a b í a r e t i r a d o de l a a l c o b a l i t ú r -
g i c a a l a s a l a , d o n d e f i n g í a n s o l e m n e 
p e s a d u m b r e los d e u d o s l e j a n o s . A l -
g u n o s h o m b r e s se h a b í a n a c o s t u m b r a -
d o y a a l a c a n t i l e n a d e l a s m u j e r e s 
y e m p e z a b a n a m e c e r s e e n los s i l l o -
n e s , a c o n v e r s a r e n v o z b%ja, a f u -
mar^ a s o n r e í r . . . P o r l a v e n t a n a d e l 
c o l g a d i z o ce c o l a b a e l r e l i n c h o d e a l -
g u n a y e g u a l a c i a , a c o s a d a p o r l a s 
m o s c a s , y e! c o m e n t a r i o de los v e c i -
n o s , soy.do y c o n t i n u o c o m o u n z u m -
b i d o . S o l o l a g u a j i r i t a l l o r a b a t o d a -
v í a e n u n a e s q u i n a , m u y q u e d a -
m e n t e . 
L a v i s j a c o m a d r e , q u e m e c o n o c i ó 
de c h i c o se m e h a a c e r c a d o , h ú m e -
d a , a m p l i a y g á r r u l a , p a r a h u m i l l a r 
m i m e m o r i a . E s t r e a l u s i o n e s a l m u e r -
to, h a e v o c a d o c o s a s i m p r e c i s a s d e 
m í n i ñ e z . Y o n o r e c o r d a b a n a d a ; pe-
ro s u t e v n u r a r e t r o s p e c t i v a y l a c o n -
s i d e r a c i ó n de Ioí d e s c u i d o s q u e t u v e , 
s e g ú n e l ' a , en su r e g a z o , m e h a n m o -
v i d o a s i m p a t í a . L a m a t r o n a , s i n e m -
b a r g o , s n u e i n t e r p o l a n d o a l u s i o n e s a l 
d i f u n t o . N o s é si s o n r e í r o p o n e r e l 
gesto a d o l o r i d o . . . 
A l f in opto p o r z a f a r m e d e l a b u e -
n a s e ñ o r a q u e m e c o n o c i ó d e c h i q u i -
to, y m e r e f u g i o j u n t o a l a c o n s o l a , 
j u n t o a los e n o r m e s c a r a c o l e s y a la 
g u a j i r i t a m e l a n c ó l i c a . L o s c a r a c o l e s , 
a l o í d o , t i e n e n u n a r u m o r o s a s o n o r i -
d a d , c o m o s i e l los t a m b i é n s u s p i r a r a n 
; u p é s a m e , 
A l a p o s t r e , i n d e l i b e r a d a m e n t e , h e 
t r a b a d o c o n v e r s a c i ó n c o n l a m u c h a -
c h a d e l a t i e i r a , y h e m o s p l a t i c a d o 
¿ o b r e c o s a s tr i s tes p r i m e r o , l u e g o s o -
b r e c o s a s n e u t r a s , y e n s e g u i d a — ¡ o h , 
j u v e n t u d ! - - - s o b r e e l •o iox imo b a i l e 
de t r a j e s d e ! A e i l o d e M i n a T r u f -
í i n . . . ! 
v * * 
¡ Q u é m a r a v i l l o s a o b c e c a c i ó n de v i -
d a , l e c t o r , l a d e l " d i v i n o t e s o r o " ! 
¡ Q u é f e c u n d a d i s p o s i c i ó n h a c i a los 
gozosos h o r i z o n t e s ! P o r los o j o s 
a g r a n d a d o s c r u z a r o n m i l r á p i d o s v i s -
l u m b r e s de c o s a s s o ñ a d a s . L a g u a j i -
rita q u e r í a s a b e r l o t o d o . L l o r a b a n a ú n 
d e n t r o l a s o t r a s m u j e r e s , y e l l a , s o l i -
c i t a d a p o r l a e v o c a c i ó n f a s t u o s a , s ó l o 
se i n t e r e s a b a y a e n los d e t a l l e s d e 
a q u e l l a g r a n c a r i d a d m u n d a n a : l a s ' 
c o m p a r s a s , los t r a j e s , e l e m b u l l o . 
P i a d o s a m e n t e , y o f a n t a s e e u n p o c o 
m i r e l a t o . H a b í a u n a s e ñ o r a - h a d a q u e 
c u i d a b a ríe u n n o b l e a s i l o . T o d o s los 
a ñ o s , e l h a d a M i n a ( a b r e v i a t u r a d e l 
" h a d a - m a d r i n a " ) o r g a n i z a b a u n v a s t o 
s a r a o , c o n c u r s o d e p i e d a d e s y de v a -
n i d a d e s . . . E s t e a ñ o , se t r a t a b a de 
e v o c a r l a v i e j a c o n s e j a d e S c h e r e -
z a d a , . . ' 
P e r o l a a l d e a n i t a d e j a m a n i g u a n o 
h a b í a l e í d o j a m á s e l c u e n t o p e r s a d e 
ios m i l y u n n o c t u r n o s . S ó l o lo c o n o -
c í a v a g a m e n t e de o í d a s , c o m o los l i - ' 
l e r a t o s q u e u s a n a c a d a p a s o el a d j e -
tíyo "miliunanochesco". . Y o la con-1 
te b r e v e m e n t e l a l a r g a f a n t a s í a ; s u s 
l a b i o s se e n t r e a b r i e r o n c o n u n a f i j a 
c u r i o s i d a t ' p u e r i l , c o m o ¡os d e los i n -
fante s t i l e l c o r r o p a t e r n a l , y a s í , 
p a s m a d a on u n e s f u e r z o d e v i s u a l i z a - ; ' 
c i ó n i n t e r i o r , o y ó r e s e ñ a r los rasos y , 
las s e d a s , los v e l o s y c o l l a r e s , los p a -
l a n q u i n e s y a d e r e z o s & p e d r e r í a e x -
pues tos en l a s v i t r i n a s d e l a á u r e a 
t i e n d a d e T a b a n a . . . 
A q u e l l o f u é u n a c r u e l d a d i n c o n s -
c i e n t e , l e c t o r . U n a l e v e s o m b r a de m e -
l a n c o l í a v e l ó a l c a b o l a s p u p i l a s a l u -
c i n a d a s . F n el t u m u l t o t!e las p r e g u n -
tas de l a m u c h a c h a , a s o m ó l a t r i s t e -
z a d e l a C e n i c i e n t a p u e b l e r i n a . S i n 
q u e r e r l o y C i p o r d i s t r a e r l a d e l o tro 
d o l o r , h a b í a s u s c i t a d o en e l la el d o -
l o ? - d e l a s o p u l e n c i a s i r r e a l i z a b l e s . 
Y l a g u a j i r i t a se l e v a n t ó , d e r e p e n -
te, y se f u é o t r a v e z a l l o r a r c o n l a s 
d e m á s m u j e r e s . . . 
Jorge MAÑACH. 
^ PROXIMO A APARECER: ^ 
^ EL "GLOSARIO' ' DE JOR- ^ 
^ GE MAÑACH ^ 
L A S N U E V A S O R I E N T A C I O N E S D E L A Q U I M I C A 
E X C U R S I O N C I E N T I F I C A 
L A SITUACION DE MEXICO CAU. 
SA GRAVES P R E O n PACIONES 
EN WASHINGTON 
WASHINGTON, enero 19. 
Los peligros cada vez mayores 
que amenazan a las propiedades y 
los intereses comerciales america-
nos, con motive de la revolución de 
México, constituyeron el tema de 
importantes conferencias celebradas 
entre las autoridades ejecutivas y 
administrativas. 
Animadís imo estuvo el día do hoy 
con las misteriosas actividades rela-
cionadas con México que se desarro-
llaban en los departamentos del go-
1 bierno, la? comunicaciones de los pe-
I troleros americanos que tienen inte-
reses en la región de Tampico. el 
gran movimiento que se advir t ió en 
i el departamento de Marina, dispues-
ito a enviar a toda prisa más barcos 
¡americanos a la región de Tampico 
jy más tarde, la conferencia celebra-
|da a ú l t ima hora sobre toda esta si-
tuación entre .el presidente Coolidge 
y el Secretario de Estado Hughes. 
Nada ee ha divulgado que insinúe 
siquiera la act i tud que a d o p t a r á el 
gobierno; pero a nadie se le oculta 
que la actual si tuación está causan-
do graves preocupaciones al gobier-
no. 
En la Casa Blanca se decía que el 
gobernador interino de Texas había 
coutestadn a la petición del depar-
tamento de Estado que permit ir el 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
l 'nn Comisión española visita varios 
Centros de invest igación. 
No t e r m i n ó en 1?. representac ión 
oficial de E s p a ñ a en la cuarta Con-
ferencia de la Unión de la Química 
pura y aplicada el trabajo de los de-
legados. A la vez que les fué cpn-
cedida la represen tac ión s,e les dló 
el encargo de visitar laboratorios 
con la fiiialidad de trabar amistades 
y relaciones profesionales con las 
personas más distinguidas en las di-
ferentes ramas de la Química para 
poder después enviar nuestros es-
tudiantes pensionados y alcanzar asi 
el máx imun de ga ran t í a? en el apro-
vechamiento científico de los esco-
lares. 
Desde Cambridge vinimos a Lon-
dres, donde visitamos varios Centres 
i de invest igación, especialmente el de! 
profesor Donnan. La visita al suce-
sor del insigne Ram&ay no pudo ser 
más grata; toda una tarde la dedi-
có nuestro amable colega a enseñar-
nos sus laboratorios y sus trabajos 
en marcha. A las cinco nos invi tó a 
pasar al salón, donde estudiantes y 
profesores teman el te, colocándo-
nos en las mesas destinadas al per-
sonal académico. Pocas veces hemos 
sentido tan honda y s impát ica la con-
vivencia, entre maestros y discípulos. 
Los que vivimos on absoluta separa-
ción de ostudiantes que disputan el 
trabajo como un castigo o como un 
estigma do vilipendio no ace r tábamos 
a juzgar aquella a rmonía Impuesta 
por el buen sentido, por el respeto 
al prój imo y por el sentimiento na-
tural de afecto y grati tud hacia las 
personas que moldean el alma de los 
futurps hombres. 
Desde Londres pasamos a Hart-
wich para embarcarnos con rumbo a 
Holanda. En la noche de la víspera 
de San Juan, la luna brillaba es-
pléndida y la tranquilidad del mar 
anunciaba una feliz t ravesía . A l ama-
necer, cuando en michas ciudades 
españolas comenzaba a solemnizarse 
la fiesta del Bautista, llegamos a 
tomar tierra en Hooch. von Holand, 
con el propósito de llegar por ferro-
carril en do.i horas a Amsterdam. 
La bella' ciudad neerlandesa tiene 
para los químicos excepcional Inte-
rés. En su Universidad trabaja Hol-
leman, uno. de los mayores presti-
gios de Hqí^nda , dedicado toda su 
vida al estudio de la influencia de 
do los productos orgánicos. Allí apre-
ciamor: sus trabajos "de visu" y pu-
dimos ver la nueva or ientación que 
da a sus Investigaciones. E l eminen-
te profesor, a quien hab í amos cono-
cido personalmente en la Conferen-
cia de Cambridge, nos invitó a co-
mer en su cara, v a la insistente y 
reiterada Invitación aceptamos por 
deferencia al amable anf i t r ión y por 
el i n te rés que inspira conocer l a v i -
da familiar de persona que tan alto 
y merecido renombre ha adquirido 
en el mundo cíent í l ico. 
En Amoterciam existe un magnífi-
co museo en el que hay varios cua-
dros de celebridades españolas ; en-
tre ellos, unu de Goya, de un corre-
gidor d í̂ Madrid, verdaderamente ad-
mirable. 
Terminada nuestra visita en Ams-
terdam, nos trasladamos a Utrech, 
s impát ica población que cuenta con 
cinco Institutos de Química, número 
que parece a prime: a vista despro-
porcionado con su capitalidad. Sin 
duda, no son de i?ual opinión los 
holandeses, porque estos edificios 
son nuevos y magní f icamente dota-
dos, y en ellos trnbajan personali-
dades de valer tan notorio como 
Cohén. 
Es cierto que la Química, desde el 
tiempo de los alquimistas, se ha des-
arrollado grandemente en Holanda y 
que varias primeras figuras ciañt í -
ficas han sido holandesas. Los nom-
bres de los cuatro químicos holan-
der.es descubridores de los carbu-
ros eti lénlcos y del cloruro etileno 
de Boherave, do Vant Hoff y de tan-
tos otros quo han honrado a este pe. 
queño país , que hoy significa un va-
lor científico Internacional com-ide-
rable, son conocidos de todos los es-
tudiantes de Química. 
En Holanda, como en Suiza, se ha 
difundido mucho la idea de que para 
conservar su personalidad política, 
además de una organización mi l i ta r 
y comercial poderosas, es indispensa-
ble una científica que dir i ja a los 
demás y que inspire sentimientos de 
respeto a las ambiciones de fuera, 
Y en este sentido el desenvolvimiento 
de la-? ciencias f ís iconaturales ha 
preocupado más a los Gobiernos que 
a lo^ industriales. No es el arte, co-
mo imaginan sus partidarios, el'que 
da la pauta; al contrario, los paíse; 
en que la cultura ar t í s t ica es de or 
den elevado sostienou Centros cien 
(Pasa a la QUINTA plana) . 
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Habana, Enero 17 de 1924-
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
v Ciudad. 
Distinguido señor m í o : 
Próx imo el día en que ha de co-
menzar a regir la reforma del a r t ícu-
lo 16 del Reglamento de Farmacia, 
se intenta una protesta, tratando de 
sugestionar con el conocido argumen-
to de que se les atrepellan legí t imos 
derechos, y llegando a obtener que 
se publiquen, en re lac ión con este 
asunto, informaciones contrarias a 
la verdad y desprovistas de todo fun-
damento. 
En su consecuencia, estimo nece-
sario y conveniente rebatir toda fal-
sa información y destruir las razo-
nes que se invocan por los que de 
modo Indudable son parte Interesa-
da en evitar que se cumplan los pre-
ceptos legales, que no de ahora sino 
desde hace mucho tiempo, es tán v i -
gentes para el ejercicio de la profe-
sión de Farmacia. 
Y con tal motivo, hago constar lo 
siguiente: 
Primero: Que la simple reforma 
del a r t í cu lo 16 del Reglamento de 
Farmacia no es nada nuevo, habida 
cuenta da que ese precepto, tal co-
mo ha quedado redactado ahora, no 
es más que la in te rp re tac ión recta 
y justa de la Ley de Farmacia da 
29 de Febrero de 1013, que estable-
ce el ejercicio de la profesión, per-
sonalmente por el fa rmacéut ico , co-
mo lo establecía t ambién la Ley an-
terior que era el Decreto 1,024, del 
Gobierno Provisional de Magoon, do 
20 de Octubre de 1908; y con el 
texto de la vigente Ley de Farma-
cia a la vista, nadie puede sostener 
lo contrario de lo que aquí afirmo 
de modo categórico. Por tanto, se 
trata de una Ley vigente que a to-
dos obliga y que hay que cumplir. 
Segundo: Los fa rmacéu t icos de la 
Repúbl ica y las instituciones qimno'S 
representan dignamente, como la 
Asociación F a r m a c é u t i c a Nacional y 
los Colegios de Farmacia de la Ha-
bana y de las demás provincias, con-
sideran necesaria y oportuna la re-
forma del Reglamento y la aplauden 
con entereza y con civismo, porque 
dado el medio ambiente han impues-
to esa modificación, o mejor dicho 
esa aclaración del a r t í cu lo 16 del 
Reglamento, para garantizar de mo-
do eficiente los intereses de la sa-
lud públ ica y el legí t imo derecho 
profesional de los farmacéut icos , ' 
que es, en cuanto al pa r t i cu í a r de 
ejercer la Farmacia, el único dere-
cho legí t imo y respetable. La refor-
ma es una obra de saneamiento pro-
fesional; por tanto, en, vez de ser 
combatida, debe merecer el aplauso 
de todos los buenos ciudadanos. 
Tercero: Que en este asunto, los 
únicos que pudieran protestar y nn 
lo hacen, son los fa rmacéut icos , los 
que ostentan un t í tu lo adquirido en 
la Universidad; y no personas aje-
nas a la profesión, que se t i tu lan 
práct icos de Farmacia. De aceptarse 
tan peregrina teoría , debe aplicarse 
por ana logía a todas las d e m á s ca-
rreras que se cursan en la Universi-
dad y en los Centros Superiores de 
Enseñanza; y ya en este plano," lo 
mejor es declarar libre el ejercicio 
de todas las profesiones y la inu t i -
lidad de todos los estudios. 
Cuarto: En este asunto no hay 
ningún interés legí t imo perjudicado, 
supuesto que la infracción de la Ley, 
moral ni legalmente puede constituir 
un derecho digno de respeto, y los 
que reiteradamente vienen yiolando 
los preceptos del Reglamento de 
Farmacia y lo confiesan ingenuamen-
te, carecen de toda autoridad para 
presentar reclamaciones con respec-
to al ejercicio de una profesión que 
no pueden ellos ejercer legalmen-
te. Tampoco se puede Invocar el pre-
texto de que se p r e s e n t a r á n conflic-
tos por falta de auxilios fa rmacéu-
ticos, porque todos los casos de in-
i te rés público es tán bien previstos en 
la Ley y en el Reglamento, permi-
tiendo en los lugares aislados el 
establecimiento de farmacias auxi-
liares y botiquines. De modo, que 
el in te rés particular de unos cuan-
tos que han podido estudiar la ca-
rrera de Farmacia y que tienen abier-
tas las puertas de la Universidad pa-
ra hacerlo cuando les plazca, no es 
razón atendible para violar la Ley 
y menos para que se les conceda un 
privilegio, como es el de ejercer una 
profesión sin t í tu lo legal- Por algo 
existo en la Universidad de la Ha-
bana la Escuela de Plarmacia y por 
algo existe en todos los países c i -
vilizados una Ley que concede ún i -
camente a los fa rmacéut icos gradua-
dos el derecho de ejercer l a profe-
sión de Farmacia. 
Ruego al DIARIO DE L A M A R I -
NA, que durante su larga y b r i l lan-
te historia, siempre ha sido valioso 
defensor de los intereses permanen-
tes de la sociedad cubana y contra-
rio a tado intento demagógico , la 
publicación de estas l íneas en defen-
sa de una clase profesional que me-
rece respeto y consideración. E l DIA-
RIO, en esta como en todas las épo-
cas, contimia las nobles tradicionos 
de Araujo de L i ra y Pérez de Ace-
vedo,' y la ruta certera e invariable 
que t razó en la prensa cubana el 
inolvidable caballero Don Nicolás 
Rivero; por tanto.' tengo la seguri-
dad de que el DIARIO en este i m -
portante asunto, no h a l a g a r á pasio-
nes ni acogerá con benepláci to la de-
fensa de una mala causa. 
M i sincero testimonio de agrade-
cimiento para el ilustre Director Dr. 
José I . Rivero, por la a tención que 
conceda a estas l íneas ; y me es gra-
to aprovechar esta oportunidad p i -
ra suscribirme a sus órdenes , como 
su cordial amigo y antiguo suscrip-
tor, 
Dr. Mariano A r n a u t ó . 
En las elecciones generales efec-
tuadas por los socios de la decana 
Sociedad de Cazadores de la Haba-
na, resul tó electa por unanimidad, 
la siguiente candidatura, que regi-
rá los destinos de la prestigiosa cor-
poración durante el año de 1924. 
Presidente: Sr. Pedro Rodr íguez 
Ortíz; Vice-Presidente: Dr. Alberto 
Recio; Secretario: Sr, Isidro Coro-
minas; Vlce-Secretario: Dr. Fran-
cisco Méndez Capote; Tesorero: se-
ñor Benito Castro; Vice-Tesorero: 
Sr. Arcadio González; Director Pla-
t i l l o : Sr. Pedro Masjuan; Director 
Pichón: Sr. Pedro P. González: D i -
rector Revólver : Sr. Rodrigo Díaz. 
Vocales: 1» Dr. Serapio Rocamo-
ra; 2» Sr. Mar t ín Kohn; 3. Dr. Gon-
zalo Andux; 4* Sr. Orlando Mora-
les; 5» Dr. Ren té de Vales; 6» se-
ñor Manuel de Armas; 7» Sr. Clau-
Interna de la Escuela de Veterina-
ria doctor Etchegoyhen; que es un 
Cazador de buena cepa, que no nie-
ga sus tiros a las rápidas palomas 
rabiches, como a las astutas codor-
nices, ni a los recelosos patos de la 
Florida, hace varios días pensó, que 
necesitaba de emociones más fuer-
tes, en el noble deporte cinégetico. 
A l enterarse el doctor Etchegoyhen, 
de que en la finca "Pimienta", del 
t é rmino de Ba tabanó . existían va-
rios caimanes, que habían devorado 
algunos perros, de terminó darles 
una fuerte ba^da. El doctor Eche-
goyhen. no obstante haber rebasado 
el medio siglo, se encuentra ágil y 
con magnifica vista, que le permite 
hacer excelentes blancos. Acordado 
el día para perseguir a los dañinos 
caimanes, partieron el doctor Eche-
goyhen y varios prácticos, hacia la 
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Con motivo de la construcción del 
plantel escolar que esta benemér i ta 
Sociedad está construyendo en la 
P a r r ó n u i a de Piiieiro. Cedeira, Vi 
como t ambién la compra del terre-
no nfcesai'Io que está tramitando en 
las Parroquias de Montojo y San 
Román , pertenecientes a dicho Aynn 
tnmiento, para fabricar dentro de 
breve tiempo el segundo grupo es-
colar que pa t r i ó t i camen te va a em-
prender esta Ins t i tuc ión , se han re-
cibido de las Delegaciones del inte-
l i o r de la Isla cuyo dato demuestra 
«l entusiasmo y la colaboración fe-
haciente de dichas Delegaciones, co-
rrespondencias con a d i u n í o s giros I 
de asociados por anualidades ade-1 
luntadas. muchas de él las en cuotas 
dobles, para la mayor avuda de los 
fondos sociales, cuyas cartas son de-
mostrativas de la grau labor de los 
Delegados en pro de los intereses so-
ciales ro r el aumento de sus fondos 
y el allegar más socios. 
También se han recibido cartas de 
loa Delegados de Cedeira, donde dan 
cuenta a esta sociedad de los progre-
sos que se están realizando en las i 
obras para la construcción de la ca-1 
ra-escuela de Pií ieiro, a los que to- | 
dos los hijos del Ayuntamiento y de i 
las Parroquias, prestan eu na t r ió t i - ' 
co concurso para ayudar a la mejor I 
y más pronta fabricación, haciéndose i 
notar como un rasgo altruista y de 
amor hacia ésta corporación, el he-
cho de que en dicha delegación acor-
daron donar el terreno para erigir-
la, ofreciendo con este donativo, un 
sran servicio a esta sociedad quo 
merced a éllo, nada tiene que cos-
tear por dicho solar. 
Esta Sección de Propaganda, n 
descansando un momento en su pro-
verbial actividad entus iaü ta para la 
a t racción del mayor au:59 t. esta so-
ciedad, ya está gestlontoido para 
ofrecer en 3.?cha próxima y que se 
anunc ia rá , en eu oportunidad, la 
organlsac lóa da un sugestivo festi-
val de pensión, con el buen propó-
sito de itjcabar el aumento de los I 
fondón sociales necesarios, para re-i 
roncrloa nuevamente, pues con mo-1 
tivo do la construcción de la casa-
escuela y para darle efectivo impul-
r.o, así como también aprovechando 
p,'1 cambio de la moneda con rela-
ción al dólar, en la actualidad muy 
favorable, al efecto se han girado 
hobre un Banco de la Corufla. la 
cantidad d'e 25.000 pesetas. 
E l señor Pegueiras, entusiasta pre-
sidente de esta Sección D igualmen-
te los señores Aneiros y Pernas, 
Vlce-presidente y Secretario respec-
tivamente, presentaron una extensa 
relación de nuevas inscripciones de 
asociados, dando una vez más , prue-
bas de su laboriosidad entusiasta en 
el cometido en que se animan por 
florecimiento de esta Sección y 
en provecho práct ico de los fines 
sociales. 
Codmun m a o r t o eu i a f i n c a ' . 'Pimienta" B a t a b a n ó . p e r e l doctor Bclieg'oyh.en 
dio Grande; 8? Sr. Andrés Bust i l lo; 
9» Sr. Mario G- Menocal Jr., 10» se-
ñor E. de la Torriente. 
Grandes proyectos tiene en car-
tera la nueva directiva, pura llevar-
los a cabo en la próxima tempora-
da, en sus cómodos terrenos de Bue-
na Vista. Tanto su querido Presiden-
te Pedrito Rodríguez Ortíz, como Be 
nito Castro el insustituible Tesore-
ro, Pedro Masjuan,. Pedro Pablo 
González, Director del t i ro de pi-
chón, el incansable Secretario Isidro 
Corominas y los demás entusiastas 
socios todos apo r t a r án su granito de 
•arena, para que Buena Vista, reco-
bre la lozanía de sus años de la 
edad de oro. Se piensa reformar el 
orden de las tiradas y n ú m e r o de 
platillos. Rectificar el handicap y 
establecer series entre los tiradores, 
clasificándolos, por el percentaje 
parte pantanosa de la finca ' ' P i -
mienta", allí en hamacas en un pe-
queño bohío pasaron la noche, sien-
do atacados de un modo feroz por 
las plagas de mosquitos, que allí 
abundan, no permit iéndoles que dur 
mieran, sino un par de horas. 
En cuanto aparecieron los claros 
del d ía , comenzó la batida. No ha-
bían caminado media légua cuan-
do se vió un hermoso ejemplar. El 
doctor Echegoyhen, lo encañonó a 
unos cuarenta metros de distancia, 
con su viejo r if le Winchester, cali-
ble cuarenta y cuatro. Bastaron tres 
certeros disparos, para cortarle 
las "peligrosas" Intenciones al cai-
mán, para que a los pocos minutos 
fuera cobrado muerto. La fotogra-
fía que publicamos, fué hecha por el 
doctor Echegoyen y en ella apare-
"DON QUIJOTE" 
Merced a la amable ga l an te r í a de 
su director, señor Enrique Perdices, 
llega a nuestras manos el n ú m e r o 
inicial de esta bella publicación, de-
dicada a la Colonia Castellana en 
Cuba. 
La revista "Don Quijote", mag-
níf icamente presentada, tanto en lo 
que a literatura se refiere como en 
fotograbados, papel e impres ión , 
etc.. luce su portada muy atractiva 
por una original combinación de car-
tón calado a manera de marco, en 
medio del cual se destaca un bello 
cuadro al óleo, pintado por el nota-
ble artista señor don Daniel Saba-
ter, que representa un busto del h i -
dalgo manchego. Completa el con-
junto una fina hoja de papel seda 
oue cubro la portada en toda su ex-
í e t í i ó ü . 
E l primer articulo aparece en la 
falsa portada y es como un pór t ico 
en que se saluda y se expone la Idea 
que persiguen los editores de "Don 
Quijote", luego leemos: " A m i Cas-
t i l la amada", por el conocido perio-
dista Dr. Adr ián Rodr íguez Echeva-
r r í a ; "La Comedia Femenina", por 
el Sr. Sub-Director del DIARIO DE 
L A MARINA, Ledo. León Ichaso; 
"Cervantes Soldado", por el capi tán 
Fontibre; " E l Manco Gallofero", 
ro r Emil io Carrere; "Ven Amada", 
U n a b u e n a pe r e l i a de patos 
que efectúen. Cada serie t e n d r á su 
premio correspondiente. Se trata de 
alentar a los neófitos, sin perjudi-
car a los campeones, que son los 
que defienden durante las contien-
das el pabellón del t r i á n g u l o y el 
plati l lo. Parodiando «1 Inmortal au-
tor de las rimas: diremos que vol-
verán los suculentos almuerzos, en 
la h is tór ica arboleda de los fron-
dosos zapotes, y que un buen nú-
mero de mujeres bellas, con su pre-
sencia d a r á n mayor realce a esas 
fiestas, ' p roporc ionándonos , unas 
horas agradables, cuyos recuerdos 
j a m á s se b o r r a r á n de nuestros ce-
rebros. 
Buena Vista, por lo que se pro-
ponen sus socios, será en 1924 un 
gran centro deportivo. 
Nuestm felicitación más caluro-
sa, enviamos por apticipado a los 
chicos, que capitanea el campeón 
de Pedrito Rodr íguez Ortí». 
Nuestro viejo y querido amigo 
el reputado Profesor de Pa to log ía 
cen el caimán muerto y los secreta-
rlos del doctor Etchegoyhen. 
Esta cocería realizada por el doc-
tor Echegoyhen, nos hizo recordar 
aquellas famosas, que en Bahía-
Honda y Cabañas . efectuaba jodos 
lí>s años el ex-Presidente de la "So-
ciedad de Cazadores de la Habana", 
el l querido amigo doctor Tomás V i -
cente Coronado. 
El cronista felicita «1 Dr. Etche-
goyhen, por el éxito, alcanzado en 
su ú l t ima cacería . 
Se hace necesario, el estob'.pcor 
cotos en la provincia de la Hab-ma. 
no solamente para palomas, sino pa-
ra los venados. En el ingenio "Por-
tugalete", en San José de los La-
jas, en la propiedad del señor Dio-
nisio Velasco, situada en Cojimar 
y en el potrero de "La A m é r i c a " i ' n 
ca enclavada en el vecino pueblo 
de Calabazar, ún icamente se \ e i 
venados. Como en esos lugares, po-
cas veces se ha permitido cazar, exis 
ten bastantes. ¿Porqué no se arrien-
D E S A N T A M A R I A 
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PARA LOS POBRES 
Lista de los ú l t imos donantes pa-
ra la fiesta de caridad que pat rocinó 
la Comisión Pro Navidad de los po-
bres en esta ciudad: 
De la Habana, doctor Manuel Cas-
tellanos. $5.00; León Brunet, $2.00: 
Francisco Tomás García González, 
$1.00; Adalberto de la Vega. $5.00: 
Petronila Portocarrero. $1.00; Julia 
María Baldo de García, 6 latas le-
che condensada. Ar turo Suárez, 
$5.00; señor Masdeu, 12 frascos re-
constituyente; Rosa J iménez viuda 
de Miyeres. $5-00; Almacenes de " E l 
Encanto". 1 caja con ropas; Casa 
Baguer, 50 libras chocolate; doctor 
Rogelio Pina, $5.00; Miguel Ocejo. 
$2.50; Juan Sabio. $3.00; doctor 
Francisco Héctor, $5.00; Constanti-
no País , $5.00; doctor Emil io dcsl 
Junco. $5.00 Manuel Rabanal, $10.-
00; Alfredo Lima, $5.00; Alberto 
Falcón, $1.00; Arsenlo Bar to lomé, 
$2.00; Hipóli to Amador, $10.00; 
Mercedes J. de Galainena, $5 00; 
E léu te r lo Serra. 24 jabones; L . A . 
Betancourt, $10.00; Gustavo Por-
tas. $5.00; Juanito e Hilda Antú-
nez, $5.00; José Jane. $1.00; Car-
los Fonts. $1.00; Luisito Bartlo, 
$1.00; Manuel García, $1.00; Car-
los IV;. de Céspedes, $10.00; Miguel 
A. Campos, $5.00; Manuel Mera, 
$2.00; Blas Doubouchet, $5.00; A l -
fredo Reboredo, $10.00; Juan VI?-
ra, 4 flusecltos para n iños ; María 
Ponce, $1.00; Bernardo Novo, $1.50: 
Juan G. Lajvfn. $3.00. Tota l : $144.00. 
Fáb r i ca "Tívol i" , 1 . barr i l M a l t l -
na. 
De la localidad: José Carro, $3 00; 
Antonio Egued, $3.00; Máximo M . 
Gómez, $1.00; Una desconocida, 
$5.00; Capi tán Granados, $5.00; Jo-
sé Alfonso, $1.00; José Nadal, 5.00; 
Carlos M. Ñápeles, $5.00; doctor De-
lio Castellanos, $5.00; Oscar Pe-
láez, $2.00; Ar tu ro Zamora, $1.00; 
Ignacio Ayala. $1.00; doctor Diego 
H. Sllveira. $2.00; Joaqu ín Ádam, 
$2.00; Magín Morales. $1.00; Joa-
quín Pons. $2.00; Gonzalo Pérez . 
$1.00; Juan Ñápeles Vidal , $2.00; 
Mart ín Alfonso, $1.00; Ambriosio 
Riverón. $1.00; Fe rmín Pérez, $2.00; 
José Embade, $1.00; Eduardo Zamo-
ra ( h i j o ) , $1.00; Arsenlo H e r n á n -
dez, $100; José Miguel Nadal y Cor-
, varios juguetes; Joaqu ín Pons Pu-
to, varios Juguetes; Joaqu ín Pons Pu-
distintos ar t ículos , gratis; Félix Co-
llía, viajes a la Habana para traer 
también distintos ar t ículos , gratis. 
Total. $54.00. 
E l día 24 de diciembre por la ma-
ñana se recibió un donativo del se-
flor Mariano Sire consistente en cien 
cajitas de dulce guayaba fino y el 
cual se dis t r ibuyó también entre to-
dos los pobres de acuerdo con los 
sanos propósitos que animó a la Co-
misión Pro-Navidad. 
Resumen general: Recibido de la 
Habana, $414.60; Recogido en la lo-
calidad. $126.90; Total recaudado, 
$541.50. 
Efectos: 3 arrobas arroz. 4 arrobas 
arroz, 12 frascos reconstituyentes. 
1 caja ropas. 100 cajitas dulce de 
guayaba fina. 
EN* LO QUE SE EMPLEO LO R E -
CAUDADO 
Ropas. $294.17; zapatos. $66.50; 
víveres . $46.05; camas. $22.00: má-
quina de coser de segunda mano, 
$18.00; juguetes, $15.00; gastos de 
viajes de la música, $13.60; cigüe-
ña . $13 00; dulces, avellanas y nue-
ces, $15.15; sellos y algunos viajes 
a la Habana, $9.28; muñeca, $5.00; 
galleticas Social para niños, $8.50; 
galleticas Champanadas, $4.15. To-
tal gastado, $530.40. 
Han sobrado $11.10 con cuya can-
tidad la Comisión acotdó socorrer ft 
aquellos pobres que les tocó menos 
en el reparto. La Comisión me en-
carga exprese a todos los donantes 
su agradecimiento y el de los favo-
recidos. Gracias, pues. 
Pé rez , Corresponsal. 
C U E N T O S E X Í R A N J E R O S 
L a feija d e l C a m i n o 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con l a s ESENCIAS 
: d c l D r . J O H N S O N r : mis f i n a s : : : 
e s q u i s i u n j u a BAlD r n M S n a t 
w i a : m m m ¡ m m . cmss» H . t^na i i i m k 
por el poeta señor Vicente Revuelta, 
con i lus t ración del conocido dibujan-
te y director de "Don Qui jo(¿" , se-
ñor don Enrique Perdices; "Un ra-
to do charla con el Presidente del 
Centro Castellano", in terviú por el 
señor Antonio Perdices, Jefe de Re-
dacción de la misma; "En la cum-
bre serena", por Salmerón Pel lón, 
con ilustraciones de Pringa; " E l Fus-
ta y la Diabla", por Fernando Mora, 
ilustrado por Dhoy; "Nuestros poe-
tas", pág inas de versos por A. Vale-
ro, A. Sancho, S. Montóte , Antonio 
Roldan y Joaqu ín Dicenta Jr.; "Bre-
tón ha muerto", por el conocido pe-
riodista yucateco don Eduardo de la 
Miranda; Noticias de las sociedades 
castellanas y varias reseñas más . 
"Castilla Art ís t ica y Monumental", 
colosal fotografía de la Catedral de 
Segovia, a una plana, y otras pági-
nas de fotografías de la Colonia 
Castellana en Cuba. 
Este es el conjunto de que vieno 
compuesto el primer n ú m e r o de la 
revista "Don Quijote", y nos parece 
que ha de ser muy del agrado d* 
los castellanos y de todo el que lo 
lea. 
Como se encuentra a la venta en 
todafi las l ibrerías , estamos seguru.. 
que muchos se han de apresurar u 
comprarla. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*» 
zafiros y oh-as piedras preciosas, pre-
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ore 
y diamantes, j en platine y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo < 
con correa, par,> caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A N -
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-3050. 
dan por las sociedades de t i ro , que 
existen en la actualidad en esta Pro 
vincia unos cientos der cabal ler ías 
de tierra, que tenRan montes que 
den a la costa y que no es té muy 
lejos de la capital, para dedicarlas 
a coto de caza de pelo y plumas? 
La tarea es fuerte, pero no h a b r á 
otrb remedio, que emprenderla en 
v i r tud de que nuestra Secre tar ía de 
Agricul tura no importa especiales y 
la Ley de Caza, y sus reformas tan 
necesarias es tán sin aprobar. 
Hora es ya.1 que se haga algo 
práct ico en pro de los cazadores. No 
tiene el Estado, muchos terrenos, 
que no producen y que sus tierras, 
son de mala calidad para cult ivar-
las. ¿Porqué no los dedica cotos? 
Hace falta, que los cazadores, nos 
unamos, para recabar nuestros de-
rechos. Seguros estamos, que efec-
tuando una campaña correcta y ac-
tiva, lograremos obtener sino todas, 
parte de nuestras jus t i f icadís imas 
reclamaciones. 
Un abocado, que t ira bien, nos 
envió la fotograTa. que insertamos, 
de una magnifica percha de patos, 
cobrados en un día de norte. 
Nunca me había fijado, en los tres 
años que llevaba de '-ir.jes semacaled 
entre Pa r í s y Granville. en aquella 
casaca baja, cercana ni camino de 
hierro, en los alrededores de la es-
tación de flrionze. 
Me paseaba en .aquella tarde de 
mero por el pasillo del vagón, casi 
vacío, cuando al detenerse el tren, 
¡an tes do la curva peligrosa, v i la 
choza cerrada, y en KM única venta-
na una luz, gracias a la cual conten-
plé el más hermoso rostro de mu-
jer que había visto en mi vida. 
F u é una verdadera visión alucina-
dora, r áp ida como un sueño, pero 
aureolada u mis ojos por la claridad 
dorada de uno l á m p a r a y de esa 
brumosa poesía que exhala la t ierra 
normanda en las noches invernales. 
E l tren r eanudó bu marcha. Yo 
conservó durante algunos minutos 
mi hermoso sueño misterioso, y al 
cabo olvidé, el rostro de lós dorados 
cabellos y la vetusta morada. 
Sin embargo, al día siguiente, en 
el viaje de regreso, cerca de Brlon-
ze. mo ace rqué a la ventanilla para 
convencerme de que la encantadora 
¡oven estaba allí todavía , rjgl t ren 
llevaba poca marcha; el c r ¿ / úseulo 
dejaba aún en el cielo un M o c o de 
luz. . . ¡La v i ! Esta vez sobre el 
talud, y marchaba a lo largo del 
expreso, agitando les brazos como 
para saludar a loa viajeros. Tuve 
tiempo de contemplarla. Era alta. 
Sus cabellos, do reflejos metál icos, 
cubría su elegante cabeza. Daba una 
singular x-xpresión Ati dulzura y de 
fuerza, al mismo tiempo quo acen-
tuaban sus ojos, do un color gris in-
tenso y do un azul pá l ido . . . 
Mis compañeros do viaijo, a quie-
nes yo había advertido su presen-
cia, la admiraron también, y cuando 
el tren so detuvo, uu centenar de 
metros más adelante, un muchacho 
joven no pudo resistir la ten tac ión 
de apearse y de entablar conversa-
ción con la bella desconocida. 
Cuando a r r a n c ó el tren le llama-
mos; pero no pudimos verle. 
—Es una eirena—dijo un oficial 
de Marina, bromeando—. L a Lore-
loy de los caminos de hierro. ¿ P o r 
qué no puede ser? 
En efecto, ¿por qué no? Toda es-
ta campiña poética se presenta a la 
evocación de todo género de leyen-
das. Sus nieblas parecen adoptar 
formas ex t rañas . Se dice de ellas que 
son árboles retorcidoci, dolientes; lo 
mlsuK^ p f dría decirse que son bru-
jos y brujas. Hay, sin duda, "gno-
mos" que corren por los estrechos 
senderos, y en los an t iquís imos cas-
ti l los escondidos entro los bosques, 
interesantes grupos de hadas espe-
ran sin duda la llegada de la p r i -
' mavera. 
M i Imaginación se diver t ía en 
transformar a la joven de la choza 
en una maga encantidora, a la cual 
sabr ía yo resistir porque ya no era 
un adolesccpte ingénuo. No obstan-
te», confieso que durante mis viajes 
sent ía hacia ella una tentac ión irre-
sistible, quo cada día se Intensifi-
caba en mi corazón. , 
No pasó mucho tiempo sin que en 
toda la linca se hablase muy a me-
nudo de la sirena. Se contaban sor-
prendentes historias acerca de ella. 
Se d e c í a ' q u o hablan sido descubier-
tos con tres días ^de .intervalos, tres 
cadáveres eñ l á s^ inmed iac iones de 
la casa maldita. Unos aseguraban 
que la sirena inspiraba a sus vícti-
mas el suicidio; otros que era ella 
quien so desembarazaba de sus ena-
morados demasiado exigentes. 
¿Qué podía creerse de todo esto? 
Tales relatos emocionaban a los t ími-
dos; pero exaltaban en mí, sin ser-
lo, ^un deseó insaciable de conocer 
la verdad, de estar en re lación con 
esta "mujer singulí t r ís ima que aleja-
ba lofe limites de mis horizontes amo-
rosos y cuya apar ic ión amedentraba 
y conmovía todos los días a más do 
doscientas personas de alma tran-
quila, comn podía hacerlo el ángel 
de la muerte. 
Un día me dejé ir tras m i deseo 
en el instante en quo el expreso, se-
gún su costumhro, de ten ía su mar-
cha, V I sobre el talud una silueta 
elevada en la que lucían los ojos de 
la sirena como dos estrellas leja-
nas , . . Abrí la portezuela del coche 
y sal té a t ierra. 
¿Aceleró entonces el tren su mar- ' 
cha7 no aé si fu i torpe o lo que me i 
ocurr ió . Lo cierto y lo único que,1 
conservo en la memoria es el re-
cuerdo do una caída brutal , de un 
dolor agudís imo en ambas rodillas y 
de un gri to, un grito terrible dado 
por un sér ex^ranrdinario. 
¿Quién eres? ¡TÍA** 
prt 'gunté '"onde e8toyí 
La vieja rió ee tún^ ' 
a P .r .m.c, , 
Huí hacia ei UrAt* , 
apareció iudie. Xo a ;(aürité. v 
campiña coreana a 5* 
miedo me dirigí a i„ ;mbIan(lo L 
vías, hac^ i r e l ^ ^ ^ o í ^ 
cía cercan.,. E n t o n ^ Z "*S 
ta de que me hablar roh.n di Reu-
nía nada, ni reloj, ni u t ^ Xo ^ 
cumontob; nada. iero' m do. 
Me vi rodeado de un* . 
vidad. . e dni1 Sran oscu. 
En aquellos momentos „ 
cerca de mí. produciendo r o í ' ^ 1 3 ^ 
lados, jirones de vi.cor ^ v08 8i'-
humo enrojecido, -ranl-."»^ 63 ^ 
rados, trenes y t 
qué milagro evité !„ ^ ¿ • ^ 
que me acechaba y que había U(. ^ í a ¿ S ? 
sucumbir a los demás a bn 
a t r a ídos también por' h, , que' 
ebrios de terror, vacilantes ! ?*• 
•Man dejado vencer com^ i w . , ha-
quecidas? Ahora comorendo ^ 
Llegué al fin a la nstación. Cuan 
do relate lo que me hab ia^urS 
me tomaron por loco. b i n ^ m S ' 
hice mi denuncia y se instruyó S 
sumario. La sirena y sii córL. 
han sido detenidos y condenada Í ! 
para l í t ica está en un asilo de inen 
rabies. v-u' 
Y todas las noches,, en mis supAq, 
veo una cabellera con refleW en 
brizos y unos ojos de un color £ 
intenso y de^un azul pálido. 
RENE BIZET, 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-S965.—Cuba No. so 
Máquinas de Sumar, CalcuUr y 
Escribir, Ai^uileres. Ventas a Di*, 
coa. 
Todos ios trabajos son garantí-
radoa. Le pr38to una máquina míen, 
tras reparo ia de usted. 
A L M A N A Q U E D E L A CARI-
D A D P A R A 1 9 2 4 
E l verdadero Almanaque de la Faml. 
l i a Crls t ' -ana . que contiene todas lal 
f i e s t a s que ce lebra l a Iglesia Católlci, 
el a ñ o a s t r o n ó m i c o y multitud de po* 
elas , cuentos , a n é c d o t a s y datos IjistJ. 
r i c o s interesantes . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
bana jo.:; 
I IiTIMAS FUBIiICACIOKES LXTXBi-
RIAS QUE SXí HAN RECIBIDO 
MATA ( P E D R O ) . P a r a ella y 
p a r a e l las . P r e c i o s a co lecc ión 
de p o e s í a s dest inadas ai be-
l lo sexo. N u e v a ed ic ión . 1 to-
mo e legantemente encuader-
nado en te la dn r a s o . . . .' Jl.O* 
BaROJA ( P I O ) . E l laberinto 
de l a s s i r e n a s . Novela. 1 to- 1 
jno en r ú s t i c a 
E S P I N A ( C o n c h a ) . E l cál l^ ro-
jo . N o v ó l a . 1 tomo rú- i t ica . . ÍO.H 
C A M I N ( A L F O N S O ) . Hombres 
sde E s p a ñ a . E n t r e v i s t a s litera-
r i a s con l a s principales f i-
g u r a s ' . - spaño las en el Arte, 
on l a P o l í t i c a y en las L e -
t r a s . Cont i ene mult i tud de 
f o t o g r a f í a s do los entrevis-
tados h e c h a s expresamente-
p a r a e s ta obra. 1 tomo en rús -
t i ca • ; •1'c' 
C A R f l E R E . ( E M I L I O ) . — Del 
a m o r , de l dolor y del mls-
t « i o . P o e s í a s . 1 tomo en rúb-
t i c a . • • •u'w 
G O M E Z D E L A S E R N A CRA-
M O N ) . E l a l b a y otras cosas. 
C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s . I to-
n;o en r ú s t i c a . . • • • • • ^ 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . (S. y 
J ) . — T e a t r o completo »0'u" 
m e n V I . Cont iene: L a Z a -
g a l a . A m o r a oscuras . L a ca-
s a - d e G a r c í a , A la luz de la 
l u n a . X tomo e j r ú s t i c a . . • 
G O M E Z ' C A R R I L L O ( E N R I -
Q U E ) E n el reino de la m * 
vo l idad . C o l e c c i ó n de ero- w 
n icas . 1 tomo encuadernado. 
V I D A L Y P L A N A S (A) L a 
Pepe lon . Novela . 1 tomo rus-
P E D R O ' ( V A L E N T Í N " WO)' fe* 
a v e n t u r e r a . Novela de episo-
dios de a m o r 1 tomo on rüs 
t i c a • -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
E x - J e f e J e los N e g o c i a d o s d e M a r c a s 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Telefono A-6439. 
Cuando recobré él conocimiento 
estaba tendido en el suelo de una 
especie de cocina s ó r d i d a . . . ¡Esta-
ba en la choaa dn la encantadora! 
Me parecía tstar en el calabozo d t 
una cárcel . Y a pesar de esto aún 
alentaba el mismo pensamiento en 
mi mente: que se indinara hacia mi . , 
acariciar hu ^ura , oír su voz d u l c í - j 
sima, escuchar sus palabras, que al i -
viaran mi dolor. Y. preparaba frases 
y declaraclone,-, amorouas que la ex-
presaran m i grat i tud. Sent í una ex-
Iraiía emoción. Unos pasos ligeros 
se acercaban a mi , Cerr* los ojos pa-
ra saborear mejor ente placer. Cuan-
do los a b r í anhelantes v i a mi lado 
un asqueroso perro, pelado y costro-
so, que me gruñía . 
Estaba muy débil . Quifie levan-
tarme, y n pesar de mis esfuerzos 
no pude hacerlo. Pedí auxilio, y na-
die me leppondió. Trabajosamente, 
v después de caer d^s o tres veces, 
me pus--, en pie. Avancé unos pflpO» 
lentos en la rnistorlosa estancia, l e 
repente oí un gruñido . Me volví, y 
observó q-i? en un r incón, y sentada 
en un ?illón repugnante había una 
vieja quo me miraba con expresión 
brutal . * 
F L A M M A P . I O N . ( C A M I L O ) . -
L a s c a s a s de duendes. E s t u 
dios f i l o s ó f i c o s . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
R A B E L A I S . G a r p a n t ú a y g g 
tngruel . T r a d u c í a s 1 rcc0™ 
pues tas de l a s ediciones re 
fmtadas como mas ftUtíntW 
\, e scrupulosas . ^ « • J J ^ J l 
comentadas por E - ^*lrr rSs-
ro y K e r r á n . 1 tomo rtw 
ilca 
H A M S U N ( K N U T ) . T i e r r a nue-
v a Nove la . 1 tomo rús^ 
t i c a 
mo r ú s t i c a 
B A R O N E S A D E O R C Y - E l 
la dje bronce. No>eia. 
encuadernado 
B A R O N E S A D E O ^ f e a r -
tr lunfo de P in .p ne^a i . 
l a ta . Nove la . 1 lomu ( , . 
dernado ' * 
C E L A I R E < E ) . ^ " ' ^ S : 
ve lera . N o v e l a . * 1 ^ . , 
t i c a 
C O U L O M B ( J " " " 6 ^ a. 1 to-
c idor de ascuas , w ^ . 
mo r ú s t i c a . . • • • 
C O U L O M B CJaAKNgkiS ^to-
r ido de Nada leU- > 0 ™ ( . . 
mo r ú s t i c a . • • • ' 
F L O R A N M A R V . « 
la sed. Novela, l ^ _ , . . 
t i c a , 8ln 
G U K V 1 L I . E («W^IJíS ATfttomo 
esperanza . N O V » i - . 
.Marquesa. >ovei» , . 
t :Ca ' ** " ' ' r novela ^ 
* A ^ N * Í ^ * IXoZ rúst ica 
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BELMONTE Y COMEARIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostcla 113 entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba 
alt , 6-d. l o . 
v o l v i ó . N ^ e l a -
t i c a . ' ^1»-
M A R G U E P . I T T E ( j g ^ t * „ . 
V K R T I O L ( A ) - 'aton,o rC» c 
7 ^ - ^ t o S r » t i > 
MARX T i N , r 0 l e t i ' if«- • 1 
: vonoa .le * * . • • h . c f io» ,0 .J« 
; tomo. • • ,Y los muc . 
v -ela 1 tom" * „ X)E 
^ » ^ C A ^ ^ r ^ f 
A v e n i d a K f * ftlá ^ 
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^ ^ ° ^ T ' L O S Y P A ^ A E L L A S 
Q O ' Ñ S U L T G t f f I O 
T ^ H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
i , ión do Mantones. 
rtieno de verse por su 
Es ^ K r ^ y vov la belleza de las 
ma-gnní as Que ios Tucen en los salo-
Tes de la "casa Grande". San Ra-
K o l ^ T i o e l airoso m a n t ó n es-
. . tomando carta de naturaleza en-
í e T s cubanas. ¿Quién no resulta 
Aductora con un rico man tón de 
largos flecos? # 
p . G. de H . 
El luto de tío es de cuatro meses. 
ños de luto riguroso y dos de me-
h?0 luto. Por los abuelos seis me-
ts dividiéndose en tres de luto r i -
guroso, dos de luto más ligero y uno 
rte medio luto. E l libro que le reco-
l l endo se llama "La Mujer y su 
Soear"! Puede pedirlo directamente 
f la l ibrería Académica, bajos de 
Pavret Eva Reina, también es muy 
fnteresante. Respecto a lo que dice 
dél cabello, prematuramente canoso, 
nienso como Vd., es muy interesante 
? Jucen muy bien las que lo tienen, 
aparte de ser más cómodo el no tc-
^er ese constante cuidado. De todos 
modos, si le parece, podría usar al-
go que lo fortalezca y evite sigan 
blanqueando. 
"Estudiante". 
Le recomiendo tome la "Cerebrl-
na" o "Pecto Kola-Romín" , a más 
de una doblo al imentación, como le 
che, huevos, frutas, etc Tenga sus 
horas de estudio y de descanso. 
, , 
Trigueña de ojos verdes. 
Las salidas de seda, se llevan en 
todas las épocas, para teatro y bai-
les. El disfraz de gitana, es el mis-
mo para rica, que modesta posición. 
Varía en la clase de telas y riqueza 
de las prendas. 
Recuerdo una linda joven que vis-
tiendo este traje fué premiada en un 
baile en El. Casino Español . Lleva-
ba falda negra de raso, corta, con 
cartas francesas, cosidas de trecho 
en trecho, en la misma falda, corpi-
no de seda roja, muy vivo, manga 
muy corta. Ed la cabeza, pañuelo 
grande de seda, también rojo, un 
cintillo de moneditas legí t imas y muy 
antiguas. En el cuello, variados co-
llares^de coral, azabache y ámbar , 
los cuales también tenían medallas 
antiguas, unas que presentaban ge-
roglíficos en lindos esmaltes y otras, 
eran amuletos de suerte, como cochi-
nitos, corazones, casitas, etc. Varias 
sortijas en ambas manos y algunas 
cartas en éllas para decir la buena 
ventura. En los brazos, lindos bra-
zaletes de mucho valor, por su cali-
dad, y ant igüedad. 
Unánime* fué el triunfo de nuestra 
uniguita. Todo esto puede hacerse 
con objetos de fantasía. 
la joyería de "CuerVo y Sobri-
ros", tiene muchas prendas anti-
guas y dijes de suerte. ¿Por qué no 
los ve, ya que desea realizar el tipo 
ricamente? 
Emellna. 
No es posible remi t i r tantas re-
cetas, como se solicita, peno por 
complacerla, le envío dos fáciles. 
¿ P o r qué no compra un libro don-
de podr ía teñe-" ic'-ias? 
YEMAS i)OBLES 
Se toman yemas de huevos y se 
baten mucho rato; luego se echa una 
cucharada de este batido en a lmíba r 
caliente como si se fuera a freir y 
así que es tén cocidas por un lado 
se les da vuelta con una espumade-
ra; entonces se dobla sobre la mis-
ma yema y se van echando en al-
míbar de punto bien clarificada, y, 
como sobrenadan, se adornan con 
gragea. 
CABELLO D E ANGEL 
Se aporrea la calabaza; se saca la 
pulpa de ia corteza; se le quitan las 
semillas; se cuece con agua y se de-
ja escurir; se pesa y se pone igual 
peso de azúcar , calculando una par-
te de agua m á s ; se hace a lmíba r ; se 
clarifica y cuando está a medio pun-
to se echa la pulpa de la cidra. Se 
deja cocer hasta que el a lmíbar ten-
ga punto. Se aparta del fuego y se 
deja enfriar. 
J U E G O S D E C A M A 
D e H i l o 




Y (le más precio. 
Ropa blanca francesa 
portada constantemente, 
pre de Novedad. 
. Im-
siem-
Maison de B l a n c 
SAN RAFAEL 12. 
F lor Marchita. 
No solamente recuerdo su pseudó-
nimo, sino t ambién su "caso", el 
cual contes té a su tiempo. Lamento 
lo sucedido; pero era de esperar. En 
todas las relaciones en que empiezan 
los disgustos y rompimientos, sabido 
es que su f inal es la separación y 
desgraciada de una de dichas partes, 
si como usted espera y confía en el 
destino. 
¿Y si después de tanto esperar y 
sufrir, resulta que lo que ¿ a con-
seguido es perder su tiempo, su Ju-
ventud y otras oportunidades, que 
una vez que pasan, ya no puede vol-
ver sobre sus pasos y sólo le queda 
el triste consuelo de lamentar el 
liempq perdido? 
En Junio, ya estamos en pleno 
verano y los trajes por lo tanto son 
ligeros. Lo mismo resulta con ios 
sombreros. Espere un poco mas y 
vuelva a escribir más adelante, pa-
ra hablarle de las telas nuevas. Le 
doy las gracias por los veinticinco 
centavos que dedica mensualmente a 
una obra de caridad, y le comunico 
que con éll08> la ha ré soda de la 
"Asociación Pro-Ciegos", que casual-




L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
Qo y especialmente en 
^ b a o e n E s p a ñ a 
P . G i r a n 
Se vende en las prín-
cipaies librerías — 
^ r j o s é A l b c l a . 
M A R I N A 
Amparo. 
Es muy principal, como dice su 
amiguita, el cuidado de las uñas . 
Para beneficio ^uyo, copio del l i b n -
to " E l Ar te de ser Bonita", algo 
relacionado a su importancia: 
LAS USAS 
E l cuidado de las uñas es casi un 
arte. 
Antes de empegar la toilette de 
las uñas , tenedlas unos diez minutos 
sumergidas en agua, caliente. 
La primera operación es enjabo-
rarlas bien f ro tándolas en todos 
sentidos con el cepillo. Insistid en 
las frotaciones entre carne y uña , 
teniendo en cuenta que la suciedad 
que en esta parte se forma ráp ida-
mente es un peligroso nido de mi -
crobios: es preciso evitar con la l i m -
pieza la formación de estas colonias 
que pueden originar, aparte el mal 
efecto que la falta visible do aseo 
produce, gran n ú m e r o de enferme-
dades. A l terminar el enjabonamien-
to, las uñas es tán suficientemente 
ablandadas para hacer con facilidad 
el corte. 
Dad a las uñas forma oval, redon-
deando los extremos y separándolos 
de la carne que tiende a cubrir las 
uñas . La piel que queda libre no de-
be co r t a í s e , sino que se ha* de des-
gastar con la piedra pómez. La se-
paración de esta piel se hace con el 
punzón y un poco de vaselina. Lue-
go de limadas las uñas se lustran 
con el polvo y el polissoir. 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e t a b a c o 
e n r a m a h a n d e c a í d o m u c h o 
e n I t a l i a 
La baja tan seña lada que se nota 
en las importaciones de hoja de ta- | 
baco en I ta l ia ha despertado gran 
interés , teniendo en cuenta que lo? 
Estados Unidos es la fuente abaste-
cedora de mayor importancia de es - ¡ de 
te producto, según los despachos of i -
ciales recibidos en el Departamento 
de Comercio de Washington, del A la -
ché Comercial en Roma, señor Mo. 
Lean. De Enaro a Junio de 1922 
I ta l ia ha importado 10,000 toneladas 
de tabaco en rama, valoradas en 
132.000.000 de liras, estas cantida-
des comparadas con las de las im-
portaciones Efectuadas en igual pe-
ríodo del año 1923, que han sido 
de 7,000 toneladas valoradas en 
90.000.000 de liras, demuestran una 
baja de 3,000 toneladas y 42.000.000 
de liras, para el año 19 23. Los Es-
tados Unidos sufrieron la parte ma-
yor de estas pérd idas , pues sus em-
barques fueron reducidos de 7,500 
toneladas en 1922 a 5,600 toneladas 
en 1923. Durante años recientes la 
producción de tabaco en I ta l ia ha 
aumentado r á p i d a m e n t e y aunque, 
cuando menos por ahora, no parece 
que este aumento cont inúe como en 
Farandulerias 
L A O R Q U E S T A D E B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
La rectento visita de la compañía i por 
"chauve souris" Dovan Torzoff! ( } 0 oí, estos tres motivos es digna oirse la orquesta de balaüaikavS y 
ba puesto en boga el arte ruso. If.-i I domras. 
sido uno denlos saludables resulta-
dos de su estancia en el teatro "Pay-
ret" pues en Ih actualidad tienen 
mucho bueno que enseñarnos los 
Prshclsco ICHASO 
U S T E D R E G A L A R A . . . 
Regalar es un arte. Permite cumplir, hace obligar, fome^fa 
agradecimiento y denota chic y buen gusto. Regale a r t í c u K ^ de 
plata: Bandejas, Centros, Cooas. Jardineras, J a r r o n c ^ . f l a t o s . 
Fruteros y mi l a r t ícu los más a ci>,il más bello. Cuandoyraya a re-
galar, háganos una visita y ' 
" V E N E C I 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo Tr-lf. A-3201. 
moscovitas a los hombres de Occi-
dente. | 
Ayer tarde hizo su presentac ión 
oficial en el teatro "Principal de la 
Comedia" una orquesta integrada 1 
exclusivamente por balalaikas y dom-
raK, bajo la dirección del maestro' 
Nicolás Silvestroff. 
La balalaika y la «lomra son dos 1 
instrumentos de tres cuerdas cada! 
uno, de forma triangular el primero 
y circular el ¡segundo. Aquella se to-
ca por rasgueo, vouto |a gui tarra; 
ésta por pe:-cusión_con una uña O púa 
como la mandolina, la bandurria 
el banjo, etc. 
Lo que a primera vista resalta en 
ol espectáculo es su tipicismo. Es 
tamos ante un 
K L TEATRO EX E L EXTRANJERO 
Angeles Otteln en el Barbero de 
S E V I L L A 
Casi al mismo tiempo que ol pú-
blico de la Habana consagraba a 
Ofelia Nieto como una de las pr i -
meras de la época, el de Madrid 
aclamaba a su hermana, la muy no-
table soprano-ligero Angeles Ottein. 
De su excelente labor en la Resina 
de " E l barbero de Sevilla" reprodu-
cimos algunos pár rafos de distintos 
periódicos madri leños-
A. M, C. en el A. B. C. dice: Era 
esta vez la 3 25 represen tac ión de 
" E l Barbero de Sevilla"; y eran sus 
espectáculo tiplea- in té rpre tes Angeles Ottein la diva 
j i lguero. ídolo de nuestro públ ico; 
el tenor Polverossi; el bar í tono Cra-
bbe, insuperable maestro del arte 
de cnnlnr y representar; el j^a^ 
Griff y Corles del Pozo, ins t i tución 
mente ruso. Ofrece por t a n t o el d o -
época anterior, lo cierto es que la I hic» aliciente de su originalidad (al 
impor tac ión del tabaco q u e d a r á per- i menos para nosotros) y de su exo-
manentemente afectada. La baja ex- j tismo. 
perimentada, que dejamos explica- • Aparte de ello, la orquesta ejeeu- . 
da, no es ocasionada por la d i s m i - j ta prjmo,.osani(.n(e j.,s obras del pro- do la ca 
nución del consumo que, por el con- ¡ ^fuma que ofrece. Xo catMMi mayor Angeles Ottein, í\ Quien el públi-
trario, está aumentando, sino por el j ju9teza entre los músicos que la in - ¡ co dió trato de fferoina, e jecutó en 
hecho de que I ta l ia se encuentra en tegran n i mejor af inación en los la lección (\Q canto el nr la-váls de 
condiciones de satisfacer con su pro-I sonidos que obtienen. Lo que en t é r - | "Las boCttS ue oro", la deliciosa «ope-
ducclón local todas sus necesidades ¡ minos musicales se llama "empaste" ra de candara de Maurage, que ha 
en un mayor porcentaje.—Lamm 
(De " E l Tabaco") 
A S O C I A C I O N F A R M A C E U T I -
C A N A C I O N A L 
ILUSTRACION A L A OPINION PU-
B L I C A 
En la actualidad y respondiendo 
al decreto de 20 de Noviembre dic-
tado por el Honorable Sr. Presiden-
te de la Repúbl ica por el que se 
modifica el Reglamento de Farma-
cia, varios señores no conformes con 
esa medida que viene a garantizar 
la salud públ ica y a dar a una pro-
fesión el verdadero ca rác te r que la gino .ulcm{is imprimen a l i 
iey le señala , pretenden favorecer1 
sus Intereses obteniendo la deroga-
ción del mencionado decreto. 
En Cuba, como en todo país c iv i -
lizado la Farmacia al igual que la 
Medicina etc. se ejerce legalmente 
por los graduados en la Universidad 
y en n ingún país n i en n ingún mo-
mento se ha permitido el ejercicio 
de una ciencia por personas mas o 
lo logra de manera perfecta en todas | carenado recientemente; y en esta 
sus ejecuciones la orquesta de bala- j página y antes de la cavatina y el 
laikais y domras. ¡ dúo con F íga ro , hizo ostentación de 
Además realizan otro empeño aún | la riqueza de su voz diamantina y 
n^s arduo t r a t ándose , como se trata, i del exqulto gusto con que canta- E l 
do instrumentos de rasgueo y de p ú a : | público se en tus i a smó oyéndola y 
la l igadura. L a orquesta liga admira- i ap laudiéndola . 
blcmente los sonidos subsanando de l " E l L ibe ra l " : Cuando consiga esa 
este modo el defecto pr imordia l de obra una Resina como la señor i ta 
l*>s c i t a d o , instrumentos- ¡Ot te in , no hay que dudar de que la 
En el programa d e ayer figuraban i producción rossinkina de le i ta rá do-
obras de Listz, Grleg, Tchaikowsky, i lilemente. Obtuvo un señalado t r iun-
Wienlansky y otros grandes maes-j fo la señor i ta Ottein: su increíble 
tros y un canto popular ruso t i t u l a - j agilidad vocal la permite verdaderos 
do " A I claro desuna" . Tanto en la alardes de dificultades, que en ella 
música do concierto como en la " f o l -
k ló r i ca" la in t e rp re t ac ión de ta or-
questa eŝ  todo lo perfecta que cabe 
dena-o del géne ro . Los músicos no 
solo ejecutan con acabad í s ima téc-
' i 
^núslca el sabor r í tmico adecuado. 
En la Rapsodia n ú m e r o 2 de Listz 
lograron efectos sorprendentes-
Pero el fuerte de l a orquesta está 
en la mús ica " fo lk ló r ica" de su país . 
Entonces puede decirse que tajnto 
los instrumentos como los músicos 
es tán en su centro. La balalaika y la 
domra son para Rusia lo que la gui-
tarra para E s p a ñ a . Ambas han sido 
padres a hijos y de hijos a nietos, 
refiriendo historias de amor y de do-
lor 
Juntamente con la orquesta se 
presentan los bailarines rusos Hele-
no Sokolskaia y Vlad imir Rutckko-
wsky que ejecutaron brillantemente 
danzas de su país . 
L a concurrencia quedó muy com-
placida del espec táculo . A la salida 
del teatro se hac ían comentaados 
muy favorables acerca de su nove-
dad, de su in t e ré s y de su valor ar-
t ís t ico. 
menos competentes pero siempre des . chag a c o m p a ñ a r el . auto del 
provistas de lar capacidad científica * h l la copla a n ó n i m a que va de 
que en ocasiones hace impresc índi - l 
ble la presencia del t i tu lar y las cua 
les no pueden en n ingún momento 
preverse- en lo que respecta a las 
ciencias médicas y por lo tanto a 
la Farmacia. La Farmacia no es un 
arte que se aprende practicando, si-
no una ciencia que se adquiere es-
tudiando, lo cual quedó probado en 
la Conferencia Internacional de Bru-
selas en 1902 por la delegación bel-
ga, a la cual conferencia asistieron 
representantes de Alemania, Aus-
tr ia , Hungr í a , Bélgica, Bulgaria, D i -
namarca, España , Francia, Inglate-
rra, Grecia, I tal ia , Luxemburgo, No-
ruega, Honlanda, Portugal, Rusia, 
Suecia y los Estados Unidos que 
fueron representados por los doc-
tores Wood y Power. 
E l hecho de que hasta ahora se 
haya venido permitiendo que las 
farmacias en crecido tanto por cien-
to funcionen ilegalmente, no signi-
fica que eso haya creado s i tuación 
legal tanto menos cuanto sólo los 
f a r m a c é u t i c o s aparecen como pro-
pietarios de fiarmacias, excepción he-
cha de unos cuantos práct icos ant i -
guos a quienes Mr. Magoon recono-
ció «olamente la propiedad mercan-
t i l y nunca la dirección profesional 
cuyo ejercicio ha sido siempre no 
delegable sino en casos extremos, 
momen táneos , y aún así en contra 
de la Ley que el señor Presidente 
fielmente interpreta por medio de 
las recientes modificaciones. 
parecen cosa tan espontanea como 
la risa—cosa además muy propia del 
ca rác te r de Rossina. Asi, pues, su 
creación fué digna de todo encomio. 
V. Arregui en " E l Debate": "Afor-
tunadamente Angeles Ottein fué la 
encargada de romper el hielo, pr i -
mero en el segundo acto, y sobre to-
do, en el tercero con el vals " L ' l n -
cantatrice". En varias ocasiones he 
alabado como se merece a la Ottein, 
y eso me evita el volver" a repetir 
lo ya dicho: voz pura, extensa y fá-
ci l , seguridad y afinación perfectas, 
estilo de canto impecable: todo esto 
lo r eúne la Ottein, y gracial a ella 
el público cambió su indiferencia en 
entusiasmo. Angeles Ottein fué con-
sagrada ayer tarde por el gran pú-
blico como la artista más admirable: 
yo ya la había consagrado hace tiem-
po". 
Y por este tenor todos los periódi-
cos de Madrid ensalzan la labor de 
esta admirable y joven cantante qua 
a los veintiséis años ha recorrido ya 
triunfalmente todos los principales 
teatros del mundo. V 
Se nos asegura que muy pronto 
podremos oir ía en alguno de nuestros 
primeros teatros. Sería un acierto 
del empresario que tal consiguiese. 
1 £ A T R O S 
MACIOrAIi ( P a s e o de HEarti v 8 a n 
R a f a e l ) 
A l a s ocho y tres c u a r t m, en torcera 
f u n c i ó n de abono, l a ó p e r a en c u a t r o 
actos , del m a e s t r o B i z e t , C a r m e n , por 
Mimf A g u g l i a A n t o n i ; o C o r t l s ; G i u s e p -
p i n a C a r a v e l l l y E n r i c o I l o í j g i o . 
P A Y R E T atasco K a r t í y Ssn J o s é ) 
Comp.i .V.a d f "¿•creta di l¡'.Eperan..a 
I r i s . v • 
A l a s ocho y ; . e s c u a r t o s : la z a r -
z u e l a en t r e s ac tos , de A n t o n i o P a s o 
y R i c a r d o O . de l T o r o y el m a e s t r o 
P a b l o L u n a , L a m o z a de c a m p a n i l l a s . 
^ x H A C I P A l D E t . A C O M E D I A ( A J l l . 
m a s y Z S n l n c t a ) 
T a n d a e legante . A l a s c u a t r o y me-
d i a : l a c o m e d i a en t res a c t o s A l f o n -
so X I I , 13, o r i g i n a l do J o s é F e r n a n d e z 
del V i l l a r . 
A l a s nueve: A l f o n s o X I I , 13. 
MARTI (Drasfones 7 Znltteta) 
C o m p i ñ t ^ de c o m e d i a e s p a ñ o l a M a -
ría T u b a u . 
A l a s ocho, y cuar to ." "ntrenn's de 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o S o i i o , tv el 
mundo, por N a t a l i a O r t í z y E d u a r d d 
V i v a s ; y couplets por M a r í a T u b a u . 
A l a s nueve y m e d i a : l a c o m e d i a en 
tres ac tos Se s o l i c i t a un h u é s p e d ; cou* 
p í e t s per M a r í a T u u a u . 
C U B A N O ( A v t n l d a do X t a l l a y J u a » 
C l e m e n t e Zenwa) 
C o m p a ñ í a de z a r r u e l a c u b a n a de A r -
q u l m e d c s P o u s . 
A las ocho: el sa'.nete de P o u s y el 
m a e s t r o T e ó d u l o S . lnchez , L a C l a v e de 
O r o . 
A l a s nueve y m e d i a : l a r e v i s t a de 
P o u s y Monteagudo, L a H a b a n a en el 
T a n g o . 
ACTUAIiIDA5>S3 (MonsorrcLte e n t t » 
A n i m a s y H e p t n n o ) 
X o h a y f u n c i ó n . 
AXiHAMEHA ( C o n r u l e d o 7 VIrtnde« ,> 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de B e -
g l m L ó p e s . 
A l a s ocho menos c u a r t o : el s a í n e t e 
H a entrado un l a d r ó n . 
A l a s nueve: L a S e ñ o r i t a M a u p i n . 
A l a s diez: l a r e v i s t a de V i l l o c h y 
A n c k e r m a n n , L a v e r d a d d e s n u d a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
Se habla de derechos adquiridos, 
pero, ¿es qué acaso un practicante 
do un médico pfiede en n ingún mo-
mento pretender sus t i tu í f lo legal-
mente aunque tenga cuarenta años 
de prác t ica? ¿Cómo-pues un depen-
diente de farmacia puede pretender 
juiciosamente ejercerla por si, sin 
haber sufrido examen científico al-
guno, sino simplemente la labor me-
cánica y ru t inar ia que a diario rea-
liza? 
No merece pues, tomarse en con-
sideración ta l demanda, no existen 
derechos adquiridos, no existe com-
petencia legal n i intelectual; ¿cómo 
pues, puede darse oído a t a l desa-
guisado? Si a todo aquel que no 
cumple la Ley se le hiciera caso, al 
exigir que la cumpliera evidentemen 
de ninguna profesión ni el cumpli-
miento de ninguna ley. 
Si no fuera necesaria la profesión 
de Farmacia, no exist i r ía como tal 
en el mundo civilizado. 
Pero veamos una cuest ión curio-
sa. La nueva m e é l d a solo exige a 
los F a r m a c é u t i c o s la permanencia 
constante para gaTantizar el despa-
cho de los medicamentos y en cam-
bio no los fa rmacéu t icos sino los 
práct icos son los que protestan. 
¿Por qué? Sencillamente porque 
ellos son los que en la actualidad 
tratan de anular una Profesión en 
beneficio propio desde el punto de 
vista estrictamente mercantil , de-
seando convertir a la Farmacia en 
una venta de objeío ordinario, como 
si no se necesitaran conocimientos 
te que no ser ía posible el ejercicio científicos, 
Tin Curioso de H , C. 
Para publicar un retrato, mejor 
es mandar la placa original. En el 
kiosko de los helados, pueden ven-
der t ambién dulces, refrescos, gaseo-
sas y hasta agua, que en estos ca-
sos, es tan buscada. Agua mineral. 
F lo r del Campo. 
Muchas gráclas por su saludo ca-
r iñoso. Echando Umón en el agua, 
b lanqueará . Use un buen jabón To-
me a lgún laxante todas las noches 
al acostarse. 
UNA NOVEDAD E N CONFITERIA 
Son unos "mufiequitcs" blancos, 
rosaditos y otros negritos, propios 
para adornar un panqué . También 
son muy oportunos para fiestas in -
fantiles. Descubrí ayer estos gracio-
sos munequitos en la dulcer ía "La 
m ^ A de Obispo y Cuba. y he querido dar cuenta a mis lectoras, 
í e i l í l e s g0- POr 10 ^ Pueda con-
"La Comedia Femenina", pueden 
pedirla a la "Libre r ía Académica" , 
X a Casa de Wllson". Se está ter-
minan'iD la segunda edición. Vale 
un peso. Se la m a n d a r á n por correo. 
I N S M O C A N I N O l i r l 
Pequeüos. ' l0J PMTM y a n i m a l » ! 
Consulta-: $5.00. n*TOt X. 
£ í £ ¡ £ . m H " » " ^ 7 Sapada. 
Rabana. 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S V U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A Y A S (O 'REILLY) i a O . T E L , S . A 3 1 1 2 . A G & 
rsivop 
A P O L O (CTasúc del M o n t e ) — ^ 
A l a s c inco y t r e s c u a r t o s : episodios 
17 y 18 de E l d isco Ce fuego; L a R u -
bita. por P i n a M e n i c h e i l i . 
A l a s ocho y m e d i a ; u n a c o m e d i a ; 
episodios 17 y 1S de E l d isco de fue -
go; M a l a nocre de bodas, por C h a r l e s 
C h a p l i n ; L a R u b i t a , por P i n a M e n i -
c h e i l i . 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a y E c u 3ouV 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : Ja c o m e d i a 
B u s q u e l a m u c h a c h a , por 'el- N e g r i t o 
A f r i c a ; E V P r í n c i p e E n s u e ñ o , por E d d y 
B o l a n d ; M á r t i r de s u h o n r a r , por G l a -
d y s B r o c k w e l l ; B o m b e r o s i n f a n t i l e s ; 
L o s duendes, por E d d y B o l a n d ; A l m a s 
b r a v i a s , por A r t S t a t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : R e v i s t a P a t h é con los ú l t i -
m o s s u c e s o s ; E l H o m b r e F u e r t e , por 
H a r o l d L l o y d , 
# . 
D e s ie te a nueve y m e d i a : M á r t i r de 
s u h o n r a ; A l m a s b r a v i a s . 
C A M P O A M O R ( F l r . z a * • A l f c í a r l 
A l a s c inco y c u r a t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a R o s a B l a n ? a ¡ por un con-
j u n t o de e s t r e l l a s ; Novedades i n t e r n a -
c i o n a l e s y l a co>nedia N o g r i t e s . 
D e once a c inco y de s e i s y if iedia a 
o c h o : ' L a d u e ñ a de Shens toxne , por 
P a u l i n a F r e e d r i c k : enisodio tercero de 
l a s e r i e E n la é p o c a de D a n i e l B o h n e ; 
el d r a m a S a n g r e a z u l y l a comedia No 
g r i t e s . 
A l a s ocho: L a d d u e ñ a de S h e n s t o -
ne; episodio tercero de E n l a f-poca de 
D a n i e l B o o n e . 
D O R > ( I i u y a n o i í . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
che ; e x h i b i é n d o s e p e l í c u l a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
EDUH ( P a d r e V á r e l a y N n o v a de l F i -
l a r ) 
A l a s ocho y me( l ia : R e v i s t a F o x 
n ú m e r o 16; u n a comedia en dos a c t o s ; 
L a s p i r a t a s p e r f r u i n a d a s . 
F A U S T O ( P r a d c y Co'.dn) 
A l a s dos y m e d i a : T o m a s i t o se da 
pisto , por J o h n n y I i i r . e s ; l a c i n t a del 
match" de boxeo v V i l l a r d - J o ü s o n y J a c k 
H o x i e en T e x a s ; L e c h e m o d i f i c a d a ; 
R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 50; A travos de 
l a f r o n t e r a , en c i n c o a c t o s , por B i g 
B o y "Wil l ias; J u r a m e i lo de v e n g a n z a , 
por J a c k L i v l n g s t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o : dos c i n t a s en u n . ac to; E l T a -
h ú r , por W i l l i a m S . K a r t y V o l a V a l e . 
A l a s ocho: T o m a s i t o se da p i s to , en 
dos a c t o s ; u n a revisto, de v a r i e d a d e s . 
A l a s ocho y m e d i a : el c i n e d r a m a 
en diez ac tos H o m i c i d i o , por T h o m a s 
M e i g h a n y L e a t r i o e J p y ^ 
I L O S E N C I A ( S a n T.&zaro y S a n F r a n -
c i s c o ) 
F u n c i o n e s por l a tprde y por la no-
che ; e x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
G R I S ( B . y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t c : R a z a de l u c h a -
doras, por S n o w y B a k e r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o : e s treno de l a c i n t a en ocho a c -
tos L l a m a s devoradorr .s , por un c o n -
j u n t o de e s t r e l l a s . 
I M P S R I O ( C o n s t a d o entre A u l t a a s y 
T r o c a d e r o ) 
t D e dos a s e i s : L a s P i r a t a s , por L u -
pino L a ñ e ; . L a nuev , m a e s t r a , por 
S h i r l e y M a s ó n ; episodio 11 de L a s g a -
r r a s del á g u i l a ; L o s E n e m i g o s de l a . 
M u j e r , j o r L y o n e l B a i r i m o r e y A l m a | 
R u b e n s . 
A l a s s iete y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s ! 
c ó m i c a s . 
A l a s ocho: L a t u f v a m a e s t r a . 
A l a s nueve: episodio 11 de L a s g a - ! 
r r a s del á g u i l a . 
A l a s nueve y m e d i a : L a s P i r a t a s . 
A l a s ' d i e z : L o s E n e m i g o s de l a M u -
j e r . 
m G X . A T . E 5 R A ( G . C a r r ' l l o y E s t r a d a 
P a l m a ) 
A l a s dos. a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : C a s a d a y s o l t e r a , por V i o l a 
D a n a . 
A l a s t re s y ouarto, a l a s s i e te y 
tres c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : E l 
H u é r f a n o , por L o n C h a n e y y J a c k i e 
C o o g n . 
A l a s se i s y V r e s c u a r t o s y en l a 
p r i m e r a p a r r e dfe la tanda de l a s t re s 
y c u a r t o : E s p o s a s ingeniosas , por ' M o -
n a L i s a y C l a l r e W i n d s o r . 
L A R A ( P r a d o y V l r t n d e » ) 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a s ie te : 
E l C a b a l l e r o del T a n g o ; episodio 11 de 
L a s g a r r a s del á g u i l a ; L o s E n e m i g o s 
de l a M u j e r . 
A l a s s ie te: R e v i s t e F o x de a s u n t o » 
m u n d i a l e s n ú m e r o 40-; episodio 11 da 
L a s g a r r a s del á g u i l a . 
A l a s ocho y a ¡ a s diez y m e d i a : E l 
C a b a l l e r o del T a n g o . 
A l a s nueve: L o s E n e m i g o s de l a 
M u j e r ; , episodio 11 de L a s g a r r a s de l 
á g u l i a . 
L I R A , ( r a f i u s t r i a y S a n J o s é ) 
F u n c i o n e s por li^ t a r d e y por la no-
che; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s , 
M A X I J J (Z'i&eio y a a l m a s ) 
A l a s s iete y t re s o u a r t r o s : l a come-
d i a F i e b r e de p r i m a v e r a y el d r a m a L a 
R o s a B l a n c a . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : C a u t i v » 
de l a a m b i c i ó n , por W a r r e n K e r r i g a n . . 
A l a s nueve y tros c u a r t o s : M a r u x a . 
ACTTNDIATi ( S a n R a 2 « e l f ronte a l P a r -
que d<t T r i l l o ) 
A l a s c inco : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m d e i a : L o s R e y e s d » 
E s p a ñ a en I t a l i a ; J u v e n t u d del diabio, 
por F r a n c e s c a B e m l n i . 
MONTECARIiO ( P r a d o e n t r e T e n i e n -
te R e y y D r a g o n e s ) 
F u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a : c i n t a s 
dramut icat . y c ó m i c a s . 
M E N D E Z « A v e n i d a Sar . ' t . C a t a l i n a y 
Jrsan Celsrado, V í b o r a " 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c i n t a ' c ó -
m i c a ; S u e ñ o s de l iber tad , por W e s l e y 
B a r r y . 
A l a s nueve: u n a c i n t a c ó m i c a ; S u e -
ñ o s de l i b e r t a d . 1 
NI:PTTHtO ( I * » p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s cftaco y c u a r t o y a l a s n u e v » 
y m e d i a : L a O r r g í a , por G l a d y s W a l -
ton; R e v i s t a P a t h é * N e w s n ú m e r o 35; 
A l a s ocho y m d e l a : E l J o v e n R a -
j a h , por Rodo l fo V a l e n t i n o . 
UJZA ( F r a d o 'entre • 'an T e s é y T e n i e n -
te R e y * 
P o r c i a tarde y por l a noche: ep i so-
dios 7 y 8 de L o s m i l a g r o de l a s e l v a ; 
el d r a m a en c inco a c t o s T r e i n t a d í a s 
de c á r c e l ; l a c i n t a c ó m i c a T e e x p l o s i -
vo; Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
. • 
O I i I Í C P T ó ( A v e n i d a VTl.Boa e s q u i n a ñ 
3 . , Vaciado) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : L l a m a s d e c o r a d o r a s , en ocho 
a c t o s . r 
A l a s ocho y m e d i a : D e s e s p e r a c i ó n . 
P A L A C I O G R I S ( P i n r v y L a c e n a ) 
F u n c i o n a s por la tarde v por la no-
c h e : e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
R U I N A ( A v e n i d a B i m ó l i B o l í v a r 5;.) 
F u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a , con 
c ir . ta^ d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
S T A L T O . fNcptnno -j Consui tu"©) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r r t o s : J u v e n t u d del diablo, 
por Francefeca B e r t i n i . 
A l a s dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a : es treno de ]". c o m e d i a C u e r -
pos i g u a l e s , a l m a s d i s t i n t a s , por F l o -
rence R e i d . 
A l a s s iete y m e d i a : L a T o r m e n t a , 
por S o a v a G a l l o n e . 
« 
S T R A S T D . ( G e n e r a l fi.iftxer 838 y 2 4 0 ) 
F u n c i o n a s por l a tarde y por la uo- ' 
ch;i; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a r n á v i c á s y 
c ó m i c a s . 
V S R D U 2 T ( C o n t á i s d o en:ri« inint.-.8 y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : R o j a s t in ieb las , 
por J o h n G i l b e r t . 
A l a s nue\*e y c u a r t o : L u c e s y s o m -
b r a s , por P e t e r M o r r i s o n . 
A l a s d iez y c u a r t o : E l e x p r e s s de 
l a s 6 y 50. 
T B I A N O M T ( A v e n i d * W i í s o a entre A. y 
Paseo , V e d a d o ) 
A' l a s c inco y c u a r t r o y a l a s ocho: 
V i d a de fas a v e s , c i n t a I n s t r u c t i v a ; 
B e n i t l n y E n e a s en P u t r q u i t o de T r a s -
m a n i a ; Tort ias i to en E l F a n t a s m a ; l a 
c i n t a F i r p o - D e m p s e y ; l a p e l í c u l a del 
c o n c u r s o i n f a n t i l ; E l n ú m e r o 13, por 
B u s t e r K e a t c n . 
A l a s n u e v « y c u a r t o : C á s a t e y ve -
r á s , por A l l c c B r a d y . 
V ^ I L S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y R s t r a d s 
P a l m a ) 
A l a s tres y m e d i a y a l a s ocho y 
c u a r t o : P a s a j e r o s de t e r c i a , por co-
m e d i a M a c k S e n n - í t t ; e l d r a m a R o b a -
do y s a l v a d o , por E a r l e W i l l i a m s . 
A l a s c inco y c u a r t q y a l a s n u e v e f 
t res c u a r t o s ; E l H u é r f a n o , p o r L o » 
C h a n e y y J a c h i e C o o p a n . 
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BL BAUJS o r i e n t a l 
Los palcos del baile. 
El gran baile del 2 de Febrero. 
Raro es el día que no se reciben 
solicitudes de olios por parte de fa-
milias del mundo babancro. 
No los bay. 
N i uno siquiera. 
Desde bace algunos días se agota-
ron los palcos de primero y segun-
do piso. 
En vista de la insistencia de la 
demanda se hnn empezado a vender 
los palcos que quedan disponibles 
en el torcer piso entre el Unión Club 
y el Casino Español . 
Acordado el precio. 
Es 4 0 pesos. 
Pueden adquirirse dir igiéndose a 
la señora Mercedes Ehmero de 
Arango, tesorera de la Comisión Or-
ganizadora, en Malecón y Manrique, 
teléfono A-4470. 
A la expresada dama deben apre-
surarse en contestar todos cuantos 
bayan recibido entradas para el bai-
le de Las Mi l y Una Nocbes. 
De no tenerse respuesta en la 
fecha de la fiesta se darán por acep-
tadas. 
Por la señora de Truf f in me en-
tero, entre otros muebos. detalles, 
de que acaban de llegar los apara-
tos para la i luminación del teatro 
que se pidieron a Nueva York. 
La entusiasta learlcr de la doble 
fiesta de Las Mi l y Una Noches 
también me dió cuenta de los u l t i -
mes preparativos para la mat inée in-
fantil del 3 de Febrero. 
Pero de esto, como de la exposi-
ción que inaugura hoy K l Eiuanto, 
prometo hablar m a ñ a n a . 
Exposición de modelos. 
Todos para niños. 
P r o c e d e n t e d e 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
P i l i r a s ® d é B a p W V B S M ü r f c < 
to-e l l a f a c i l i t a r á , c o n m u c h o gusto 
dos los deta l l es q u e se le p i d a n . 
D e lo que d i j o l a e x q u i s i t a í n t e r 
pre te d e Benamor s o b r e n u e s t r o s t r a -
j e s o r i e n t a l e s , e n l a v i s i t a q u e nos h i -
L A BODA DE ANOCHE 
De boda eni boda. 
Así ha transcurrido la semana. 
F u é anoche, ante el altar mayor 
de la Parroquia de Monsermte, ía 
de Dulce María Solano, bella seño-
ri ta , tan gentil como graciosa, y el 
correcto joven Rafael Angel Costa. 
A las nueve y media, hora f i ja-
da en las invitaciones, ya estaban 
los novios en el templo. 
Llamaba la a tención por el gus-
to y elegancia de su toilette la se-
ñor i ta Solano. 
Precioso el traje. 
De remarcable novedad. 
Un bello modelo parisiense, elegi-
do en E l Encanto, como lo fué el 
cayendo desde el hombro. 
Y el velo de t u l . 
Prendido admirablemente. 
A la elegancia del traje se aso-
ciaba la del ramo de mano. 
Creación de los Armand en el que 
se combinaban orqu ídeas blancas 
con castor l i l ios entre menuditos 
sweet peas que completaban su be-
lleza. 
E l señor José Costa Bargel í . her-
mano del novio, y la señora Josefi-
na Sánchez Viuda de Weiss fueron 
los padrinos. 
Testigos. 
Tres por la novia. 
E l señor Antonio Duque y los doc-
tores Domingo Sonsa y Marcelino 
N u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s — 
d e c o r a d a c o n a z u l e j o s s e v i l l a -
nos y c o n f inos t r a b a j o s d e y e s o , d e 
los q u e h a b l a r e m o s e n e l p r ó x i m o 
a n u n c i o — e x h i b i m o s u n r i c o t r a j e 
o r i e n t a l de E s p e r a n z a I r i s , l a E m p e -
r a t r i z de l a O p e r e t a . 
A las d a m a s q u e p i e n s a n ir a l Bai- „ „ . , „ 
le de La» Mil y Una Noches les s u - ¡ Ti«u$ y lamei 
g iere l a gent i l a r t i s t a q u e v e a n este j L l e g ó u n a v a r i e d a d e s p l e n d i d a , r a 
fa s tuoso m o d e l o p o r si l es a g r a d a y , r a t r a j e s de b a i l e y de d i s f r a z , 
d e s e a n r e p r o d u c i r l o , e n c u y o c a s o T o d o s los c o l o r e s . 
zo el m i é r c o l e s , d a r e m o s c u e n t a m a -
ñ a n a . 
trousseau completamente. 
De túnica sencilla, adornada por j Weiss. 
una doble hilera de cuentas, l leva-j Y el capi tán Carlos Navarro, el 
l a un bonito c in tu rón de diminutas i doctor Pablo Mimó y el señor José 
flores rematado por un ramo de j M. Alfonso como testigos por parte 
azahares. del novio. 
E l manto, de georgette f inísimo,! ¡Sean m u y ' felices! 
E L DOCTOR TRESNO 
Un triunfo más , 
Gran tr iunfo qu i rúrg ico . 
Acaba de anotarlo en su glorio-
sa historia profesional el doctor Jo-
sé A. Presno con la operación rea-
lizada en la Covadonga al distin-
guido caballero Restituto Alvarez. 
Operación del icadís ima que ha 
puesto de relieve nuevamente 
ciencia, habilidad y maestra 
ilustre cirujano. 
El señor Alvarez, mi estimado 
amigo, sigue en el Pabel lón Inclán. 
Será dado de alta pronto. 
Muy pronto. 
B r o c h e s d e O r o y P l a t i n o 
con brillantes, zafiros, esmeraldas 
y perlas. Dzsde $110, hasta $1000. 
Gran variación de estilos, con pre-
cios baratisímos. E l mejor sartidi 
en Joyería. 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAfAEL No. 1. Entre Consu'ado e Industria. TEÜfONO A-3303 
d.i, excepción hecha tiel Comandante 
y escaso número de hombres que 
^redaron en él guan'.iindole, ha sido 
debidamente protegida impor tándola 
a t ierra y p roporc ionándole dine-
ro, ropa y demás eleiventos que prec-
«ribe el derecho internacional para 
fel casos de naufragios. Todas cstaa 
acuerdos, además , deben 
otras naciones." 
adherirse 
atenciones han sido dadas gratuita-
mente por el Gobierno revoluciona-
rlo declinando el p repós i to del Con-
sulado americifl^o*ae¿ufragar los re-
; í íguese arti^Bente en la obra 
gldas personalmente por el Común-
dp.nte de Marina del Golfo. 
Firmado 
E l Jefe del Departamento de Pu-
blicidad, Oti l io íCionzálex. 
( L A SITÜAOIOX 
Interrogado sobre los aconteci-
mientos políticos de México, con dis 
tintos pasajeros llegados tanto de la 
capital de Méjico, como de Tampico 
y Ve^acruz, nos informaron que n i 
en la capital, n i en Tampico se nota-
1 a otra cosa que los naturales temo-
res de los asaltos y combates qu? 
pudieran sobrevenir, pero hasta quo 
ellos abandonaron la ciudad no ha-
( O M K M AIUOS DE ítA PRFNSA 
FRA.M KSA K IKQhEQA D K L 10 
í)K D ICIEMBBB 
PARIS, 19 de Diciembre.—Al 
comentar "Le Mat in" el acuerdo que 
firmaron ayer los plenipotenciarios | j ; " ^ " " ^ ^ ^ novedad alguna ver i -
ingleses, españoles y franceses, f i jan- ¡¡p/jndoee los combates en las pequp-
do el Estatuto de Tánger , dice entre 
otras cosas lo siguiente: 
"Los diplomáticos que han realiza-
do esta inverosímil hazaña de armo-
nizar las rivalidades • que se es tán 
afrontando desde hace veinte años 
en ñas poblaciones inmediatas 
los campos. 
Los pasajeros que vienen de Ve-
racruz, también informan que en 
¡as ciudades es tán tranquilas, perol 
que cada fuerza se mantiene en subí 
en Tánger , han ido mucho m á s al lá I posiciones creéndose que sea mu- ¡ 
del asunto que se les t en ía enco-1 chn el tiempo que dure ese estado de| 
mendado. y han hecho mas cordiales l cosas. 
las relaciones entre Francia y Espa-
ña. Ello es el verdadero y seguro 
benefibio de esas negociaciones. 
"Cabe congratularnos por ese 
acuerdo inspirado en las realidades, 
tanto más cuanto que si no consti-
tuye ninguna victoria para nadie, es, 
La población de Veracruz, y pue-
blos cercanos sufren escasez porque 
hay dificultades en las comunicacio-
nes, pero cuando ellos estaban en 
Veracruz, ya se pensaba organizar 
expediciones de barcos para buscar 
comestibles en poblaciones cercanas 
mina en el mar. 
Funeraria de Primera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
en cambio, el t r iunfo del sentido co- | del Golfo, dado que la revolución do-
mún y del espíri tu conciliador.' ' 
" E l Hombre L ib re" dice que esc 
acuerdo ocnstituye el equitativo re-
sultado de detenidos tanteos y estu-
dios, y se felicita por la moderac ión 
con que ha obrado Francia, y de las 
constantes precauciones que ésta ha 
I tenido durante esos largos "pourpar 
ler" para no zaherir las susceptibili-
dades españolas aun cuando a veces 
se la tratara con alguna injusticia. 
Algunos periódicos opinan que la 
f i rma del Convenio concerniente a 
Tánger constituye un t r iunfo para la 
E . P . D . 
E £ cr. 
. la 
del I 
En el "Cr is tóbal Colon' ' , llegaron 
los señores Manuel Quesada, E,-:e 
Rose, Blas González, Vicente Urqula, 
Viente Oídas, Francisco Lerribi?, 
Mar ía Migria, Josefina Villalobos, 
Luís Nicolás Amie l , el pelotero Ne-
mesio Gára te , Juan Vl la , Pedro Fal-
queras, Ocilia Núñez e hija, Paulino 
Anguesa, Darío Díaz, Dulce Mar ía 
, Monjo, Ordez, J u l i á n Hclguera, y 
Los negociadores españoles han xá ger constituye un t r iunfo para la i señora , Elena Mendoza, Victoriano 
procedido con esta cautela por orden I diplomacia inglesa y un éxito perso- i Usanga, Felipe Mar t ínez y famil ia , 
expresa, y no, como alguna informa- I nal para Lord c'urzon. | Francisco Gut ié r rez , Amelia H . L 
ción er rónea de Prensa extranjera in- ¡ El "M0rning Post" felicita a Mis- Mart ínez , Petra Marques, Manuel Ga-
dica, por .causa tan de forma cual | ter paldwin, y formula votos porque ' l indo y otros. 
| la de no haber recibido a tiempo las • ]os intereses franceses y españoles en j Los peloteros cubanos llegados son 
plenipotencias necesarias^ I Tánge r no lleguen a chocar unos con ¡ios que bajo la bandera del "Mar ia-
A este propósito, parece oportupo j otros a consecuencia de ser el Sul tán ] nao" y " B a c a r d í ' ' , fueron £. jugar 
enterar a la opinión del celo y de la i quien ha de nombrar al "mendoub." a Veracruz. 
tenacidad con que se ha velado por E l "Daily News" se congratula por | 
los intereses españoles en el curso | ver descartado un obs táculo a las 
de la prolongada gest ión que. reali- I buenas relaciones Tranco-inglesas, y 
zada en presencia de puntos de vista cStima que el referido Convenio en-
no siempre coincidentes, ha llevado t r a ñ a la posibilidad para todas 'las 
naciones de hacer comercio en con-
diciones de igualdad, descontando, 
desde luego, grandes ventajas para 
Inglaterra en esta nueva si tuación 
de Tánger . 
(Viene de la pá ~ 
• * t a d „ p o V r ¿ 5 _ 
gro». moma,, era "or * • 
U S AVERIAS i)pT 
Una i J ^ V í ? 19-
« r t f l M o "ShenandS..Cum^osa 
^ daño total se podrí reveIa Z 
W H « ' ^ para ^ ne**Uar 
Esto no obstante, i , - a t 
«k depaitamento -Ir LQ utorlcl:i1e3 
«'«ten de sus p l a n ¿ no £ 
cabo el vuelo al P o V e * llevar a 
*a el verano 
NOTAS DKL COlfCRlMin » 
E l presidente Cooltdl» ~ m 
raudo el resutlado d . u ^ esP?-
ción por la comisiór d e l M f 6 / ^ 8 -
»re l o , arrendamientos ^acl0 80-
antes de decidir si e Jebf;01"05 
eun nuevo pa o respecto a ' i ^ ^ ; 
Las revelaciones hechas han 
prometido al ex-seeretarlj Fa?i. a-
La coroorac-ión financiera i 
guerra está ideando medios l S 
ayudar a los bancos de N o r t h l ^ S ' 
ta afectados por v a r ^ S 
portantes. ^.ebras im-
HA PAIiLECIUO 
M A R I A HORTENSIA 
En las Reparadoras. 
Ante su bella Capilla. 
Allí, con la solemnidad natural, 
recibió ayer la primera comunión 
Mar ía Hortensia Scull. 
Linda h i j i ta de los jóvenes y sim-
páticos esposos Feraandito Scull y 
Malula Rivero. 
Una estampita recibo. 
Linda como ello. 
a veces a recíprocas y obligadas tran-
sacciones. 
A ellas alude "Le Temps" de Pa-
rís , seña lando que Francia se ha 
guardado bien de i r hasta el l ímite 
de sus derechos, porque ha quer 
tener en cuenta la dignidad y 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a a t c s S n c r a m i n - | susceptibilidad de España . 
tos y U b e n d i c i ó n P a p a l j No signiflca eilo que a. y 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a m a n a - ña j reconozca hasta ahora I 
na domingo, a l a s nueve ue l a m i s m a , . v " , " ' 
! los que .-.uscriben. h i j o s , h e r m a n o y cuanto sus sacrificios y derechos bis- j 
amibos , r u e g a n a l a * personas do su tóricos pueden justificar, pero las ' 
a m i s t a d , se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a - , circunstancias tampoco favorecen el . 
la c a s a m o r t u o r i a L e a l t a d . _ . L . . i ^ - i V r „ . . „ xi 
A. Pórez Hurtado fie MENDOZA 
UN WISQUERA 
El ex-caza submarinos americanos 
hoy convertido en barco dedicado al 
tráfico de bebidas alcohólicas " W y -
badilty"., ha llegado en lastre de 
Bahama. 
E l ferry "Henry M . Flagler", ha 
llegado de Key West, con carga ge-
Corone.1 neral. 
E l derecho del representante Mil 
ler a su acta fué aprobado por l" 
comisión de Asunto^ Electorales d 
la Cámara, que decidió que la ¿ 
testa de John Rayner carecía de fun 
damenlo. 
L A ARDUA TAREA DE LA COMI 
MON DE EXPERTOS 
PARIS, enero 19. 
La Comisión de Expertos presidida 
por el general americano Charles G 
Dawes tiene que hacer frente a una 
tarea muy á rdua en su. afán de con-
vertir en orden el caos de las re-
paraciones. 
Esta tarea se hace tanto más di-
fícil cuanto" que el intransigente dü-
curso que durante 3 horas pronun-
ció en la Cámara de los Diputados 
el Primer Ministro Poincaré agrava 
más la cuestión. 
Po incaré rei teró que Francia se 
propone permanecer en el Ruhr has-
ta cobrar todas las deudas que con 
ella ee han contraído. 
E l Primer Ministro hizo evidente 
que los miembros franceses han dado 
instni.cciones para obtener Ja san-
ción aliada y americana para la ocu-
pación del Ruhr, mediante acuerdos 
para el control inter-aliado y la dis-
tr ibución de los ingresos. 
No se cree que el general Dawes 
de su consentimiento a estas condi-
ciones. 
U n a t a z a 
d e c a f é 
. . . cae bien a todas horas, siem-
pre que el café sea el sin rival de 
"La Flor cíe Tibes", Bolívar 37. 
A-3820. M-7623. 
d á v e r d^sde 
1JI a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r que 
a f r a d e c e r á n e ternamente . 
H a b a n a , enero 19 de 1924. 
Sn i . i^ne , J u a n a y J u a n L o r e n z o A l -
zug-aray y O l i v e r a ; J u a n B t a . A l -
z u g a r a y y O t ^ i z a ; J u c n P e d r o B a -
l ó , P e d r o I i T u o r d e ; J u a n D j r t i , D r . 
P r a n c i s c o C a b r e r a >a:-,vcfira. 2>r. 
J u l i o O r t i z C&no. 
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D E G I B A R Á 
E L DR. 
testimonio de lo que decimos. 
Llegará a ser cumbre de la cien-
cia méd ica . Holguín , cuna de este 
prestigioso ciudadano, debe sentirse 
orgulosa de tener en gu seno un 
| verdadero sacerdote en la medicina. 
¿Quién no coroce a este joven y i No hablo a humo de pajas, no ensal-
•distincuido' galeno holguinero? 1 
«Quién ignora el resonante éxito a l - ; 
mzado por él, en estos días, en su 1 
SERVICIO FUNEBRE 
m a t i a s I n f a n z ó n 
Oficina y Escritorio: Lampari-
AXTOXIO FREXES B R l ' 
üfiON v 
(Jlínica del-L'ano? . . . Muchos sor. 
los triunfos de este doctor, loe cua-
les coronan de m'a&era br i lantc su 
carrera, a pesar del corto lap^o de 
tiempo que la viene «Jerciento. 
cuito, muy amaY.e y de un por-
te dist inguido. Vive enamorado de 
ru profes ión . Honra y orgullo de la 
his tór ica Ciudad de H o l g u í n . 
E l doctor Frexes <abc triunfar 
de mai era e'ocuento: sus magistra-
les operaciones, en cas-ja difíciles, en 
la alta cirujía, ecn ei más a lagüeño 
^ o t r a n u ^ v a p a r t l d n fTc O « tonas de to-
» a c la se s y p r e c i o s o s d ibujos , a c a b a -
mos de r e c i b i r . 
T a m b l ó r r e c i b i m o s c o r t i n a s de di fe-
rentes c la se s , b l a n c a s , y crudas , los 
p í f - c i o s como el de todoa 
s i e m p r e reducido. 
zo ali amigo—¡io le conozco sino por 
sus t r luufos—; luego lo que escribo 
no lleva in te rés alguno; eso sí, ama-
b e lector, los que escribimos esta-
mos siempre a caza de noticias hala-
gadoras que justifiquen evidente-
mente nuestra misión de reporteros. 
Quiero hacer eco a los lectores 
de! DIARIO DE LA MARINA, del Ha, 90. Teléfono A-3584. 
reciente éxito de este Doctor: * 
Como conficcuencia de los hechos 
ocurridos la noche del día 31 de Di-
ciembre pasado en el Parque Central 
de Ho guí-.. en que un esposo celoso 
diera muerte a' su legitima consorte 
y con un puña l asestara cuatro pu-
ñaladas al señor Westcrmundo Se-
ra, alto empleado del Juzgado Co-
rrecciona, de Holguín , intervino 
oportu:nmente el doctor Frexes, ha-
ciéndole !a difícil operación de la 
Laparo tomía , que resulto completa-
mente satisfactoria, con '.a particu-
laridad de que el arma homicida ha-
bía seccionado dos costillas a se-
ñor Sera. 
La operación. 
logro de un ideal. Hacia él, aunque 
no por alcanzarlo completo, han de 
tender sus gestiones ulteriores, y con 
éstas se halla en relación directa la 
cláusula l imi ta t iva recomendada al 
dar instruccioges para la f i rma a los 
españoles, activos negociadores. 
Para terminar, el Directorio se 
l complace en consignar públ icamente 
| su agradecimiento hacia la Prensa 
• nacional, la cual, sin duda, ha tenido 
| muy en cuenta las circunstancias 
anotadas para suprimir somentarios 
y ahogar sentimientos que, aun 
siendo compartidos por grandes ma-
sas de españoles, se hubieran pres-
tado a in te rpre tac ión caprichosa en 
el régimen actual. 
MAMFESTACIOXES D E L SIGNOR 
T1TTOM, EX-PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS DE 
I T A L I A 
Interrogado por un redactor de I I 
Glornale d ' I tal ia sobre la cuest ión du 
A u t o s n u e v o s , d e / n a s a i e r o s . TánKer-e i señor T i t ton i , ex-preswen-
' r 9 te del Consejo de Ministros italiano, 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s " ^ I t ^ S U « ^ 
bre a relucir como firmante del 
¡acuerdo de 1912, por v i r tud del cual 
! Francia e I ta l ia se compromet í an re-
! c íprocamente a no oponerse a las 
I medidas que pudiera tomar Francia 
en Marruecos e I ta l ia en Libia . 
"Según esos periódicos, dicho f 
acuerdo se refer ía no sólo a la parte 
La mejor y más lujosa.—Calidad, | de Marruecos sometida al protecto-
eficacia, economía .—Sarcófagos Je i rado francés, sino también a Tánger , 
bronce.—Carros automóvi les .—Bóve-1 No puedo dejar que se acepte seme 
jante in te rpre tac ión . A nadie puedu 
ocurr í rse le que la expresión Marrue-
MU 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
" L A Z A R Z U E L A " 
2 E 1 T E A Y A R A N G U B E » . 
( N ^ P T U N O Y C A M P A D A S I O ) 
a menos de este 
í e s artículos, j hábil maestro de la Cirujía, no pu-
; do ser más fe iz . El sei'or Sera, muy 
querido en la socie iad holguinera, 
se encuentra ya bastante mejorado, 
gracias a', celo y actividad del doc-
tor Frexes. 
Ahora, vaya mi mús sincera y ca-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MCSOZ I K i - l l S 
ZAPATA Y DOS 
Teléfonos : 
A-2510—A6314—F-54 72—F-1910 
lurosa felicitación al Doctor Antonio 
Frexes, deseándola ^iga cosechadlo 
lauros tan merecidos como é s t e . 
I lcnncnoglldo ( i . Montesinos. 
El Corresponsal. 
eos comprendiera, además de la parte 
del protectorado francés, «a Tánger . 
La misma Francia ha reconocido, en 
su Tratado con el Sul tán de Marrue 
eos, que este país se dividía en tre;? 
partes: la zona francesa, la zona es-
pañola y T á n g e r con sus dependen-
cias. Pero hay m á s : el acuerdo d>3 
1912 puede interpretarse tanto me-
nos en ese sentido, cuanto que el 
Tratado firmado ayer en Pa r í s no so 
refiere a medidas tomadas por Fran-
cia, sino de tres potencias, y a cuyos 
6 1 j a r d í n 
EL DE LAS NINAS 
^Q9 ensayan con tes fiares la qoiintra 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen l a novela de s u sneños coa 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
«¡ue realzan sus encantos con la be» 
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
LA CONVENCION NACIONAL DE-
MOCRATICA 
NUEVA YORK, enero 19. 
La tarea de ampliar el Madlson 
Sonare Carden para que contenga 
20.000 asientos en vez de 13,000, 
a f in de dar cabida a lá Convención 
Nacional Democrática, empezará in-
mediatamente. 
« 4 ' 
" £ 1 ( H a v e l 
* * 
iodo un mundo dt imborrables ra-
cuerdos. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
" F l ( T U v A " A R M A N D Y H E R M A N O 
TELEFONOS; 1-1858, 1-7029, I-703-r, F-a.-i87 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
E L CANAL DE PANAMA INDE-
FENSO 
COLON, P a n a m á , enero 19. 
Las maniobras de la escuadra ame 
ruana están demostrando que, en 
caso de ataque, el Canal de PanamJ 
carecería de las fuerzas suficiente» 
para la defensa. 
L A W S I C A COMO ANESTESICO 
CHICAGO, enero 19. 
La música de un violín fue em 
pleada como sustituto de un aneste 
sico mientras un especialista en c' 
rugía plástica operaba a la señora 
Irene Veazell, que padecía de la 
vista. 
L A D O C T O R A M A R I A LUISA 
D 0 1 Z 
Hemos s a b i d T ^ l a l^trf09edda; 
cadera sufre en ^ o s m o ^ u e | 
un ataque agudo do ^ ^ ^ j t a c i o -
hecho recluir ep sus " Reti. 
nes, en su reaidenc^a de B"en 
ro. Esperamos que pronto 
restablecida del todo. 
| U l U U ü U U i i u « 
r ¿ N o sabe ^ e d r . e l a ^ 
se quitan el uso con^o ^ 
el baño y tocador del Jabón 
Sales de Agua de a ^ -
i Insuperable es este j a ^ la 
tra todas las enfermedades a 
R e v e n d e en droguerías, íanna-
cias y perfumerías. l t49 
l c 630 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A X 
2 2 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
( D e v » n t a en l a l i b r e r í a A c a a * m l c « , de 
l a Viuda e H i j o s de V. <;onzá"iea, 
p o r t a l e s del T e a t r o P a y r B t ) 
(Con t inúa . ) 
Es t remoc ió íe Juar". y. por \07. 
primera, pareció que ímí daba cu n-
ta de la s i tua- ión . 
— ¡Ah! Sí. es v e r d n d . . . el señor 
íw Marmennes ts el pariente do 
nuestro tío Luciano, y su r ival en 
una herenc ia . . . Ahora que r e f l e -
xiono, encuentro verdaderamente va-
ro que esto r o no haya descubierto 
durante nuestra ectancía en el bnl-
noario. . . Es cierto que no oí nun-
Ca, n si lo oí olvidó, el roruerdo que 
l i« señores d-j Marmenoca dl ienm 
como se llamaba ku haciei da . . . ¡Es 
i<n fastidio que el piante esté d-"^-
iruirtn Pero mañana iremos a visi-
tarlos, ¿no ca verdad C'-igina? 
—;, Lo onn»lderas f.,i>ihl?? ipr.--
pnn tó la hermana coa voz t rémuia 
y sin atreverBe a mirar lo—. Esp-^ri-
r r.s a nuestro t í o . . . 
Juan pro tes tó . 
— ¡ C ó m o ! ¿Te figura!» que voy p 
nace: me solidario ds mis r ivuüdudosl 
y de sus rencores? No compar t í nun j 
ca sus ideas ni adopté por mías sus re ' 
'aciones, y, sin embarco nos hemos I 
¡levado perfectamente. 
—Me doler ía que te hlcicms ^ol l - ' 
dario de sus icncorcs; p e r o . . . poro' 
entonces, y sobre todo mientras t ío I 
Luciano permanezca íiquí. ¿snbes , 
araso cómo . recibirla, el conde i e ! 
Marmenues al sobrino de su enemi-j 
go? 
Juan, desconcertado miró a FU 
bemana. y al rostro lo ;iRomó exp.o-¡ 
sion dolorosa. 
—Es precUo que sr-amos prud?r.-l 
te--—continuó Cris t in: ;—¡ dereo » « -
chísirao volver a ver a María Tere-1 
«a de Marmenne?; la hr» cncvintri-
do admirable y propii-lu a iodo hj 
liello y a todo lo bueno Será uaflj 
amiga encantadora. . . Pero estAs 
aquí en una hacienda oue te regaló 
nuestro t ío . en una haeienda de la ' 
cual el -onrle de Mnrmpnnes proba-1 
hUmrnte se ha creíd.. .bespojado con-' 
t . i i toda justioia, y no ¡,é ^ómo te 
rbclWrán en la Ribera en caMdad nol 
Pariente del <eñor de Sallls, ni có-1 
mo Juzgarla nuestro tío ttn relacfo-' 
nes amistosas con la familia dol 
Marmennes. 
— ¿ D e m o d o — p r e g u n t ó Juan, 
apretando los dientes—que me ' 
aconsejas una cobardía? 
—No te aconse jaré Jamás cobar- | 
días, bien los sabes, si Siquiera de- | 
bllidades: pero sí prudencia, tacto! 
y ciertas considernciones hacia el 
ponente a quien debes grat i tud. 
Vivo rulíor t iño el rostro del ma-
irlno; mas Ir. creciente obscuridad im-
pidió verlo. 
— E n t o n c e s — p r o s i g u i ó , cediendo 
a j i n sentimiento impetuoso—, ¿la 
grati tud que debo a nuestro tío po-
dría, -jCgún tú , poner trabas en un 
momento dado a mis proyectos pa-
la lo porvenir, y. aun a la felicidad 
de mi vida, a esa dicha que tanto 
me has deseado, confesando que era 
de difícil real ización? 
Cristina le es t rechó una mano. 
—No —rep l i có afectuosamente—. 
No l legaré nunca a t a m a ñ a exage-
ración. Pero ¿no es posible conci-
liario todo? ¿No cabe, cuando lle-
gue el momento, resolver tu porve-
nir sin lastimar a un pariente que te 
qutare y que te ha demostrado mu-
chas veces su ca r iño? ¡Juan, los 
años no pa;an por t í ! Conservas la 
misma vehemencia que la infancia. 
Juan, t ranqui l izándose de repente, 
no pudo repr imir una "sonrisa. 
—Estoy loco—dijo—..Pero todo 
esto me permite ver e'n mí con ex-
í r aña claridad, Cristina... ¿Es posi-
Me que sea efectivamente tan im-
pulsivo que me enamore en pocas 
semanas de una desconocida? 
— ¿ P o r qué no, si es digna de ti? 
Siempre he conceptado la s impat ía 
como una especie de intuición. V 
he pensado que no todo el mundo 
es oapaz de sentirla. Les niños bus-
can, con certero instinto, a quien 
los quiere: ¿por qué los corazones 
nobles, en v i r tud de instinto supe-
rior, no han de sentirse a t r a ídos ha-
cia los que se les asemejan?. . . 
— ¿ L u ? g n rreos qum la señori ta de 
Marmenues puede proporcionarme la 
f ' l icjdad a 'a cual yo había renun-
ciado? 
— P o d r í a parecer loca o irreflexi-
va dioiéndoto que sí, si María Tere-
sa uo fuese uno dfi esos caracteres 
límpidos qv.r- so muestran sin des-
confianza y que dejnn ver fácilmen-
te el fond^. . . Se parece al agua de' 
Pajarito. Juan. . , 
—Clara, pura y brillante—obser-
vó é] Ten iente—. Peí o oscucha, her-
mana: escucha cómo el riachuelo se 
queja r<l chocar en fue r u i n a . . . 
—Hay que reconstruir el puente 
—declaró con iovinüdad Cristina, 
tomando ol brazo de su hermano y 
emprondiondo juntos el regreso a la 
«asa. 
No volvieron a btiblar hasta que 
llagaron n la granja, cuyos edificios 
irrregulares ofrecían pintoresca pers-
pectiva viptos a lu portrera luz cres-
pnscular. Subieron n la es táñela , en 
la cual la granjera había colorado 
los objetos p/eparrulos por Cristina, 
y Juan lalÍK en derredor una nvlra 
tjna hahía sa-fido ya dar a aquel 
conjunto liccierogón^o aspecto per 
sonalísiini). fiape&o de noetar. En e' 
arreglo de I03 muebies. como en la 
ngrupación delicada de los ramille-
tes de flores y en la rolocación de 
ciertos objetos que siempre llevaba 
consigo, había algo ín t imo, comple-
tado por el grnlo br i l lo de la tete-
ra d» plata, del escalfador de cobre, 
borboteando en la l a i rpa r i i l a encen-
dida, y de lae tostadas que se api-
laban en el caprichoso plato de lo-
za. 
Juan se sentó con aire satisfecho. 
—Dondeqiuero que es-tás, Cristina, 
me encuentro como en nuestra casa 
Cristina le dió las gracia^ con una 
.sonrisa; tíeopuós p repa ró el te y lo 
«irvló. Mi'eutms nn hermano comía 
con gusto las rebanadas de pan mo-
reno, lo nuraha con atención. Juan 
ne dió c;i«ul:i de aquella mirada y 
levantó la cabeza. 
—Sabes—le dijo sonriendo—quo 
si esta noche estoy tranquilo, y has-
ta contento, es porque cuento con 
t i g o . . . Tú la r c rác m a ñ a n a , ¿no es 
c ier to ' 
— L o i n t e n t a r é . . . ¿Me prometes 
tener paciencia? 
—No. en modo i l c u n o — r e s p o n d i ó 
Juan riendo y levan lándose para be-
sarla. 
M V 
l-'l rila prej-e^tó espléndido, 
abrillantando las ¡«erlfs que el roclo 
depositó en lar, hierbas y en las ho-
jas. El azul del cielo era suave; aura 
leve rizabí! lar, ondas del Pajarito, 
daudo a las cristalinas aguas aspec-
to de tisú de plata y prestando al 
murmurio .del r ío acento mis que-
jumbroso y más conmovedor cuando 
topaba con un fragmento de roca 
musgosa o cuando chocaba contra la 
derruida pilastra del puente. 
Habla en el campo an imac ión ale 
gre, que, aun siendo vulgar, encerrn-, 
ba cierta poesía y apenas si tur'oaba 
•1 apacible aliónelo que he-nchía el 
espacio. Las mujeres iban al merca-
do, unas en carricoches, otras a pie. 
llevando la cesta al brazot no eran 
pastoras de IHorián, pero d i jé ras? 
BUa el s"1 naciente hermoseaba ta 
pobreza y el dpterioro de sus trajes, 
y comunicaba a sus rostros, prematu-
romente rnvejecidos en la mayor í a , 
¡ozanía 0 encanto inusitado. Los r : -
bafto* habían salido del establo y 
fingían en I03 prados manchan ro-1 
jlzas. BBgrjM y blancp»; los n iños , , 
desharraoados y mofletudos, so d i r i -
gían hacia la escuela, mordiendo con 
nnsin un cantero do pan moreno, v , 
cuando desfilaba la r i sueña bandada! 
Infant i l , un gor r ión audaz, o una, 
urraca, que arrastraba coquetena 
mente la larga cola negra y blanca, 
bajaba a la senda dando saltito?. on 
busca de las migajn.s ca ídas acá y 
allá. , . ! 
E s t o espectáculo resultaba siem-1 
pre nuovo :i María T-rosa. Todas las ¡ 
m a ñ a n n s visitaba ol puebleclto, si-
tuado en la o r i l l a opuesta del Pá* 
ja r i to . a un cuarto de legua de La 
Ribera; costeaba el r ío hasta el puen-
te de madera y después se d i r ig ía a 
campo travieta hacia el campana-
rio techado d o ' p i t a r r a que domm.i 
el conjunto de casitas irregulares 7 
pués que ^ ' m ! n L rensionista- j 
v dichosa vida d t P n de Q 
i n el templo ^ n e s t e r o s a 
el Rima catá moj 111 1 
tierra. no<?ó con rC^. 
Acuella ^an.na ^ cel brar£ 
so; la Misa acabjl» flotab» 
en el aire; dos " -bsorta* e g,-
ridad Permsuec j n As f iel ' 
plegaria, pero ^ pto ol. 
l f . n uno tras otro. capa gri ^ 
^ env-olta g ^ 
rocada con «^tjm:at.3 or ulJi 
fieltro, que ^ ¡ d i 0 cruU» P 
f-n un rincón J 0" .oC¡-
colunna. u yió a' m*. t 
María ^ s i Z 0 de <*"*nd<> f» 
pió. Ocupó su pens* ,jc 
Kñ recogu. nn ; , ^ , aá j J ¡ ¿ M 
q„e orar, desde t de 
dor y nías 8" .,flhíar dt' ^ . ^ l e *" 
oído a C r f a l l n ^ i ^ r !» • J V g 
l í o s , no ^ m o dcntp5 t £ W f n * ¡ * 
t-aal tantos ere. ecperar r(. pri-
mor, sin ped^r ^ 5 0 * * ^ a g S 
sino como ^ a l s P » » ^ a la dePIt-sentc, siempre d JCttdlr¿ 3rs eí 
c ^ l ó n del alm?-
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DEL DIA 
POR LA TARDE 
i Tanda de moda, 
carreras. Entre ios espectáculos teatrales 
a hora de c0Stumb;e: r l u b en de la tarde, como siempre, los 
^ ^ T u X ^ ^ t ^ e s uno de Í03 favcrltos 61 de 
C l n d T l a orauesta de Vicen- que ^ comien. 
zo. según lo establecido, a las cua-
tro y media. 
Estará, muy concurrida. 
I Lan' HPl Sevilla, en el patio an I ci te del ' 
del elegante hotel. 
a tanda de Campoamor. 
p o l i L A NOCHE 
al C Í H 
riestas. • • 
^ r r i a T d e T a noche, la del Ho-
En andaré!, con comida y baile, 
/ f d e l i ^ a - B i l t l m o r e . JocRcy 
, Ftas». tan lucidas, tan esplén-
todos los sábados. 
la del Casino. 
E l gran Casino Nacional. 
Se ba i l a rá toda la noche con la 
magnifica orquesta del profesor 
Ivloss, ^presentándose do nuevo la 
pareja Adelaide y Hughes, tan aplau-
dida siempre. 
Es su día de moda. 
BOD AS 
rntre las de la noche. 
bodas en la intimidad. 
Z en a casa, la de la sefiorita 
^ D i a z ^avieso y el . eüo r Fran^ 
rn García Granados, 
j a r d í n E l Clavel, ha sido con-
iiado el adorno del altar y el ramo 
de mano. 
¿Cual la otra boda? • 
La descr ibiré m a ñ a n a . . . 
¿ S e f s t á U s t e d C a s a n d o ? 
U N A O P O R T U N I D A D 
Juegos de cama bordados 
Cameros a $9.50 
Imperiales a $10.50 
Bordadós y calados 
Cameros a $10,00 
Imperiales a $ n . 0 0 
Todos \zs juegos con 1 sába-
na, 1 cojín y 2 fundas chicas. 
L f l E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 48, efeq. a ñquWa :: Teíí. M-7199 
Enrique FONTANI^LS. 
LAS ULTIMAS CKKACIONES EN 
JOYERIA DE PLATINO Y B R I -
LLANTES. SIEMPRE LAS ENCON-
TRARA UD. EXPUESTAS EN LAS 
VIDRIERAS DE 
J O Y E R I A Y O B J E T O S ^ 
DE A R T E , L Á M P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O 
A V E . D E I T A L I A 7 4 y 7 6 - T E L E F ^ A - 4 2 6 4 , M - 4 6 3 2 
• 
033. 2-t-21. Anuncios TRUJ1LLO-MARIN. 
P I N A R D E L R I O 
' <»LOMA ESPAÑOLA 
fiero 14. 
wer se celebró en esta sociedad 
•Jinta general ordinaria señala-
iPor el Reglamento, 
[residió el señor Adolfo Echeve-
> asistido por el Secretario Ge-
f" señor Daniel Portilla y con 
[«mcia de casi todas los miem-
T 06 la Junta Directiva y gran 
Pero de asociados. 
^Pués de leída el acta de la se-
rta Se dió lectura a la Me-
ra ae los trabajos realizados du, 
Pe el ano de 1923. 
E L ^ V 6 dió a conocer a los 
knu> l i l los Egresos habidos 
(:uie el año que fueron como si-
fendo Intereses Generales: 
$36;-l Sección de Beneficen-
W m s ^ Í 0 1 1 de Instrucción 
«ente en r • que COn el saldo 
de i q o o ^ ' 1 en 31 de Diciem-
^ de ion un total de in-
«S10* ÍUTeron como sigue: 
00 36 «! f°tereses Generales: 
38 44 SCC?-n de Beneficencia: 
^ ^ . o K ^ ^ Instrucción y 
íun Íei(íiciembre de 1923 que 
^ u d a c í n enh la Memoria que 
•0 00 a u ^ superado en 
ües. 06 engrosar los {ondos 
^ S s ^ n p 0 ^ concepto de cuo-
lj22 superó en $2.400.00 a la 
. 4 * ^ 192^ 1,a-
St\e^ve de 1922 el 
5e ¿ S 0 8 *™ de 787 
de Uoldo Por lo tanto un 
U en i asociados. 
^ción Je lft mra U*MT a 
cua' seErtnnUeva Casa de 
Cabrer» COnvenio con 
t ^ Z l ¿ Sordo a los 
XSade A b r i l 1 ^ 8 ^ 80 61 
^lep den haberse consti-
/e esUn r " „ e Luis Laro 
. se da O1,failizando otras 
*^ado " l f, a de (lue Por de b derrito del an 
a í i ^ 1̂ As ^ de Sa,ud 
1° 'Rigente p ^e Arteiui-
r a ^ men.ab 0 Dia7- * 
^ o 8 r o 8 ^ 10 i 
^ n 61 Hosn^Y011103'8 fué i 
, ^ a d o jnp ' ^ en donde i 
'o* ^ Por „ Du-'i^mbre ! 
^ 61 »emOn0, Pasándole 
¡4 de í ^ j u e allf es. 
fcrJ ^ cuen, nsuale8. 
i»»^0 Archi.. de haber ai 
p l a t e e , ; 0 ?blloteca 
^ al señor11 áí Iastr"^ 
^110r Fernando 1 
k«rQ 
Pérez Plriz. 
Asimismo se dá cuenta del movi-
miento habido en la Junta: Directi-
va, por el cual habrá que elegir el 
próximo domingo los cargos de V i -
ce-Presidentes 1» y 3?, por un año, 
Tesorero, nueve Vocales propietarios 
y cuatro suplentes. 
También se dió lectura al Balan-
ce General de la Sociedad que es co-
mo sigue: 
ACTIVO: Gasa Centro: $58.000. 
Mobilario del Centro: $5.500.00. B i -
blioteca: $100.00. Solar del Centro-
$5.000.00. Casa de Salud (pabello-
nes y terrenos: $20.000.00. Mobi-
liario y enseres de la Casa de Sa-
lud: $500.00. Motor y bomba: $200. 
Instrumental qu i rú rg ico : $1.500. 
Cuotas sociales pendientes de cobro 
(668) : $987.00. Cuentas varias: 
$355.00. Existencia en Caja: $356 
25 centavos. TOTAL: $92.498.25. 
PASIVO: Emprés t i to hipotecario-
$35.000.00. Intereses del emprés t i -
to: $1.666.66. Bonos 1» y 2» hipo-
$850-0()- Cuotas adelantadas: 
$90.00. Cuentas varias: $2 854 74 
Capital: $52.036.85. TOTAL 92 mi i 
49 8 pesos 25 centavos. 
La junta general después de apro-
bar la Memoria y el Balance acuer-
da se consigne en acta una efusiva 
felicitación para la Junta Directiva 
por su brillante actuación durante 
el año que acata de terminar. 
Para formar la Comsiión de Glo-
sa se designó a los señores Fernan-
do Pérez Piriz. José Delgado v Ma-
nuel A. Felipez. 
También se designó la Mesa do 
Elecciones la cual es ta rá formad.i 
por los señores José Peón. Presiden-
te; Ponciano Blanco y Fernando 
Pérez Piriz. Secretarios; José Gar-
fia y José Regalado Sauz. Secreta-
rios suplentes, • 
« . f e^aCep ía y se acuerda poner en 
práct ica uro moción del señor Isidro 
Pnineda referente a la implanta-
ción del carnet de identificación 
para todos los asociados. 
El mismo señor t r a tó sobre la ele 
vacíón de la cuota social a $2 00 
por entender que con la cuota ac-
tual de $1.50 al inaugurarse la Ca-
sa de Salud y dotar a esta de todo 
o necesano, no se cubr i r ían los gas-
os y pulió que la Junta Directiva 
h ir i eso UB Mtttdlo detallado y ¿l* 
vez hecho convocase a una "junta 
general extraordinaria para la r ¿ 
forma del ar t ículo del Reglamento 
que se refiere a la cuota so-vu 
También pidió el señor Pruneda 
d e l T T en V5S0r ol ^ t í c u l o 4? 
del Reglamento general y que so 
imprimiese en forma visible en el 
recibo de la cuota social para que 
Se trataron otros particulares, to-
mando parte en las discusiones los 
señores Paredes Pruneda. O r t l ^ Ve-
la. Rodríguez y otros. 
ma^r 0rLCn e 3 t a > n t a general una 
L - f U7eDC,a de rociados lo 
mavo? i n T demo3tr^ Que hay un 
rtííí , , r'éS POr el a u ^ y Prospe 
ñaño « rt1 o '"1'0 de la Bolonia Es-pañola de Pinar del Río. 
El Corresponsal 
JUEGO DE CUARTO LUIS X V I . DE CAOBA Y ENCHAPADO DE RAIZ 
DE TUYA, CON APLICACIONES DE BRONCE LEGITIMO, CONSTRUIDO 
EN NUESTROS TALLERES. 
[O hay nada que hable tanto al alma como la con-
templación de lo bello. Admire por sus propios ojos, 
señora, el suntuoso Juego de Cuarto que aquí in-
sertamos—y el cual se halla expuesto en uno de los 
apartamentos de LA MODA—y su espíritu sentirá un notable 
regocijo, a la par que un natural deseo de adquirirlo para su 
bien dispuesta residencia. Nuestros muebles hacen más feliz 
la vida en el hogar y cuestan como cualquier otro mobiliario 
menos artístico ni acabado. Le estimaremos nos haga una vi-
sita de inspección. 
ALMACEN Y FABRICA DE MUEBLES FINOS 
Avenida de Itaiia y Zenea 
(Antes Galiano y Neptuno) 
c623. A l t . Ind. 19 t. 
UNION D E V E N D E D O R E S D E 
L A H A B A N A 
En las elecciones generales cele-
bradas por esta socudad el ú l t imo 
u rmingo, resul tó tri-.mfante la 4 «1-
guiente candidatura j a r a fomnar la 
Junta Directiva que reg i rá los des-
tinos de aquella en el presente a ñ o : 
Presidente: José García Cinza. 
Vice: Manuel García F e r n á n d e z . 
Tesorero: Valeriano Presraanes. 
Vice: José Alvarez. 
Vocales efectivos: Manuel Atnenel-
ro, Juan Couto Reismondls, Celestlnc 
Suárez Lastra. Pedro Nieda, Manuel 
Planas José María Blanco, Domingo 
Rahamonde, F ranc i so Pardo Lópeí , 
Kduardo Penedo, J e sús Mart ínez, Jo-
sé Novelle, Antonio Pérez , José Gar-
cía Rodr íguez . Francisco Varona. 
Vocales suplentes: Rp.món Salgado 
Gómoz, Ernesto Suárez, Ensebio Fer-
nández, Pedro Conoha, José Suárer , 
Generoso Menéndez . 
La expresada Directiva t o m a r á 
posesión el día 24v del actual a Hs 
ocho de la noche, en el local socíni 
Romay n ú m e r o 29. 
L a s N u e v a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Semana de . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
millones de habitantes, de los quince 
millones que t e n í a ' al comenzar la 
Gran Guerra, cesó eso acarreo de r i -
queza, sobre todo en minerales y ma-
derae, a Fiume; de ah í la vida misé-
r r ima que a r r a s t r ó este puerto tan-
to, cuando lo gobernaba D'Annun-
zlo, como cuando se llegó al Trata-
do de Rapallo de 1920, o cuando 
ú l t i m a m e n t e lo gobernaba como Es-
tado libre el General italiano Gior-
dino, Gobernador de Fiume y su ba-
hía. 
Ahora, en Puerto Barros, que es 
parte del frente de mar de Fiume, y 
atravesado por el ferrocarril que 
dirige hacia el Este por el valle del 
Danubio, t e n d r á Yugo-eslavia el tan 
deseado puerto comercial en el Adriá-
tico. 
Lo único que falta, después d<3 
convenido ese acuerdo de Belgrado, 
es el detalle de cómo se van a admi-
nistrar conjuntamente Fiume y Puer-
to Barros; porque la posesión exclu-
siva de Puerto Barros por Yugo-es-
lavia sólo constaba en una carta es-
cr i ta por el Conde Sforza. Ministro 
de Estado de I ta l ia en 1920, al f ir-
marse el Tratado do Rapallo. 
A l conocerse en Belgrado e! con-
venio sobre Fiume y Puerto Barro?, 
se creyó que él es t rechar ía la amis-
tad de I tal ia y Yugo-oslavia. 
Mussolini ha demostrado su habi-
lna | pfnietración v perspicacia, al 
aprovechar la Conferencia contrac-
tual de las Naciones de la Pequeña 
Entente en Belgrado, para f irmar p1 
convenio italo-yugoeslavo sobre Fiu-
me. qui tándole todo el eabor de una 
IniVíosición de I tal ia . 
Y de ahí a lanzarse los políticos a 
un sin fin de suposiciones, no habfn 
m á s que un paso, que, en efecto, 96 
ha dado. 
Quien, como el periódipo "New 
York American", tan mal informado 
de la política internacional europea, 
dice, en su odio a Francia, que Ita-
lia t endrá desde ahora la misma in-
fluencia que Francia en la Pequefui 
Entente, dislato que corre parejas 
con la af i rmación aue hace en ol 
mismo suelto del 14 del 'corriente 
de que Polonia forma parte de >!a 
" P e q u e ñ a Entente". 
Nadie olvida que el terr i tor io de 
Da Imacia y las islas a ella cercanas, 
en ef Adriá t ico, son codiciadas por 
Ital ia, y cree sobre todo que la cin-
dnd d^ Zara debiera pertonecerle. 
Hay allí en esa parte de la cosf,i 
Norte del Adriát ico un vago sueño 
de irredentismo italiano, nacido de^-
nués do obtener la posesión, no sólo 
de la I ta l ia irredenta de antes de la 
guerra, sino de Fiume, que no so 
contenía en ella. 
LA < O M KRKA( í.\ DK LA PD-
qXTBÑA KNTKNTK ^BLORADO 
Y S IS RESULTADOS 
E l día 12 del corriente terminó la 
L o s P r á c t i c o s de F a r m a c i a 
El lunes, a las ocho de la noche, 
•?r. los salones de la A.:ociación de Do-
pe ndientes . ce lebra rán una asamblea 
los Prác t icos de Farmacia en ge-
neral . 
La Comisión de Propaganda su-
plica la puntual asi-jcencia. 
Conferencia a la que se le había f i -
jado de antemano tres días de da-
ración. 
Hubo en ella perfecto acuerdo de 
los tres Ministros que la representa 
ban, y tenía por bas.e dicha Con-
ferencia la aprobación del Tratado 
de Francia y Cesco-eslovaquia: ésta. 
Serbia y Rumania eran las Naciones 
all í representadas. 
Mas t ambién se ha sabido que en 
esa Conferencia se t ra tó de las rela-
1 cienes entre Francia y la Pequeña 
Entente, y de és ta con Inglaterra, 
, I tal ia , Hungr í a , Bulgaria, Grecia, 
I Polonia y Rusia. 
También se habló de la crisis del 
I Gobierno inglés y del efecto que ésta 
i t endr í a en Francia y en Alemania. 
Los Delegados de Cesco-eslovaquia 
y Rumania, c.ue oran respectivamen-
te Benes y Duca, dijero a los perio-
distas, el d ía ocho, al llegar a Bel-
grado, que no habr ía nada sensacio-
nal en esa Conferencia. 
Sin embargo, el acercamiento de 
I ta l ia y Yugo-eslavia es tal , después 
de la f i rma del Tratado de Fiume y 
Puerto Barros, que se cree que se 
f i rmará en breve un Tratado de 
amistad entre ambas Naciones. 
Benes, aespués de la Conferen-
cia de la Pequeña Entente en Belgra-
do, salió para Londres, pa í a explicar 
que no hubo all í n ingún acto de hos-
ti l idad contra Inglaterra; pero sí lo 
ha contestado a és ta la Pequeña En-
tente que en los prés tamos que Fran-
cia ha hecho a las tres Naciones que 
la forman, no ha hecho más que se-
guir las huellas de Inglaterra, qu> 
inmediatamente después de termina-
da la guerra les pres tó algunas can-
tidades, por lo que le es tán agradeci-
das; lo cual quiere decir, traducido 
a romance, que el inglés fué el pri-
mer galán, pero el francés lo deshan-
có l levándose el corazón de la dama, 
que es la P e q u e ñ a Entente. 
Lo más interesante de todo lo que 
se dijo en la Conferencia de Belgra-
do, es que I tal ia , despechada por la 
rest i tución de la inmigración de los 
suyos en los Estados Unidos de Amé-
rica, les seña la rá el camino del Sur 
i do Rusia do Ukrania y el Cáucaso, 
¡ para que allí vayan a cultivar la re-
jmolacha, el tr igo y el tabaco, obte-
niendo además del Soviet concesij-
j nes do carbón y petróleo. 
Este es un cambio profundamente 
transcendental en la vida de Italia, a 
'que la han llevado los Estados 
Unidos restringiendo la inmigración. 
tíficos do superior ca tegor ía que sus 
museos, y donde laa cosas suceden de 
distinta manera es porque la Histo-
ria así lo ha t ra ído . No hay para qué 
desechar la vida a r t í s t i ca en los paí-
ses que no tengan la científica, pa-
reja do aquél la , porquo es un feliz 
augurio de que la ciencia experimen-
tal r ecobra rá el puesto privilegiado. 
De Utrech fuimos a Berl ín. Era 
muy interesante conocer los labora-
torios alomanee después de la gue-
rra, ver lo quo all í pasa, lo que ocu-
rr ió durante ella y las modificacio-
nos que el tiempo ha impuesto a la 
vida técnica germana. De habernos 
dejado llevar por los agoreros, no 
hub ié ramos ido^ a Berl ín . Se nos 
pintaba una si tuación difícilísima pa-
ra la práctica qu ímica : los labora-
torios, desiertos; las bibliotecas, 
abandonadas; el personal, sin ganas 
de trabajar porque el es tómago no 
funcionaba con la regularidad que 
en tiempos normales, y, por tanto, 
el cerebro había de mostrarse rea-
cio a los es t ímulos pequeños. Nada 
parecido hornos visto. Alemania, que 
se ade lan tó cincuenta años a los de-
más países, no había de desmayar 
en su trágica s i tuación, y la cien-
cia es tá hoy por encima de todas 
las manifestaciones de la vida del 
país. Si la actividad investigadora 
fué la causa de su grandeza, esa mis-
ma actividad pued*1 lógicamente 
t r iunfar en los actuales momentos: 
Charlottemburgo, Dahlem. la Uni-
versidad, son pruebas palmarlas de 
esta apreciación. Los profesores que 
antes trabajaban con cuatro alum-
nos para las tesis doctorales, traba-
jan hoy con catorco y en varios 
asuntos. No so trata de especializa-
clones demasiado extensas en cada 
curso, sino de estudios variados; así 
hemos» visto a Volmer ocuparse de 
procedimientos para determinar pe-
sos moleculares, de una síntesis In-
dustrial de aldehido fórmico, de ha-
cer una trompa maravillosa para 
producir vacíoc: antes impracticables 
y de otras series de cuestiones que 
suponen una capacidad y una resis-
tencia cerebrales extraordinarias. 
Quizá hoy se trabaja en el sentido 
de una mayor aplicación industrial 
que antes de 1914, v. en efecto, los 
laboratorios han sufride profundas 
transformaciones; más que templos 
en que reinaba la soledad augusta 
de la ciencia, son talleres que ante-
ceden a la fábrica y este. Impresión 
es la que causan en los pisos bajos 
los laboratorios auxiliares, donde 
ejercitan su. actividad sopladores de 
vidrio, ajustadores y electricistas. 
Terminada nuestro torea en Ber-
lín, pasamos a Leipzig, célebre ca-
pital científica por el prestigio que 
dió a su Universidad aquel coloso 
que en vida se l l amó Qstwald. La 
Química-física nació en sus labora-
torios; all í se desenvolvió pujante 
mente harta alcanzar el grado de 
perfeccionamiento que hoy tiene. En 
la actualidad, ^s la rama de la Quí-
mica de más interesantes aplicacio-
nes a todos lo? ramos del saber, en 
especial a la Medicina. No son los la-
boratorios de Leipzig los de Berl ín, 
ni se han transformado tanto, por-
que justamente Ja Química-física e í 
la que ha hecho cambiar a las demás 
partes de la Química, y esto ya se 
había realizado en Leipzig. 
Desde esta capital, famosa por su 
industria de cueros, nos encamina-
mos a Munich, en donde nuestro co-
lega el doctor Moles hab ía de expli-
car en una conferencia en la Socie-
dad Química sus procedimientos pa 
ra determinar pesoñ atómicos. Hoy la 
Atomíst ica ofvece el in te rés que en 
los tiempos de Dalton o de Berze-
lias ofreció. Sin ese empeño que los 
atomistas ban puesto en afiligranar 
los métodós de evaluación de pesos 
a tómicos , que muchos consideraban 
ranciedad inút i l y asunto pasado de 
moda, no se hab r í an logrado descu-
bri r los isótopo?, vi loa nuevos mé-
todos para explorar la const i tución 
de las sustancias cristalizadas ten-
dr ía la realidad esnlóndida que hoy 
admiramos. 
De muy interesante calificó el pro-
fesor Witstaetter la conferencia de 
nuestro compatriota, por las Ideas 
que encerraba y por el r igor y exac-
t i tud -de los métodos puestos en 
práct ica por el señor Moles. Expo-
niendo elegantemente en a lemán y 
contestando a las objeciones que I t 
hicieron varios colegas germánicos , 
obtuvo un seña lado t r iunfo el quí-
mico español. 
Los laboratorios de Munich han 
cambiado también radiculmente. E l 
ccUbre de Rryor fúó ^ n parte des-
truido para adaptarlo a las moder 
ñas exigencias cuando al morir ei 
eminente investigador fué sustituido 
por otro sabio. Wistaetter. que es 
hoy la in;(.>or autoridad en la Quí-
mica mundial. 
Fácil es comprender después de lo 
apuntado, que España no puede sos-
tener su vida científ ica de modo tan 
precario corno lo hace hoy. Cierto 
que heme^ mejorado en los úl t imos 
años , que poseemos material relati-
vamente ahunclante y que aparecen 
jóvenes de buena voluntad para los 
estudios experimentales; pero ante 
todo, para seguir la evolución y pa-
ra colaborar en ella como corres-
pondo a España , rocesitamos edifi-
cios con el fin de instalar lo que ya 
tenemos. 
Se di rá que nuestra situación eco-! 
uówica no es tan deporable como sej 
[ M I S C E L A N E A 
SIGUE LA R A C H A . . . 
La racha de los nuevos descubri-
mientos cont inúa a paso de carga. 
Ahora hay un eminente ginecólogo 
en Par í s , tan popular como el ron 
Bacardí , que predice de manera 
asombrosa el sexo de los niños cua-
tro meses antes de su nacimiento. 
Esto, con ser mucho, no es tan cho-
cante como lo que asegura el doctor 
Archear que tal es el nombre del 
famoso partero, al decir que en un 
futu.ro no lejano, podrá determinarse 
el sexo de los niños antee de su con-
cepción haciendo un estudio detenido 
de la sangre de los cónyuges y de-
más familiares. No se m'¿ nega rá que 
ellb es tan importante, como le es 
a un chico bien comprar un elegan-
te bastón en La Rusquella. 
Otro notable descubrimiento, es 
el que acabo de leer en el decano de 
la prensa mercantil de Cuba, en 
"Avisador Comercial", por más se-
ñas. Trá tase de la curación radical 
de la ergofobia, enfermedad, que, 
como dice muy atinadamente el ca-
ro colega, se ha hecho endémica en-
tre nuestros políticos, ya que la ca-
racter ís t ica de esa dolencia es tener 
horror a todo lo que no sea ir a to-
mar vermouth P e m a r t í n a Marte y 
Belona, para luego cenar opípara-
mente en ese acreditado restaurant, 
café y dulcería. Sin embargo, como 
el mal es tan crónico, tengo mis du-
das acerca de si no h a b r á llegado 
tarde el remedio, al menos en lo que 
se refiere a la curación de nuestros 
gobernantes... 
Con ser lo que acabo de enume-
rar asombroso, no tiene comparación 
con lo que nos dice desde la vieja 
ciudad de Burgos el señor Eduardo 
de Ontañón, en una crónica que pu-
blica el "Diario E s p a ñ o l " anteayer. 
F igú rense ustedes si el descubrimien-
to hecho por él es de campanillas, 
que ha visto lo que ojos humanos no 
han vislumbrado desde el Cid Cam-
peador a nuestros d í a s . . . Como su-
pongo al lector intrigado por sa-
ber de qué se trata mientras toma 
a pequeños sorbos una copa del de-
licioso cogñac P e m a r t í n , voy a de-
cirle sin múr ambajes que lo visto 
por el señor Ontañón en Burgos, es 
un barrio marinero. . . Sí señor, y 
por lo que nos cuenta, le ha sido 
tan fácil verlo como le es a usted 
adquirir un pan ta lón "PI t i r r e" y una 
lata de leche danesa Dos Manos. 
Ved si no es tan cierto lo que 
digo, cual la fama de los perfumes 
Dralle que tanto deleitan a nuestras 
damas y la eficacia del Grippol que 
cura un catarro en pocos días . Oído 
al cronisto: 
"Burgos tiene una graciosa emo-
ción marinera, que ya he apuntado 
varias veces; pero que en estos días 
de invierno se ha hecho fan pertinaz, 
que es necesario apuntarla de nue-
vo". 
,Eh? ¿Qué tal? ¿No merecerá es-
te señor que le dediquen cuando se 
muera unas cuanta» coronas cual 
las que fabrican los señores Celado 
y Co., de Luz 93? 
Pues sigan leyendo: 
"Hasta en las pupilas de mis ami-
gos se proyecta la claridad del mar 
desconocido. Ellos lo notan, aunque 
yo no les diga nada, y comienzan 
una divertida serie de conversacio-
nes marinas. 
—Mo ag rada r í a—dice uno—dar 
CPta tarde un paseo en lancha. . . 
—Mejor en gasolinera — añadp 
otro. 
Pero ninguno se atreve a rebordar-
nos que el mar está aún muy lejos 
porque teme que no le hagamos 
caso". 
Pues estaban equivocados, porque 
cuando se dicen Imbecilidades, la 
mayor ía de la gente pone tanto cui-
dado en oirías como en decir: Wolfe, 
cuando se pide una ginebra aromá-
tica. 
Para final de ¿iesta, digo de cróni-
ca, nos dice que está más alegre que 
un niño cuando lo llevan a Los Re-
yes Magos, y hace este alarde de 
enagenación mental: 
"Yo estoy muy contento de mi des-
cubrimiento, que me permite decir 
en Burgos palabras tan graciosas co-
mo "puerto" y "marinero" y "barca" 
y hasta a veces decir a mis amigos: 
— ¿ V a m o s a pascar por el mue-
lle? 
;; ¡Gracios ís imo!!! Ya lo sabe la 
distinguida colonia burgalesa. Cual-
quier día se nos apea diciendo el se-
ñor Ontañón, que ha llegado a Bur-
gos un vapor cargado de cajas con 
jabón Copeo y de víveres de prime-
ra clase cual los que vende La Casa 
Frank, de Neptuno e Industria. 
Los sportmen es tán de plácemes, 
por haber recibido los señores Ama-
do Paz y Co., un enorme surtido de 
finas camisetas "Amado" abiertas 
por la delantera y sin mangas . . . 
para que no suden. 
Leo: 
"Homenaje a tres gallegos ilus-
tresf 
Luego veo que se trata de colo-
car lápidas para honrar la memoria 
de las ilustres escritoras Pardo Ba-
zán. Concepción Arenal y del "inspi-
rado compositor Pascual Veiga. . . 
Luego el homenaje es a dos galle-
gas y un gallego; aclaración que creo 
pertinente ya quo de seguir en esas 
confusiones, cualquier d ía va a con-
fundir el colega un pollo asado en 
La Diana, con un paquete de semi-
llas para hortalizas de las que ven-
den los señores Langwith y Co., en 
Obispo 66. 
Y va de gallegos. 
Un señor que firma con las In i -
ciales X . Z. Y . escribe u.n a r t í cu lo 
reprochando a la respetable colonia 
gallega el que no haya dado un ho-
menaje a la eminente diva Ofelia 
Nieto y después de decir que a TODA 
esa colonia le ha sorprendido des-
agradablemente que no le hayan re-
galado a la eminente cantante una 
valiosa joya de las que vende "La 
Confianza" en Aguila 14 5, a precios 
de ocasión, se apea diciendo: 
"Viniera un zascandil cualquiera 
o una artista española o extranjera 
que les hiciera alguna monona y 
veríamos a todos estos señores do 
cabeza." 
Al to ahí , separatista; se. . . pa us-
ted que las gallegas son tan espa-
ñolas como las aguas de Mondaríz 
tan eficaces para las enfermedades 
del es tómago, como para aliviar el 
dolor de cabeza que produce la lec-
tura de esos mamotretos. . . Ajár rese 
al pico y a la pala y déjese de bo-
ber ías . 
Un colega do la tarde publica la 
fotografía de la reina de Yugoslavia, 
y dice al pie: 
"La hermosa Reina Mar ía de Yu-
goslavia, hi ja de madre la belleza 
que hizo decir por tantos que la so-
berana de los rumanos era la m á s 
hermosa do Europa." 
Lo único que me choca de todo 
eso. es que el colega se crea en la 
necesidad de advertir a su,s lectores 
que la hermosa reina es hi ja de ma-
dre, ya que ello es tan sabido como 
oue los mejores esmaltes son los de 
"Ripo l in" que venden en " E l Pin-
cel" de O'Reilly 5G. 
Efemérides . 
1641. (Enero 19) Las Cortes reco-
nocen ol derecho de Juan IV( 
de Braganza al trono de Por-
tugal. 
1906. Muere el general Bar to lomé 
Mitre en la Argentina. 
1256. Alfonso el Sabio hace exten-
sivo el fuero de Vi tor ia a 
otros lugares. 
1924. Van u l t imándose los detalles 
en la ce lebérr ima "Casa Bor-
bolla" para celebrar a princi-
pios del mes entrante la gran 
exposición de muebles que se-
rá un verdadero acontecimien-
to. 
1880. Fallece el gran político fran-
cés Jujio Favre. 
1809. Capitulación de La Coruña al 
ejército de Soult. 
1857. Es t rénase en Par í s la ópera 
"Rlgoletto". 
1819. Instalación de la Asamblea ve-
nezolana en Angostura. 
1859. La emperatriz Eugenia es 
nombrada Regente en ausen-
cia de Napoleón. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 19 de enero serán 
aficionados al lujo y los refinamien-
tos, con lo cual huelga decir que v i -
s i ta rán constantemente La Rusque-
11a para adquirir las ú l t imas nove-
dades en bastones, pañue los , corba-
tas, etc. 
Aclaración. 
E l bondadoso lector ha de perdo-
narme que salte a la nota final sin 
intercalar alguna de v las curiosida-
des que inserto en esta sección, ya 
que dentro de breves momentos ha 
de someterse mi hijo menor a una 
delicada operación qui rúrg ica y me 
urge concluir cuanto antes. 
La nota f inal . 
Entre amigos: 
>—No se r ía usted, s eño r Bolonio, 
que a un compañero suyo, también 
boxeador, le he Insultado yo cuanto 
quise. 
— ¿ Y él no se enfadó? 
— S í ; pero colgué el te lé fono. . . 
El hotel preferido por los que es-
tán acostumbrados a v iv i r con toda 
clase de comodidades es el Ritz, de 
Neptuno y Perseverancia, 
Solución. 
¿Cuál es el hombre más criminal 
del mundo? 
Un acomodador de teatros, que 
le da usted la localidad y le deja 
en el sitio. 
¿Cuál sería el colmo de un sastre? 
La solución en la "Misce lánea" si-
guiente. 
Luis M . SOMINES. 
L a A i r o s a E s b e l t e z d e l a i j e r M o d e r n a 
Críticos de arte, artistas, modls 
tos y "aficionados" reconocen que 
la mujer moderna luce—en general 
—esbelta y graciosa. / 
Este éxito de la actual genera-
ción femenina, ¿a qué se le debe? 
Podemos decir que a la moda de las 
fajas y lo:? ajustadores, al destierro 
do los terribles corsos de otros tiem-
pos, que ponían a prueba el valor 
y la resistencia mujc / i l . 
Ahora se están usando mucho las 
fajas elást icas. En realidad, son muy 
cómodas y elegantfclmas. Le dan a 
todos los cuerpos la forma, de moda, 
mejorándolos . 
El mejor surtido de fajas elásti-
cas lo tienen en el "Bazar Inglés" , 
Avenida de Italia y San Miguel. Han 
llegado los úl t imos estilos, en todas 
las clases y tallas. 
La popular casa mencionada t ie-
ne fajas y ajustadores de los mejo-
res fabricantes, así como sostenedo-
res, ajustadores, etc. Vaya a selec-
cionar en el "Bazar I n g l é s " Aveni-
da de Italin y San Miguel, sus fajas 
y ajustadores. ¡Siempre queda rá 
complacMa, lectora! 
Otra gran ventaja de comprar en 
el "Bazar Inglés" , Avenida de I ta-
lia y Saa Miguel, es lo bara t í s imo 
de los precios. Allí todo se vende con 
pequeña ut i l idad. Aunque no tenga 
que comprar hoy fajas y ajustado-
res, no deje de Ir a ver el surtido 
que acaba de llegar. 
No deje do enterarse de sus muy 
ventajosoe precios. 
C 631 s.t 19 
pretende y que es en cierto modo un 
obstáculo a las modestas pretensio 
nes de los químicos. No hace falta 
mucho más dinero; lo que sí es pre-
ciso que se administre mucho mejor 
que desaparezcan algunas trabas de-
rivadas de lu ley de Contabilidad 
quo han fomentado jumoralidadee 
en todos los organismos nacionales, 
para moverse con la libertad impres-
cindible en las adaptaciones de co-
sas viejas a nuevos sictemas. 
Obdulio F e r n á n d e z . 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 19 de 1 9 2 4 
L A V I D A E N L A 
P A G I N A S S A N T I A G U E R A S í C A R D E N E N S E S 
r e f u b l i c a 
g Í a n a b a c o a a l 
D E C 1 E N F Ü E G 0 S 
Enero 1^. 
GLORIA DE CESPEDES Y QUESA-
DA 
AXSELME VAX M I N D E N . 
Hace dos días son huéspedes de 
honor de la Ciudad la distinguida 
Señora Gloria de Céspedes y Que-
sada de Van Minden y su esposo el 
culto y muy afable caballero Mr. An-
selme Van Minden. 
La nobi l í s ima y gentil dama,ger-
mana del Honorable Señor Secreta-
rio de Estado de la República doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, quiso 
aprovechar su estancia en Cuba pa-
ra venir en compañía de su esposo 
a visitar el magnífico Mausoleo eri-
gido en el Cementerio General de 
esta Ciudad a la sagrada memoria 
de su augusto padre el Inmortal 
Patriota Héroe de "La Demajagua" 
Carlos Manuel de Céspedes, cuyas 
cenizas reposan en nuestra Necró-
polis al lado de las de nuestro José 
Mar t í , Estrada Palma, los "Már t i -
res del Vl rg ln lus" , la madre y V i u -
da del gran Antonio Maceo, los 
Moneada y Aguilera, asi como el l u -
gar en que se encont ró la pr imit iva 
sepultura del Padre de la Patria y 
Már t i r de San Lorenzo, donde en 
1898, hubo de colocar el nunca bien 
llorado Benémer i to de la Repúblca 
Don Emi l io Bacardí Moreau, una 
sencilla dedicatoria que decía as í : 
"CESPEDES. LOS CUBANOS T E 
B E N D I C E N . " 
La señora de Céspedes de Van 
Minden puede sentirse satisfecha al 
haber cumplido ya su f i l ia l y amo-
roso propósito» al depositar sobre 
el Mausoleo de su Padre las ofren-
das florales de que era portadora 
junto con sus oraciones y sus lágri-
mas. 
F u é un momento imponente para 
cuantos tuvimos el honor de acom-
pañar l a , al ver la devoción, y f i l i a l 
respeto con que la señora Céspedes 
de Van Minden, sé arrodi l ló ante el 
Mausoleo de su heroico padre y des-
pués de mirar hacig, el busto que 
corona el hermoso monumento, al 
pie del cual depositó varios ramos 
de flores, se Inclinó reverente con 
las manos cruzadas, musitando una 
oración en la que todas acompaña-
mos al piadoso recuerdo del solem-
ne acto, mientras de sus ojos caían, 
como perlas, copiosas l á g r i m a s . . . 
Deseamos consignar los nombres 
de las personas que acompañaron 
a los esposos Céspedes Van Minden 
en tan piadoso acto. La señora El -
vi ra Cape Viuda de Bacardí y su 
bel l ís ima hija Amalia; las señor i tas 
laaura Manduley y Mercedes Comas, 
los Coroneles y muy distinguidos 
patriotas D. Rafael Manduley del 
Río y don Federico Pérez Carbó, el 
Comandante don Rafael Pérez Ro-
sell, en represen tac ión de " E l Cu-
bano Libre y "La Independencia" y 
el Corresponsal que suscribe en re-
presen tac ión del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
-El Senador oriental Ldo. Antonio 
Bravo Correoso, que se encontraba 
impedido de asistir al acto, envió 
una sentida carta y un bello ramo 
de flores al Cementerio, rogándole 
a la señora Céspedes de Van Min-
den se sirviera aceptarlo para el 
Mausoleo de su augusto padre. 
A la salida del Cementerio la se-
ñora Viuda de Bacardí Invitó a sus 
distinguidos huéspedes a visitar al-
gunos lugares históricos de la Ciu-
dad, el Valle de San Juan, el Arbol 
de la Paz: El Caney, el histórico 
Fuerte " E l Viso", el Museo Muni-
cipal y las obras del nuevo Museo 
E M I L I O BACARDI MOREAU, pró-
ximo a inaugurarse, (debido a la 
iniciativa e Inagotable caridad de la 
señora Elvi ra Cape Viuda de Ba-
cardí y cuya hermosa obra ha de 
ser una de las bellas y costosas de 
la Repúbl ica . 
Cerca de la una de la tarde que-
daba cumplida esta primera parte 
del programa, que fué continuado 
a las cuatro, hora en que los mis-
mos au tomóvi les de la Casa Bacar-
dí, conducían a nuestros distingui-
dos huéspedes y sus mismos acom-
p a ñ a n t e s a visitar "Puerto Bonia-
to" , la entrada de San Vicente, y 
Dos Bocas y la elegante y hermosa 
Finca " V i l l a E lv i ra" , en el poblado 
de Cuabitas, residencia que fué del 
gran patriota Don Emil io Bacardí 
y hoy día lo es de su Señora Viuda 
y de sus hijos. 
Durante la noche recibieron los 
esposos Céspedes Van Minden en el 
Gran Hotel "Casa Granda", donde 
se hospedan, innumerables visitas 
de todo cuanto vale y significa en 
nuestra mejor sociedad. 
Los periódicos locales " E l Cubano 
Libre" , "La Independencia" y "Dia-
r lo de Cuba" han dedicado en sus 
columnas los más cálidos elogios en 
sus extensas y bien redactadas In-
firmaciones- al d ía memorable de 
hoy, que será siempre para la Ciu-
dad de Santiago de Cuba y sus ha-
bitantes de una gra t í s ima recorda-
ción. 
A L SANTUARIO D E L COBRE 
Nuestro vi r tuosís imo y muy ama-
do Prelado Monseñor Félix Ambro-
sio Guerra, quiso testimoniar su 
afecto hacia nuestros ilustres hués-
pedes, invi tándolos a hacer una v i -
sita a l famoso Santuario del Cobre, 
donde se venera la Sagrada Imá-
gen de nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona de los Cubanos. 
H á g a m o s un paréntes i s para re-
petir una vez mas que Monseñor <, 
Guerra, por sus especiales merecí- ¡ 
mientes pa t r ió t icos ostenta cual t'.m 
bre de honor el de ser Hi jo Adopti- 1 
vo de la Heróica Ciudad de IJayamo. 
La cuna de los Céspedes, y de 
Don Tomás Estrada Palma. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy 
salieron en automóvi l hacia si Co-
bre acompañados por el señor Ar-
zobispo los esposos Céspedes Van 
Minden, de cuya' visita da ré cuenta 
en mi próxima Información. 
MERECIDO HOMENAJE A S? E. 
MONSEÑOR F E L I X A. GUERRA. 
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE 
CUBA. 
Con objeto de testimoniar a núes 
t ro Excelent í s imo y Reverendís im > 
señor Arzobispo, Monseñor Féilx 
Ambrosio Guerra, el car iño que 1(! 
profesan sus diocesanos todos, se ha 
formado una Junta Directiva que 
Integran como Presidente: el Rdo. 
P. Rector del Colegio de Dolores, 
como Vice-Presldente, el Rdo. P. Su-
perior de Iob Hijos del Corazón d^ 
Mar ía y de la Iglesia de la Santísi-
ma Tr in idad; Secretario el Rdo. P. | 
Superior de los P.P. Paules; Tesore-
ro el Rdo. P. Francisco E. Doná, j 
Director de las Escuelas Profesiona- j 
lea Don Bosco; y como Vocales los | 
M . t . Sres. Capitularos de la S. B. | 
M . y Rdos Curas Pá r rocos de la Ar-
quidiocesls. 
Tiene por objeto esta Junta Di-
rectiva el propósi to de ofrendar a 
dicho Venerable Prelado, en el No-
veno Aniversario de su Consagración 
Episcopal, una Cruz Pectoral y Un 
Ani l lo , Insignias de su muy elevada 
j e r a r q u í a eclesiást ica, que serán 
costeadas por suscripción popular. 
Son muchas las donaciones reci-
bidas hasta la fecha al objeto antes 
indicado, tanto de la Ciudad cuan-
to del Interior de la Provincia, y es 
de esperar que todos los Católicos I 
de Cuba, diseminados en sus seis I 
provincias, s ab rán responder al l i a - j 
mamiento que se les hace por medio i 
de estas l íneas . 
La suscr ipción queda abierta y | 
los Católicos (fonantef pueden d i - j 
r ig i r sus envíos al señor Tesorero 
de la Junta Directiva o bien a Mon- i 
señor P. J. Villalonga. Gobernador ¡ 
Ecles iás t ico y Secretarlo de Cáma- ¡ 
ra del Arzobispado de Santiago de ; 
Cuba. 
Es esta una feliz oportunidad de 
probar una vez más al virtuoso Pre-
lado, que tanto honra con su ejem-
plar conducta y su inagotable cari-
dad a la Iglesia Católica, los mere- | 
cldos afectos que. ha sabido con- ; 
quistarse en esta hermosa y privile- | 
giada Repúbl ica . 
M I M A N D O L E Y V A HALAGUER 
Desde hace algunos días se en-
cuentra guardando cama a causa de 
ung. afección gripal, nuestro admira-
do compañero y excelente amigo Ar -
mando Leyvn Balaguer, Jefe de Re-
dacción de "Diar io de Cuba". 
Hacemos fervientes votos por su 
propto res tab lec imleü to y por (jue 
vuelva a deleitarnos en breve con 
sus amenas y muy leídas crónicas l i 
terarias. 
Son nuestros deseos. 
TRASLADO DE B U F E T E 
Nos participan los muy conocidos 
y cultos Abogados doctores Emil ia -
no Odio Casañas y Enrique Mart í -
nez Odio, haber trasladado su estu-
dio del Edificio "Des!" a los altos 
del moderno y muy confortable Edi-
ficio ^ 'Mart ínez" situado en la cén-
trica calle de José A. Saco ta ja 6, 
(al tos) . Departamento 1, en esta 
Ciudad. 
La reconocida seriedad y compe-
tencia de tan estimados profesiona-
les, cuya especialidad en asuntos 
mercantiles los ha llegado a colo-
car a tan envidiable altura, augu-
ran desde luego una continuada se-
rie de francos éxitos en su nuevo 
bufete, que nos ofrecen. 
Muy agradecidos a la cortesía de 
ambos caballeros, uno de los cuales 
el doctor Don Emiliano Odio Casa-
ñas , es además un compañero esti-
madís imo, como Abogado Consultor 
que es, en esta ciudad, del DIARIO 
DE LA M A R I N A . 
Prosperidades. 
COMPOIR GENERAL TRANCAIS A 
CUBA 
1 Bajo este nombre acaba de cons-
ti tuirse en esta Ciudad una nueva 
i Sociedad Mercantil que se propone 
'dedicar sus actividades v sólidos 
/prestigios al Intercambio de produc-
¡ tos y mejoramiento de las buenas 
' relaciones comerciales que felizmen-
te existen entre Francia y Cuba. 
^Dicha Socidad Anónima, con ca-
pital de $100.000.00, está Integra-
da por las siguientes personas: 
Presidente: señor Louis Emile de 
Boyrle. 
Vice-Presidente: Sr. L . d'Armand 
Crateuvieux. 
Secretarlo: Sr. Rafael Comás La-
vardesque. 
Vocales: Sr. Conde de Fayole, 
Maurice Rollet, Eugene de Boyrie. 
Sus Oficinas han quedado instala 
das en los altos del Palacio Serra-
no en esta Ciudad. 
Deseamos %a los estimados caba-
lleros que Integran el "Comptoir 
Generá l Francals" toda clase de 
prosperidades. 
Santiago de Cuba, Enero 15 de 
1924. 
P. F e r n á n d e z Abeza, 
. Corresponsal 
LAS ELECCIONES PARCIALES EN 
E L L I C E O 
Se celebraron anoche y en las 
cuales se cubr ía la mitad de los car-
gos de la Directiva. 
Animadas fueron és tas . 
Durante algunas horas que duró 
la Junta, re inó en aquellos salones 
un gran entusiasmo entre sus aso-
ciados- # 
Se leyó la Memoria de los traba-
jos realizados e* pasado año, y qu«) 
demostraba el In terés tomado por la 
Directiva que -durante ese tiempo 1 
presidió el Sr. Amado Mesa Piedra. | 
Reelecto fué anoche. 
Mejor dicho, reelecto no, sino ra-j 
tificado en el cargo que él puso por 
motivos de delicadeza a la disposición 
de la Junta. 
Ocupábalo por sus t i tuc ión el Sr. 
Mesa, y desde anoche es ya Presi-
dente en propiedad. 
Le sucedió igual al Secretario. 
Cargo que t ambién fué ratificado 
anoche, elogiando los asistentes a la 
Junta la labor del Sr. Miguel A. Va-
lledor. 
Los electos anoche fueron los si-
guientes: 
Vlce-Presidente, Sr. Humberto V i -
l la C a r r e r á ; Vlce-Secretarlo, Sr. Luis 
A. Díaz; Vlcc-Tesorero, Sr. Joaqu ín 
C. Milán; Vocales por dos años, Dr. 
Joaqu ín Ruíz Aramburu ; Sres. Ber-
nardo Arenal, Carlos Mart ín , José 
Antonio Dulzaldes, Emil io Fransi; 
Vocales suplentes por dos años, Sres. 
Juan S. Otero, Justino Diez, Joaqu ín 
F e r n á n d e z : Vocales suplentes por un 
año, Sres. J u l i á n Rodr íguez y Fer-
nando Suárez. 
E l acto t e r m i n ó tarde. 
Reunidos luego en un apartamen-
to de nuestro Liceo, el Presidente Sr. 
Mesa y un grupo de amigos y com-
pañe ros en la Prensa, se hizo un 
brindis elevando todos sus copas de 
rubio licor por la prosperidad de la 
Sociedad. 
Por ese Liceo que debe permane-
cer siempre t r iunfa l por senderos de 
bienestar y progreso, para, prestigio 
de nuestra ciudad. » 
Para orgullo de todos. 
DESPEDIDA DE L A 
SANTACRUZ 
/ '^kMit t - w» I ÍNAI GCR/V' ION DE LA SALA 
( OMPAxIA . J iAXERNlDAD 
Como el debut-
" Un adiós t r iunfa l . 
De nuevo volvió a verse anoche 
la sala del Arechabala, adornada con 
E INFANCIA 
E L HOSPITAL C I V I L 
Según tuv.í e gusto de telegrafiar, j 
el domingo pasado se Inauguró , con i 
f ran solemnidad, una sala de mater-1 
ui'idad e infancia montada con todos i 
lo más selecto de la p i e d a d carde- ; adelantQS si fal ún d : ^ de preglden, 
nense- , x, talle que se refiera al objeto para | . . 
En palcos y lunetas veíanse tipos | ^ se ha (le dedicar. ! «uviado a toda8 
LA CIRCULAR DEL PRESIDENTE 
PRQVISIONAJí 1MX LICEO 
Para conocimiento de tc-dos los 
que siguen con atención el proceso 
de nuestro legendario Liceo Artís-
tico y Literario, vamos a publicar 
ín tegra la circular que el querido 
amigo Diego S. Franchi, en su ca-
ha 
i aquellas personas 
Gai cía Condp v «i 
señor Luis Gómez 
"•ida dadas l a s^u ^ ^ 
los novioa 
K L PRIMER ~Tcri7 
NUEVA D f e ? I 
D 
Nosotros al dar gentiles de mujeres que mostraban El doctor Alfr6ílo MéndeZf DlrecJ que ^ mcroo ue oaja uiumamente. sados de la torui h ? 6 ^ 
un derroche de lujo y elegancia. I tor de tal C8tabiec¡miento benéfico i f ,?irp;.;,va ^ n v i ^ n n l „„« m J üUeVa A c t i v a del V*5 
Una relación selecta tengo en m. ! 6staba empeñado en la construcción ! D,rectlva Provisional. ^ue me I de fiRfa . ^ 1 C 
poder, que publ icaré en próximos | d(i tan necesario pabellón que cuen- ! ¡.na relación apuntes 
Desde el gri l lé de mi querido aml 
ta ocho departamentos muy bien mon , nombre de ust 
tados y admirablemente atendidos. 1 ^ ^ g ^ su deseo 
pro si 
seguir go, el distinguido "clubman" Ramón- estando a la altura de los mejores , , 
cito Arechabala, del cual fui h u é s - , de esta clase con que cuenta la Re- Í í g « I f S Í b ^ 
ped durante la representac ión de La ; púbiica L * 1 * ^ * 1 ^ o s t o . ^ os nue ,n-e  ra te la re icocui-a^iuu un ¡ $ 
Mascotita, contempló a esa pléyade 
invadía la blanca de encantos que 
sala del Arechabala. 
Noté que privaban laá melenitas. 
Es un furor. 
Otra moda que priva, es el bando: 
eso^cln t i l los que lucen las dama» 
sobre el peinado y que les imprimtí 
un encanto singular. 
Cuán tos v i anoche! 
Una de tisú de plata;, otra de co-
lores rosados; fresa, azul, negro, y 
todos haciendo lucir preciosos los 
rostros de quienes los llevaban. 
En un entreacto fu i presentado al 
joven bar í tono Rafael Alsína, que la 
noche del debut y en La Monter ía , 
hizo galas de sus facultades a r t í s t i -
cas. ¿ 
Muy amable. 
Es un verdadero amante del arte 
l
f 
L A FIESTA DE L A INAUGURACION 
tc^yan la representación de esta So-
ciedad, el de evitar que los que siem-
, pre han venido contiibuyendo al sos-
, . i tenlmiento, de la I n u i t u c i ó n históri-
A esta fiesta concurrieron las más | ca a ^ peTtenecemoH no le nie. 
Qistmguidas familias y todas las au- | guen ahora su valiot.0 concurso fiS 
tondad^s locales, que oyeron con l por ,0 que me honro en di r i irlH la 
verdadera devoción la misa que cele-1 presente, como amante 
va. a propuesta deU ?3' 
«'dente de Honor de^S 
ción, D. Maximino ni ^ 
Enviar un saludo i i 
des locales y níLC"° at ̂  uu 
™ en g e n e r a l . T S í 8 ' » ? . 
lutación ai más h ****** i 
Monarcas, s M í - * 6 ^ 
bró el I l t ino. Sr Obirpo, Monseñor 
Kublzarreta, para lo cup! se había 
construido un bello altar adornado 
con flores y follajes, destacándose 
una ar t ís t ica imágen del Corazón da 
Jesús . 
^ La plát ica que el señor Obispo di-
rigió a los fieles, versó sobre la Ca-1 
ridad y el beneficio que la sala que 
Iba a Inaugurarse p res ta r í a a la so-
clédad e lenfuegüera . donde serían | 
ámorosamen te atendidas las madrea i 
que tuviesen necesidad de acudir a | 
tar., bien montado estab^cimiento 
y simpatiza-
dor que es de este J^iceo, al fin in-
dicado; debiendo significarle que co-
mo cubano y nativo, o residente de 
esta VHla, estimamos debe usted 
esforzarse una vez más en prestar 
a esta cuna de patriotismo y de bri-
llante pedestal de las libertades pa-
trias, todo el concurso que recla-
mamos, retirando su solicitud de ba-
ja como socio de esta Inst i tución. 
Queda de usted con toda conside-
ración, 
Diego S. Franchi, 
Presidente. 
haciendo extens Don 
rio Militar que n r ™ 7 e al K 
neral Primo' d e ' S 6 el 
Cómo ha sido recibida 
Esa Circular del señor Franchi, 
que triunfalmente inicia su carrera ¡ benéfico y los niños recien nacidos 
ar t í s t i ca . i Quedarían bajo el amparo de la clen-
Tamtfién en la gra^a causerie que cía que evi tar ía muchos males que i t 
allí tuvimos, conocí a Gustavo Apoa- suelen presentarse donde se carece f quien justo es decir lo mucho que 
te que, con Delfina Betron, forman de los recursos científicos que hay i se viene afanando por levantar al 
la pareja de bailes de la Compañía | en tan higiénico lugar. '• Liceo, devolviéndole su tranquilidad 
Santacruz. Se extendió en varias considera-'y toda la a r m o n í a que merece se 
E L CENTRO DE PRoplFT 
CAMBIO DE LOC.u 
L a Asociac ión de Coaertii 
Propietarios e Industriales d! 
Hubo para ellos muchos aplausos dones relativas a los deberes de la I tenga entre los que bien conocen'Tu ' V i l ,a • establecida en los a'tosi 
En el segundo acto de La Masco- mujer ante la sociedad, como reina! historia, ha sido recibida con mués- ceo y Pepe Antonio, se ha 
Este acuerdo fué t!!!!' , 
nimidad e loma'l 
^ l i n e a m r r G r A 
Están bastante adeiant!, 
trabajos para la d o b H f 
servicio de carros entre S 
(Para Fesser) y plj*1 
Dulee. con e l l o / S L 
grande será el beneSo »^ 
rán los vecinos de S R l 
r / 1 ? ™ 86 r e a l S < 
to de hora sin necesidad 
uso de los^ "Ferries" 
a cad», 
t i ta , bailaron maglstralmente un j y señora del hogar, elegida para e l ' tras de regocijo por más de la mitad 
"fox t rot" , que les valió una ova-1 cuidado de sus hijos; siendo la ma-1 de los qua se habían dado de baja, 
ción. i dre la llamada a guiar cus primeros, Y es de esperarse que dentro de 
do con todas sus oficinas 
casa Rafael de Cárdenas núoa 
En 1a nueva casa queda tu 
instalada la Redacción del Dü ¡Qué l á s t ima que tan pronto nos ¡ pasos por la senda del bien. Se mos-¡ unos días, de igual manera otros mu 
hayan abandonado las huestes de j tró- contrario a ciertas profesiones; chos le presten a Diego Franchi el DK LA MAI^NA, o sea li 
Santacruz! i que privan a la mujer de los debe-1 concurso que reclamá» para una obra <iUf teneníoi para ]« 
Francisco González BACALLAO tan plausible como 
para una obra 
pat r ió t ica . 
MARIOS UCTAVlOti 
res del hogar. 
Tuvo (ras&3 muy enalteccdorns pa-
ra el Director del Hospital, Dr. Al-1 E L d q c T O R CUBRIA SE HA TRAS-
fredo Méndez, y demás empleados: LADADO PARA L A HABANA 
'iue le secundan, cons iderándoles be-[ _, . j J 
aefactores de la humanidad. Por hajlarse delicada de salud su 
esposa, ha trasladado provisional-
relacionados con nuestra 
"Guanabacoa al día.' 
E L SALUDO DEL DIA 
hu anidad. 
El doctor Méndez, que íjo expresa 
mn facilidad y elegancia de concepto me.nt€ su residencia para la capital, 
pronunció- un bello discurso alusivo ^ la ca8a Lázaro y Mannque 
' nuestro querido amigo el reputado BtncldS. y Que cuenta un 
Mario, Octavio y Augusto. 
Celebran su santo hoy, jj] 
lugar, el celebrado doctor 
Pór te la , uno de los médicos del 
Mart ínez, y 
a' acto que se celebraba, diciendo, 
tn t re otras cosas, 'que hacía poco 
tiempo se había verificado en Chi-
cago un Congreso de Hospitales y 
Para ellos el primer saludo. | Mario 'Pérez, Mario 
E s t á n de fiesta y pláceme salu-¡ Mario Rodríguez, 
darlos, el Dr. Octavió Fcrest, joven Mario R. Andux, el representante en la órden del día figuraba una pre-
médico cuyo nombre estn vinculado! en Matanzas del J a r d í n do Langwith. í-'unta de verdadera Importancia, con 
a esa Clínica del Paseo de Mar t í , ! cuyo nombre vá unido siempre a los f .el *ítul^ de ¿"Cuál es el Hospital 
que lleva su nombre. éxitos de todas nuestras fiestas del ' 
Octavio Ser rá y Cazar de Molina, • gran mundo, 
mi amigo muy querido y Octavio ¡ E l Magistrado Mario Montero, re-
Pérez Lámar . '< sidente hoy en la Habana, persona 
Octavio' Pagés y Cantón, •el pri-1 que goza en esta sociedad de los ma-
yores afectos, y su hijo fci joven Ma-
rio Montero Jr. 
mejor?" Muchos ponen te s—agregó 
—expusieron su opinión acerca de 
como debía ser construido; plantean-
co otros la cuest ión de si dentro 
del hospital podían existir, sin In-
convenientes, departamentos para in-
fecciosos; y cuando las discusiones 
s impat ías en esta Villa. 
El simpático joven Mario Wl 
director de una de las orquestaj 
solicitadas en ruostras granúaf 
las 
El querido amigo Octavio' 
Mlller . segundo jefe del Nej 
E l Dr. Mario L á m a r y Presas, jo-1 86 sucedían , divagando por veredas grese tan pronto mejore la 
mogéni to del Presidente de esta Au-
diencia, joven muy culto, muy sim-
pático que termina en Junio su ca' 
rrera de derecho. ¡ vea Inteligente hi jo de Matanzas, ¡ t?rtuosas' un cirujano d j San Fran-
Octavio Cruz, el Administrador de ¡ abogado que pertenece a' gran bu i ̂ ,:sco de California d i jo : "que el me-
la Aduana de este puerto, en cuyo f íe te del Dr. Torriente. eu; la Ha j f i - j : o r hospltal; el más eficiente es 
honor celébrase esta noche en el Pa- [ na. aquel que mejor se adapta al medio 
Otro prestigio nuestro residente!'" ^yes , del país donde radique y, 
hoy en la Capital: E l Dr. Mario1 enaniorados nosotros y siguiendo 
cirujano doctor Gabriel Cubría , Di-
rector del Hospital de Guanabacoa. 
La noticia, realmente, ha sido re-
cibida en toda, la v i l la con muestras 
de verdadero disgusto, dado que, pa-
ra los vecinos de Guanabacoa cons-
tituye una g a r a n t í a la estancia aqui . 
de un cirujano de las condiciones del | dt-.ludultos' en la Secretaría* 
doctor Cubría , que tantas operaciones ti("*a• , . • 
ha realizado con éxito. . Los estimados amigos Mano 
E l doctor Cubr ía ha dejado pues- Tru j i l lo y Mario Vida! 
ta su casa de la calle de Pepe An-
tonio, con lo cual todos en Guanaba-
ca abrigan la esperanza de que re-
rís una gran comida, de la que ha-
blo en nota aparte. 
Octavio Rodr íguez . Octavio Car-
net y Octavio VIciedo, Secretarlo 
de la Junta Provincial Electoral. 
E l Dr. Octavio Veulens, joven pro-
fesional que goza de tantos presti-
gios en esta sociedad. 
-Octavio Miranda y Reconco, uno 
de los clubman del Liceo que goza 
Virginia Roura de Cubr ía . 
Lo deseamos do todo corazón. 
señora 
Díaz Irizar. 
Mario Cartaya, m i tmen amigo pa-
ra quien tengo en esta fecha saludo 
muy afectuoso. 
Mario Lima y San Jorge. 
E l Presidente del Club Rotarlo 
Dr. Mario Dihigo que figura entre 
el grupo de jóvenes médicos que 
NOTA DE AMOR 
Esperanza Darder, la hermosa y 
distinguida señor i ta , gala de nues-
tra mejor sociedad, y hermana del 
prestigioso doctor Jof;é Luis Darder, 
medio y, de acuerdo con el mismo.! P ^ r t e n . " ^ o n i o por pIoarios del umo ranc. 
instalamos ios sérvicloe más necesa- " " f ^ ' ^ J ^ " e inteligente_ amigo y 0rtaf el segundo de 
rías , tales como Rayo.: X, departa- e ¿ , a f los ^'a'Ten0 mdactor de "Guanaba 
mentó de Cmecología : departamentoí1 HaSta cl,os el c™Vsla. hace llega! 
lectamentc lo expresado por el alu-
dido hombre- de ciencia, hemos he-
cho un estudio detenido de nuestro 
No olvidaremos al inte 
querido joven Mario Castro, M 
nuestro buen amigo el doctor 
de Castro, Jefe Local de Sas/í 
También está de fiesta el ( 
guido amigo Octavio Suálei.y 
vio Fuentes, miembro de 1» 1 
de la Terminal. 
Muchas felicitaciones recito 
bión el culto joven Mario | 
ex^Secfetario del Liceo de | 
l ia. 
Y eo igualmente, n< 




































































su enhorabuena m á s entusiasta. 
de mayores afectos en aquella casa i mayores triunfos se anotan a diarlo. 
Club. 
Octavio Mon, Octavio Hernández , 
y Octavio Morejon. 
Sea entre los Marios m i primera 
felicitación, para Mario Byrne, el 
mayor de los hijos del poeta naci .-
nal . > 
Y ya por úl t imo la figura presti-
giosa de nuestro ilustre Ex-Presiden 
te el General Mario G. Menocal, pa-
ra quien tiene el Cronista con su 
saludo respetuoso, su adhesión más 
fiel . 
Tengan todos un día felicísimo. 
GRAN FIESTA HOY 
(fornida de alto rango 
Que ofrece un grupo 
mo de la sociedad matancera al se-
ñor Octavio Cruz, y su joven be-
l la esposa, co^ feiotivo de su ono-
mást ico. 
Comida y baile. 
Que se c e l e b r a r á en ese garden 
del hotel Par í s , remlez vous en toda 
fiesta de esta índole 
smart set. 
, r i f a García, Emiliano Lies y Clarita 
nutr idís i -1 de Quesada, el Teniente Barquín y 
Acela Cardoso, Alfonso Forns Vila 
de Cirugía y hoy el de maternidad e 
infancia, cor el propósi to de no des-
mayar hasta ver dotado este hospital 
de cuantas conveniencias nos sea po-
sible, en bien de nuestros enfermos. 
Se extendió muchas más con-
sideraciones, seña lando las cantida-1 • ^_ 
des obtenidas del pasado Goberna- •,. 
dor Provincial, coronel Juan José ¡ ligros de la mujer, por carecer ellos 
J iménez y del presente coronel Mén- de elementos para hacer el 
L A BODA DE ESTA NOCHE 
En la Iglesia Parroquial, a las 
naeve y media, se ce leb ra rá hoy la idos 
boda de ¡a graciosa señor i t a Emilia 





Acto seguido nos e 
parto I a la sala de Maternidad 
dez Péña te , habiendo partido el ofre-j i isiológlco. Hay la mujer en esas - que fué bautizada pore 
cimiento del primero de la petición | condiciones ,no es saludada de aque-jpo, habiendo . su^a ue 
que se le hizo durante un almuerzo1 lia manera porque la ciencia poseernos de tan bien " ' ^ . ^ 
en que fué invitado por el Club Rota-! elementos necesarios para atender-[ distinguida señora ^ céáor fj 
3 momentos, con verdade- dez de Figueroa y e' ' ^ 
Cumple nueve anos ei 
alumno del querido Hcrp 
tíor Catalá, en nuestras 









rio de esta ciudad. la en tales 
y Tul i ta Solaun, Nena Menéndez y 
Miguel Zabala y Sixto García y Es 
Relató una anécdo ta referente a ' r o éxito, 
un cuadro de la an t igüedad en que | E l doctor 
then rPolanco, los organizadores entu-i una mujer que iba a ser madre, fué ¡ más notables tocólogos extranjeros 
biastás de esta s impát ica fiesta. 
Entre las parejas de jóvenes y se-
ñor i tas figuran Manolo Estrada y 
í nuestro Candita IJeydi ích, Armando Soca-
! r r á s y Matilde Porro- Varona, Mario 
Méndez nombró a los • pal 
""trauje» | — , - f natro set<-T 
y tuvo frases de agradecimiento Pa-1 ce las camas^con c u ^ ^ . ^ saludada una vez, en señal de res 
peto, al pasar por una calle; ¿ f u é ' r a cuantos han cooperado a la obra | elegantes cunas. 
este un homenaje al nuevo ser? se-• importante que se inauguraba. Fué 
Enrámente no fué por ^sto. Es que i aplaudido 'y afectuosai)if.nte fellcí-
los antiguos sabían los grandes pe-' tado. 
Antonio Aragonés, 
La sala para Pa^^^JiBw-ba11]: 
los i 
para 
, Solomon y Clara Luisa Meyer, Juan Pasan de sesen a los comensales.. ( , iséard J Estela Menopal> }smael 
Entre los nue figuran grupos del * Solomon. Luis Tapia 
matnmonios d i s tmguid í s lmos y pa- Esperancita Rivero> y e¡ cronista 
rejas de jóvenes y Stas. 
Daré sus nombres. 
Humberto Pollo y Esperanza Fer-
nández . Tomás Lorodo y María Mar-
cos, Florencio de la Port i l la y Ma-
relativo a í - r e c i b i m i e n t o que ha de 
hacérseles a esos periodistas. 
Figuramos los Cronista^ en la que 
se en tenderá con el acomodamiento 
y d is t r ibución de localidades en la 
velada de Santo. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
l NA BODA 
Ante el altar, unieron para siem-
pre sus destinos la s impát ica y atra-
yenle señor i ta María Bóveda y el 
correcto y estimado joven Pastor de 
Orozco. 
En la residencia de los padres de 
la bella desposada se celebró la ce-
remonia, que por lo sencilla, resul-
tó de una grata emoción. 
A las nueve y media de la noche 
el doctor de Fana, queridq pár roco 
de esta localidad, revestido de sus 
atributos sacerdotales, bendecía la 
un ión de dos almas que ya hab ía 
unido el ca r iño . 
En ar t í s t ico altar que bellas ma-
nos hab ían preparado, se destacaba 
entre profusión de luces y flores la 
Imagen de San José, bajo cuyo am-
paro ponen sus cariños María y Jo-
sé. 
Padrinos del acto fueron la seño-
ra Marcelina Santana y el señor Jo-
sé Bóveda padres de la -desposada, 
firmando el acta matrimonial en ca-
lidad de testigos, por ella el señor 
Alfredo Gut iérrez y el señor José 
; T^j-os, y por él los doctores Loren-
zo García y Mario Rodríguez. 
La numerosa concurrencia fué ob-
; sequiada con finos dulces y espumo-
|sa sidra "Covadonga" y todos br in-
daron por la eterna dicha de los nue-
i vos esposos. He aquí algunos nom-
I bres de la numerosa concurrencia: 
; Señoras Pastora Reyes de Corugedo, 
I Enca rnac ión García de García, Lo-
renza Calderón viuda de Pérez, Se-
¡ ratina Garc ía de Quiñones, Andrea 
i Montero de Nuñez. Catalina Angla-
de viuda de Alvarez, Isabel Delga-
do de Orozco, Amanda Alvarez de 
Orozco. 
_ Señor i t a s : Virginia y/Angelina Nú-
;nez, Lal i ta Alayón, Bferta y María 
López, Celina Faget, Caridad Ca-
rrasco, Francisca Anglade, Candita 
y Carmen Corugedo, Esther García, 
Marcelina Cruzco, Serafina y Pas-
tora González, Digna Cabadllia. Ro-
saura Comas, Pastora Ponce. Julia 
Pérez , María Orozco, María Zoila v 
Angeli ta Almeida. 
Yo también uno mis votos a los 
ya recibidos y deseo que el camino 
de la vida sea una eterna luna de 
miel para Mar ía y Pastor. 
Eduardo Loronces, 
Corresponsal 
que tiene por c o m p a ñ e r a a la gentil 
Margarita Heydrlch. 
Faltan aún numerosas parejas de 
la jeneuse, que da rán esta tarde 
su respuesta a la invitación que se 
Hita Lavastida, Pedro Urquiza y Ana j e hiciera. 
Rosa Estorino, Manolo Caizadilla y I Y faltan t ambién vario? matrimo-
Luisa Amalla Quiros, Carlos Ma-! nios que r e sponde rán esta tarde, 
nuel H e r n á n d e z Trelles y Estela! obladas las dificultades ene se les 
Hernández Esclada, Rafael Alfonso presentaban. 
y María E lv i ra de Vera, Ricardo I No es aventurado pu Ss decir que 
Oliva y Margot Menéndez, Armando ' se rá esta entre las grandes comidas ' cientos ochenta y ocho I-esos. ral 
Carnet y Felicia Rodríguez, Mario ¡que ú l t i m a m e n t e se han celebrado t2°do sóto doce para comple ta r lo! 
Dihigo y Antonia Carr igó, Gustavo i en el P a r í s , la m á s lucida, la de 
Loredo y Mignon Soto, Ricardo Cam-! mayor número de comensales, la más 
pañer ía , y Ana Coralia Porro Varo-1 bril lante de la serie, 
na. Francisco Calderón v Lol i ta Gon-1 Apres dinner se bailara, 
zález. Luis Reynaldos y Blanca Pa-1 Un sexteto de cuerdas tiene a, su 
rraviclni , Ambrosio Lamadrid y El i - 'cargo un delictoso programa con dan-
sa Simeón, el Capitán Cervantes y ¡ kas. vals y fox. 
Cuca Ramos, el Fiscal Urioste y Ne-1 Gran noche nos espera 
LOS PERIODISTAS CARDEN EN SES 
Fijada ya la fecha de su visita, i en peregr inac ión los periodistas de 
Serán nuestros huéspedes esos 
miembros de la Asociación de la 
Prensa de la Perla del Norte, el pró-
ximo día ve ía te y ocho. 
Se les prepara un gran programa. 
Que ocupa rá todas las horas-que 
aquí permanezcan, tratando de ha-
cérselas lo m á s deliciosas posibles. 
Llegaron a las tres de la tarde. 
A esperarlos a la Estación i rán con 
las autoridades, la prensa en pleno | Hotel Velasco 
y familias muy (Vstinguidas de la 
sociedad matancera, entre las que 
L a formamos Alberto Riera, Pe-
pe Quirós, Eduardo Alfonso, Fran-
cisco M. García et mol. 
Serán espléndidas esas fiestas del 
veinte y ocho en Matanzas. 
OOMPLPTOS L OS M I L PESOS 
De la .colecta de las siervas. I Sarah Obias y Adelina Giscard, la 
j Decía en mi nota de ayer que se bella prometida de Garc ía Gómez 
i habían recaudado por los distintos j Mena. 
! conceptos de la tómbola y la fun-
1 ción de Santo, la cantidad de nove-
un departamento 
tos de esterelización. 
mentes de aislamiento ^ 
graves; oficina P3™ '*ateri 
y departamentos pa" 
rúrgico. j jíd» 
La hermosa s a ' a r L rei 
••Victoria Brú". c0°"eDdep«rt 
mas. nuevas. ™n "fnÍ8 
contiguo de radiogra»^ ^ 
Tuvimos oportun.aa^ del 
i todos los departamento 
! tal Civil, y en toda^ ^ 
el mayor órden^ bucnidi 
ero. 
aseo, demostrando 1* 
arto y la numerosa 
mi l . y hacía una exhortación a mis 
lectoras pidiendo esa suma entre to-
das. 
Es tá completa ya. 
Con dos pesos se sus'M,:bió la se-
ñpra de González, la buena y noble 
Narica, con dos la señora María Ba-
ria de Vera Verdura, y con uno ca-
da una. las señoras María Ferran 
K ^ o b ^ a d a con 
tns y licor*-. icitaInos 
Nosoti^" fe,,._B hai 
Suscribió uno t a m b l é r el Cronis-
ta, y podrá • aht-ra entr jgar las i>e-
Poras de Pi ta , de Pollo, de Loredo 
y de Sánchez, a las Sierras de Ma-
r ía . la suma rf-donda de mi l pesos | R^ndez y a .Cl,an. ° l)na u-
Y ya que hablo de las Siervas, a la realización ^ ^ rif3 
di ré que ha sido trasladada a la Ha- ta utilidad que 
baña la Superiora Sor Marina Es- i —-tTjT 
parta, viniendo a regir esa comuni-; — r r ^ ^ T T Í F ^ C B R ^ i i 
dad ahora Sor Ascensión Muñoz n • 
santa y excelente mujer. 
Gracias a todas las que tan honda 
la ciudad hermana a depositar flo-
res en la estatua del Aposto Mart í , 
A las cuatro d a r á n un paseo por la 
ciudad, visitando la Fábr i ca de Jar-
cia, Monserrat. la cumbre y el Cas-
ti l lo de San Seberino. 
A 
viuda de Bolas, Marina Peralta de I dosamente han cooperado a redon-
Cruz. Paquita VadauTazaga de dear la cifra obtenida en la Tóm-
I rrecha^a. Nena Zabala de Pan- i . bola y la función de Velasco en favor 
la señora de Altana, y las señori tas I de las Siervas. 
NUEVAS RE SIDENCIAS 







¡ Londres, o .ble 
De dos militares. I Y para una de las lindas casas del; A n d r é s , vista 
Para la casa que dejó el Coman- Dr. Escoto en eV Paseo de Marti umdreA 
'(lante Bení tez . se ha traSla.Jado con el Teniente González Barquín y su v.ir .̂ cabie 
las cinco les se rá ofrecido por, famiiiá el Teniente Gustavo Cuer- joven esposa Asela Cardoso. 
la sociedad Liceo, un baile asalto. ! ^0 ' Allí se éíttcisix a sus amistado 
Un vermouth tiene fijada la hora < 
de las siete en el salón de actos del DON L O S SERRA 
París, vista. 
Bruselas, vistí 
España, c a f 
El estimado caballero. 
Estuvo enfermo de cuidado en la 
Ha pasado ya el peligro. 
Y es tá en vías de restableclinlen-
ble. • 1 
• España, vista. > • 
Italia, v i ^ a - ' * * 
xurich. v,st?, v:sta. Y a las ocho t endrá efecto en ese , 
••••• .•••..•>i iu.ii.t;;i <•. . i . cui . i f lita que i r.si u v <i cuto»»"" v.« w » . . — — —. - — _ nup H""* 
Cuenta con afectos mucho*, la Pre-!mismo Hotel una ^ran comida que , mañana de ayer, siehdo asistido muy to el señor Luis Serra, P f J ^ J J J " ! Amsterdam. • 
sidente de la Asociación de la Pren- c,frece la Asociación de la prensa ma- c ^ r t u n a y t ü c a z m e n t e por el d ^ . goza en Matanzas de consideración M(,ntroa!. v ^ ^ ; 
señor i t a Virg in ia tancera. ¡ tór A.bt rto Scliv>eyer H e i u á n d e z l y respeto grandes. j . T T T I QE LA U L T I M A NOTA 
sa Cardenense, 
Neyra. • a las nueve t e n d r á efecto una ve-
A las tres y quince les será ofre-1'a^a l i terario musical en el Teatro 
cidos a esos huéspedes un Champag-! Sauto, terminando a las doce, hora i para decir que es tá muy mejo- la 
ne de honor en los Saloaes de Pala-'611 Que t o m a r á n el tren de regreso 1 rada Doña Pepilla Casado viuda de ahora en Febrero los cien anos 
ció por el Gobernador Provincial Dr. i a su ciudad los distinguidos v i s i - iTo lon , la ilustre y noble matrona. TLa rodeaban sus nietos y 
BOLSA 
enero 
Cornlier y el Alcalde Municipal Dr. tantes. Comulgó ayer. 
Díaz Fardb. Designadas es tán ya ias comislo- Acompañada de sus dos hijos El-
A las tres y cuarenta y cinco irán | nes que han de entender en todo lo | vira y Loló recibió la sagrada forma 
venerable anciana que cumplirá prack*1 eStu1r(jl 
Sonsolldados 
r m p r ^ t to B •n|i 
Empréstito BrU-
viznie-
Un cuadro subl imís imo. 
Manolo J.vKQUIN. 
LO 
D M P Í O P F L A M A R I N A 10 j > ^ ^ 4 P A G I N A S I E i t 
^ O R R E S P O I T D ^ F C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S F A J N T A J 
L A I S L A D O R A D A 
fe 
el P r e s t é 
flanco. ^ 
Í0 a ^ J 
onales a 7* 
demócratiS 
!ste al ft' 
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0 DEL DIA 
y .Augusto, 
ato hoy, ea 
lo doctor 




3 las orquesta 
*tras grande 
mo cada año 
(Para el DIARIO »B MABI2ÍA) 
I \ T i : R E a \ > T E E l próximo domingo contenderán 
lo 'Vi-m-ros y segundos equipos del 
. . . . «i M.JSeo i ) i °«^: i : :Baleare3"vy. . , 'T'e í l0M1' . ' .y 103 
.".. "ue resalla m w 'atcrcoan. me,,03 ^ n i p o » ••Unión Sportl-
de Mall,orra;,. desarrolló doniliin F . C . " 
C o n f l i c t o s c o n m o t i v o E L B A L A N C E D E T R E S P a r a p o e t a s y e s c r i t o 
d e l m o n o p o l i o d e l a 
r e v e n í a 
M E S E S D E L A B O R 
Surge cu Valenchi un importante rio: 
Madrid 16 de diciembre. 
En la Presidencia facilitaron ano-
che la siguiente nota del Directo-
conflicto. 
r- . .„ la nue desarroj 
^ i b a c ^ P ^ a sobre " L a mer-
Rlí1aanórc,uinrl en la Edad, 
L \ " A E H O O L I K I T I M A 
V A L E N C I A 27.—Con motivo del 
monopolio de la reventa de billetes 
para los espectáculos, ba surgido un 
conflicto "entre ol arrendamiento y 
las Empresas, llegando éstas a ame 
"Muchos periódicos, al hacer el 
balance de la obra del Directorio en 
los tres meses primeros de su ac-
tuación, reconocen Smp&roiaimente 
r e s e s p a ñ o l e s y 
a m e r i c a n o s 
E L CONSISTORIO D E L G A Y S A B E R 
E l Consistorio del Cay Saber con-
voca a loa poetas y escritores de 
ánibbfi Coniinontes para su presen-
L O O Ü E O C U R R E E N M A D R I D 
NOTAS Y CÓMENTARIOS 
el haber y ponen de relieve: i'i ma- taclón al concurso que para el l 
yor sensación de seguridad y le <>r 
den que hoy se experimenta, las im 
mov-,r imoulso dio; Los temores que anuníamos baco nazar con el cierre. Hoy se ha tras- Portantes economías ^ a d a s la la-
que quien major i ^ j cansecuen- ladado una Comisión de empresa-1 bor de depuración judicial admims-
eiVioya anawsacion ae ¿ a J j l ¿ ^ u < | Mallorca pudiera aoa | ríos a Madrid para tratar del asun- trativa y munidpal inlctada y pro-
d 0 ^ r X ^ " ^ " lsla • ^ ^ Spatía de los mallorquines' to. i ̂ u i d a ^ n n obs ante n P i utilidad y enormeUp el sentido de no favorecer esta¡ A este propósito, ei gobernador | dad en Africa, no t 
^ gnne rara el comercio y! compañía q 
nC-a en -eneral. tuvieron I o s ' í o nuestra, 
'uTen aquel entonces efe- i 
QloS intrépidos marinos ma-
Dijo que el ' 
i ¡ . 
teeyes P a i t j f i c a d y enorme! en el sentido de no favorecer esta 
^•ó la gran ^ ^ ^ co ercio y! co pañía que dpbía ser en todo ca-jha dicho esta noche que la orden da-
se han visto confirma-ida referente a lu intervención de un 






siglo X I V 
tímido', el siglo de oro 
l í e n t e el estado d^l 
co- vieia efecto 
u s 
Por accionistas forasteros se in-1 do del monopolio sobre el billetaje 
tentó i'eunir una junta que no pudo en el momento de abnr?e al público 
celebrarse por falta c'e número. In-jlas taquillas, obedece a, la necesidail 
sistieron estos y lograron de la au- do comprobar la existencia de todo 
toridad gubernativa que aquella tu-1 el billetaje en dicho momento, para 
Asistió como delegado | evitar que las Empreñáis, con su-de P^rto-pí en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,^i,bernativo el Jefe {lo p0iit.ía fionj pUestoR encargos; priven al público 
era intensisn ^ jviar-i ^omás Florez. Los acionistas reuoi-1 de su deiv?eho a elegir localidad cuan-
las luC SyeCrocj.t "¿ei docu. áo» tomaron el acuerdo de reformarjdo llegue su turno. Esta interven-
|e 1332 .^^j-aj-ea dirigió al Dux reglamento en el s mtido de cam-jción no da al arrendatario del mo-
0 que el re. - ^ fjrmara lajbiar el domicilio social y trasladar-'nopolio derecho alguno de preferen-
enecia P1?16 ^ no-in,v,>.s lo a Barcelona, modificación delicia, pue» para adquirir las localida-
Consejo de Administración y otros, ides aue desee .Jeoe guardar turno 
Seguidamente se nombró el nue'^ «orno cualquier particular, 
cwnsejo de adminií?tra^iÓT'. cuyos car- Terminó diciendo ol gobernador 
pos recayeron' en £ii mayoría, en i que hacía esta aclaración para que 
el 
7nallzó los grandes perjuidos 
«tos guerreros ocasionaban s 
madores. Demostró de la m.-
nue influyeron er la decadencia 
marina, los piratas berberisco* 
efectuaban frecuentes incursio-
,n el Mediterráneo que era ten-
e sus sangrientas hazañas. Op-
Pisa—dijo—^ueren los pue-
oue más intenso comercio sos-
con Mallorca, una vez ter-
is las guerras aludidas, 
refirió a la influencia de las 
¿as y ventajas que de ellas SQ-
cacar los príncipes cristianos, 
_ comeî cio insular, 
lorca cristiana—dijo—fué una 
¡gacion de Aragón, aunque con 
l=.s influencias (tle Italia, a la( 
debemos gran parte de nuestro F 
iente estado en aquella época, 
con gran niimero de pormeuo-
el comercio que sostuvimos con 
ta. Turquía y el de Brujas y 
des que eran importantes cen-
de contratación 
personas extrañas r. Mallorca. Oejia opinión no se desoriente con la 
la im-
portante reducción de contingentes; 
la extinción del terrorismo, la unión 
y solidaridad del Ejército, la eviden-
te disminución de conflictos sociales 
patentizada por la ausencia de huel-
gas; la baja de algunas importantes 
subsistencias. principalmente del 
pan. la ca-titud cor.seguida en los 
pesos y medidas: la definición, por 
de octubre de 1924 celebrará en Ma-
drid, cuyos temas son: 
lo. "Patria, FIdes, Amor", para 
el premio tíe Ir violeta de oro; po-
drá vorsar sobre una de las tres 
ideas del tema. 
2o. "Leyenda en romance octo-
pílabo". 
ob. "Himno a la raza híspana", 
con miras n ponerle música, para ser 
cantado rd Día de la Raza. 
4o. "Cuento en prosa". 
5o. "Disertación sobre los medio; 
maa adecuados para estrechar las re-
laciones espirituales, comerciales y 
políticas pntre los pueblos de nues-
lo menos, del problema regional con | ln i i 
Go. "Biografía de algún persona relación al separatismo o a las am-bigüedades autonómicas: el régimen 
de amortizaciones y de disciplina y 
trabajo en la burocracia, el impul-
so' do do al progreso agrícola del 
paíá, ¡os preceptos dictados para pro-
veer al ejército de artículos naciona 
les en lugar de recurrir, como lo ve 
je ilustro de Españn o América" 
Los trabajos habrán de ser escri-
tos en castellano puro, guardando 
la.T leyes y secreto? de errtumbre, y 
se enviarán al canciller, don Julio 
Cejador, glorieta de Quovedo. mime-
mos nuestra intensa gratitud hacia 
aquí sólo fueron elegidos tren conse- actitud de las Empresas, que, to 
jeros, los señores don Joaquín FI-:niarido como bandera los interese? 
ral de Torroella. don Bernardo Bar-, del públic-o, defienden los suyos par-| just"»'"o benévolos co 
teló y don Guillermo Roca. Estos i ticulares. que se sienten heridos por-1 ^ 
señores, enterados dfj lo sucedido y que la concesión autorizada les lin-
del nombramiento Ce que habían ¡pide i^cer ollas mismas el negocio 
sido objeto, presentaron seguida-1 de la reventa, sin ningún provecho 
mente la dimisión da los cargos con j para el Estado, 
carácter Irrevocable. 
Puestas así Ja? cosas es de sui-o-'j^^ empresarios de teatros de Bar-
ner, sin pecar ^ de malos agoreros,; (-ei,,^ protestan ante cd presidente 
del Directorio, 
nía haciendo, al extranjero, y algunas | ^ J J ' J 1 » ^ hasta el lo- de Julio 
cuestiones más de importancia varia ¡de 1:)-4-' 
que el Directorio ha tocado, con 
mayor o menor acierto. Consigna-
dle quien saldrá perdiendo, será 
Mallorca, lo cual hemot; de lamentar 
muchísimos conceptos. 
VARIAS 
Las Empresas teatrales han diri-
gido al marqués de Eítel la y al se-
ñor Martínez Anido el siguiente te-
, legrama: 
— E l Ilustrísimo señor Obispo der . . L a junta directiva de la Asocia-
esta Diócesis doctor Rigoberto Do- ción do Empresariof. de Espectácu 
res. 
"Enfocan, en cambio, otros el ba-
lance de modo diferente, cargando 
al Directorio lo que falta por hacer; 
es decir, cuanto olvidaron, omitie-
ron o perturbaron los partidos polí-
ticos, en nombre de los que así ra-
zonan, en los veinticinco años que 
han gobernado a España desde le. 
pérdida de las colonias; el atasco 
de expedientes y de resolución de 
competencias que en efecto, el Di-
rectorio ha encontrado retrasados 
variog años; lo / vetusto y rutinario 
del sistema consular, las rancieda-
des de los Códigos penal y civil y 
r.ienech, ha bendecido en Soller una ios tiene Pi honor de enterar a V.1 lo laberíntico de las leyes de enjui-
a la conferencia fué avalada ̂  nueva Iglesia situada en el barrio K- que lor concesionarios de la re- ciamiento; el régimen penitenciario, 
lectura de documentos de de "L'Horta". venta han procedido a la incautación j ia impropiedad de la división terri 
Illa época que venían a' corrobo-
Do manifestado por el conferen-
k % 
TEMPORALES 
ĵpués del mo Intensísimo ce que 
en mi última crónica, hemos 
itado (?) de une semana rio 
|to continuo,' huracanado y m.o-
—Se ha despedido de Palma, el 
aue hasta ahora fué Capitán GencríJ 
r.e estas Islas don Ventura Fontan 
quien pasa a ocupar igual caî go en 
/Valencia (tercera región) . 
Claro está que no han faltado! Cuartel de Inválidos 
del taquillajo sin respetar los en-
cargos del público y desconsiderando 
a las Empresas. 
E l íiecbo ha dado origen a escán-
dalo público, que 'Hiede repetirse. 
E l telégrafo nos ha adelantado ?a|No3 vemos obligador. pues, a protea-
loticia de quién sei-> su sustituto, | tar contra. la forma " de proceder de 
(ti teniente general don Fernando I jos agente? concesionarios. 
Carbó Díaz que actualmente era Los inpuestos nue dificultan la 
Comandante General col Cuerpo yivjda teatral se aumentan con un re-
ligo Octavio! 
jefe del Negd 
. Secretaría flij 
amigos Mario 
Vidal. 
s al intcligei 
irio Castro, 
go el doctor 
acal de Smida 
de fiesta el i 
.vio SuáHi. y 
mbro de la P' 
clones recibir;̂  
•en Mario t, f 
Liceo de «^1 
ite, hoy., «' 
Panchito Cali 
lo de los 
mabacoa al 
años el qne 
do Hermano 
nuestras E 
leniporales en el mar con la con-
tente racha do n<?uíragics. 
aguas de estas islas han su-
Mdo, ec cuestión de días: 
bergantín de la matricula de 
cargo del 20 por ÍOO, en provecho 
forial militar, la insuficiencia de Ma-
rina y de Aviación, la falta de orga-
nización ,sanitaria, la existencia> del 
déficit, la falta de garantía en los 
Aranceles, la escasez de comunica-
ciones, la despoblacióri forestal, la 
falta de escuelas y. . . ¡para qué se-
guir! Los pocos periódicos que en 
tal forma han razonado dan al Di-
rectorio la medida de la inmensa res-
ponsabilidad en. que han incurrido 
B L A S C O 1 B A Ñ E Z E N 
E L J A P O N 
—Nuestro Ayuntamiento ha acor-, de quienes nada ponen en Industria i los hombres que en tal estado te 
dado por unanimidad declarar hijojquj paga como ninguna otra 
ijustro do Palma al notable filólogo Lamentamos lo que ocurre 5 
malloi-quín don Tomás Fortcza. 
L a declaración s^ dovará a cabo 
o, "María Asunción". Iba delt^n el ceremonal de costumbre el día 
ía a Alicante sorprendiéndoles^! de Diciembre, día en que se coñ-
udo temporal. Tie-s días lucha ¡memora la fiesta df- la conquista de! misionados en Madrid" 
on las olas hasta que la tempes-j Mallorca. Se ha desituado parto há- > •—' 
es destrozó el relamen dejando l ^ r La biografía del señor Forte.'Vn,, i » « n i " 5 I M7,7 A/Pü A M 
obierno el barco. Los tripulan-i J-.l canónigo don Antonio Ma. Alcovor,'! l | K H m h ^ S / A 3 I I I N 
'rearen en Jiotes, hundién-!-juien por su condición de haber s i - '4"1 l U * W * l V * ^ l i » i * l V « V A J 
el bergantín sesaidamente. La'sunoner har'á un trabí-.io briMantísi-
acióc fué recogic/a por el vapor do dteeíptrto fl^'bóiíñfíftfjl^tf^ e^ io 
i de Palma a Alicante, "Jorge'mo. 
— E l periódico de Madrid " E l De-
bate", publica un vklento artículo 
leu: ba 
causa do la tempestad ha nau-
tófn^íü11 uwVStfs cpstas el COntra las'instituci.ones oceanográfi-1 do la siginente^Rear o'rdenT 
ínun inglés Victoria", que sa- cas y su directoi* don Odón de Buen. I 
o Alicante con cargamento d¿1 Censura los sueldos que disfruta el "Para la mejor apiicacion del 
f-a tripulación ee salvó. ! seño:- de Buén, poniendo en duda su!Real decreto del 21 del actual, por 
bien se ̂ ha hundido el bergan-| competencia y'haciendo ateunas pre-; 61 Que se reorganiza el Directorio 
que lleva I guntas,-entre el>as ori 'qaT¥ condicio-! ^ lü tar , y para dar cumplimiento al 
v ventura? r^j 
,',s CALZADD 
nos encami'1 
ernidad e ̂ . 
i por el ^or 
urado <-ôo] 
dispuesta » 
•a "Nena' tm 
v' el «ñor „ 
is, alcalde ** 
Hbaino "Zaparrita 
^amento de cemento, Valvándo 
t̂unadamonte la tnipulácín. 
«ce unos días, hemos visto erni 
o en las rocas do "Páguera" 
[«'ta) a un pailebot de tres na-
j o nombre desconozco. L a tri-
"«fó %a tierra mllagrosa-
H ¿ -"ílUes Pequeros que 
nes- se hizo el/rontrato-de • la,:' ca^a 
qué ocupa en Porto-Ff'-'eí'Liaboratn-
río Biológico Marino de Baleares. 
Aparte que la esencia de 'este ar-
tículo debe ser motivada sin duda 
nían a la Patria y así la entrega-
ron hace tres meses, agravada por 
gamos se ponga coto a una actitud j los agudos males de que en tan cor-
que Irroga graudes perjuicios y que to plazo ya se ha curado, 
contrasta'con Jas órdenes atinadas "Es de suponer que la política o 
devV. E . ante la visita de los co- el régimen que a ese grado de des-
barajuste y postración nos llevó no 
aspirará a volver a Intervenir la vi-
da del país después de este recono-
cimiento y confesión de sus errores, 
ni creerá que a él han de volver los 
ojos los ciudadanos si algún día pue-
den razonablemente decir que el Di-
rectorio ha defraudado sus esperan-
zas. 
"No aspira éste ciertamente a go-
bernar los seis o siete años que se-
rían indispensables a tomar por 
programa el cuadro de deficiencias 
y necesidades que representan esas 
partidas de cargo en el balance de 
los organismos políticos que le pre-
cedieron; se contentará con abrir 
anchos caifcvs por donde fluya la co-
rriente intensa de' regeneración y 
prosperidad". ^ 
D E L D I R E C T O R I O 
L a Gaceta de Madrid, ha publica-
c'rtículo lo. apartado J 
"Su Majestad el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer lo siguiente: 
"Artículo lo.—Los subsecretarios, 
jefes encargados del despacho de 
a una maniobra política dada la di-'los ministerios respectivos, tendrán 
vergencia de Ideas entre el Diario i como facultades o funciones de su 
nombrado y el señor Odón, no esta-'cargo todas aquellas que les ' están 
. ríá mal se diera una ojeada a esto I especialmente atribuidas por los re-
^«har con ln f ^ teniio as intlllo por estar e! citado Labora- glamentos o disposiciones legales ti-





^ r V ^ I 
la ¿* C 
contiene 
•j un deP»^ 
Sraf/aH de unidad ] 
3la buena ^ 
de t , ,^ 0 en eminente pe-naufra trayend0 * 
i» menos importantes. 
* lúe eS-pegcado os caro! 
pEOXATO DE FOOT-BALL 
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encuentros son los 
ciado. 
— E n la Sociedad "Círculo de Obre-
parta-
mentes ministeriales. 
"Tendrán además como facultades 
gaciones necesarias entre ios asocia-
dos y personas que simpaticen con la 
mentada idea. 
F E L I Z AÑO NUEVO 
E l cronista desea para todos lo¿ ucr03 pquinn! -Aif , 1 rjl crwMBia aesea para toaos io¿ 
I "RegíSnai" ó -rf0, X I n " j Actores un feliz y pr^pe. o año nuo-
, "u- P. M " i iial6aro<3" vr>. haciendo votos por el auge de las 
Pos reservan " ««ai*» , '•elaciones hispano-cuoanas. 
Regiona! 0 ..Balear 
L- M" 0. Juncosa I G L E S I A S 
Palma, Diciembre 20 de 1923. 
B A R C E L O N A 
onra • 
HABA"* 
Je f » 1 » ^ 
2t -Ha- ticeJaflo con». 
10s señores «si. 
D I R E C T O R I O Y L A 
L I T E R A T U R A P O R -
N O G R A F I C A 
Ra,. . 1 , Barcelona 19. E l general Lossa-
!,> ' i marqués de ¡ da advirtió días pasados a los repór-
aon olavarria, don I t?rs1 flue le visitan diariamente que, 
Ba8« . I,,K0 St>r'. «Ion f1 aleuno de ellos tenía relación con , 
8esoda. , ] t < ¡ , .os que hacen cierto semanar'o les1 de separación de sus puestos que 
L o s d e l " g o r d o " t i e n e n 
m a l a s u e r t e 
UXA PARTICIPACION QUE SU ES-
. n iVEA DENTRO S E UNA BOTA 
Según informes facilitados por la 
Legación del Japón, el Ilustre nove-
lista Blasco Ibáñez, llegó a aquel 
país el día 24 del corriente, de paso 
en su viajf por el Oriente, a bordo 
del "Franeonla". 
• Después de visitar los lugares de 
los útlimos siniestros de Yokohama 
y Kamakura, llegó a Tokio, el 25, 
y allí fué objeto de afectuoso reci-
uiimiento. 
Fué invitado a una primorosa 
fiesta japonesa en Kooyoo-kan, orga-
nizada por el personal y alumnos 
de la Academia de Idiomas ,y el 
Cuerpo diplomático hispano-america-
no, secundado por los intelectuales 
y artistas. E l agasajo resultó es-
pléndido. 
Por la tarde dió Blasco Ibáflfcz una 
conferencia, bajo el patronato del 
diario "Hochi", en la cual conmovió 
a los órenles . 
Dijo que, aunque conocía la 
enorme fuerza de destrucción de los 
fenómenos sísmicos en et japón, no 
podía sospechar que el pueblo japo-
nés fuera el de mayor fuerza de 
reconstrucción. 
"Después, el ilustra novelista asis-
tió a un gran banquete celebrado en 
su honor en el Hotel Imperial, 
E l señor Blasco Ibáñez séguirá su 
viaje, con'- el grupo de" turistas del 
' Franconia", visitando Nikko, Kioto, 
Nara y Kobe, pasando después a 
Chose y Mandchuria, y embarcará 
de nuevo, una vez visitados Pekín 
y Shanghai. 
L a Prensa de Tokio publica re-
tratos, biografías y comentarios 
críticos de las obras literarias de 
Blasco Ibáñez. 
Fué tanto el entusiasmo desper-
tado por la visita del Insigne novelis-
ta al Japón, que entre los españoles 
y españolistas, se inició la idea de 
elevar un monumento conmemorati-
vo dQl arribo del primer español al 
de su desembarco, el cual fué don 
Rodrigo de Vivera, gobernador de 
Japón, en 1609, en el mismo punto 
Filipinas. ' 
Hablemos del teatro Real, cuyas 
puertas, según se rumorea, no tar-
darán en abrirse. 
No hay exceso de noticias comen-
tables en lo que se refiere a nues-
tro regio coliseo; ni siquiera se ha 
lanzado a la circulación el elenco in-
dispensable para basar en él, jui-
cios y comentarios tan sabrosos co-
mo irresponsables. 
L a cosecha lírico-cantable viene 
muy retrasada. Para estas fechas en 
años anteriores ya habían empare-
dado varias veces a Radamés, fusi-
lado a Caravadossi y detenido a 
Don José, junto a la plaza de toros, 
después de su reprobable delito. 
—-¡Ahí le duele!—dice un docto 
en lides empresariles— Ha puesto 
usted precisamente el dedo'en la lla-
ga de las dificultades que amedren-
tan a los organizadores y explotado-
res del negocio. Aunque ello no ha-
ble mucho en favor de los buenos 
sentimientos del público madrileño, 
¿querrá usted creer que ya no le 
conmueve ni la tragedia del enamo-
rado guerrero egipcio, ni el fin la-
mentable del caballeroso pintor, ni 
la demencia asesina del ex-coracero 
y ex-contrabandista, a pesar de que 
todos estos patéticos desenlaces es-
tán desgarradosamente subrayados 
en el pentágrama? ^ 
—Amigo m í o — contesto yo inter-
pretando el tácito sentir de los "dl-
lettanti"—: Nuestras fibras cardia-
cas se han endurecido con la reite-
tlene una elegante línea melódica y 
está orquestada con honradez y so-
noridad. Quede consignado que el 
éxito fué muy merecido. 
Cuando el pasado verano se es-
trenó en San' Sebastián, la comedia 
de Sassone, " E l amor no se ríe", 
hecha a la medida de Catalina Bár-
cena, comenté en estas mismas co-
lumnas la equivocación de los au-
tores y de los actores que escriben 
y representan dentro de tan angos-
tos cauces. E n Madrid, se represen-
tó noches pasadas la citada come-
dia, la cual no levantó un entusias-
mo desmedido. E l diálogo es discre-
to e ingenioso en algunas escenas, 
pero no hay acción ni interés, ni 
contrastes. L a Bárcena destacó su 
claro talento. 
" L a del molino", titúlase una co-
media estrenada en Lara, cuyos au-
tores Paradas y Jiménez, han inten-
tado poner sus plumas, habilidosas 
al servicio Míe un género d^ mayor 
elevación que el habitualmente cul-
tivado por la acreditada pareja. 
Tratáse de una producción de am-
biente rural en la que vemos el ca-
cique de siempre y la moza perse-
guida y la venganza tnovidencial. 
Ni mucha novedad es la fábula ni 
una excesiva fortuna en su desarro-
llo. No obstante hubo aplausos. 
Un folletín de Montepin escenifi-
do por los expertos especialistas 
Linares, Becerra y Javier de Bur-
rada unión de todas esas calamida-1 gos, con el título do "París, Lyon, 
des y nuestro nervio acústico so Mediterráneo", emocionó cumr>lid;i-
niega a vibrar, sacudido por las mente a los parroquianos del Fuea* 
eternas ondas de esas melodías. ¿Que' carral. 
quiere usted? E l trato engendra* la | " L a danüia de Salomé ", es una 
confianza y en materia de audiciones, I vistosa zarzuela "o así"-—que diría 
la machaconería es madre o madras- un vizcaíno—acogida ron mesurada 
tra de la insensibilidad. Son muchos satisfacción por el público de Martin, 
años de "Trovador" "pioconda", i Firmánla nada meno^ que cuatro 
"Barbero", "Rigoletto", "Hugono- folaboradorcs: Moreno y Vola, libro'' 
tes", etc., etc. E n estos tiempos doltisJ,as y Fuentes y Caman-ro, müsi-
cerriente; el despacho de todos los 
asuntos de trámite de la Subsecre-
taría y de las Direcciones generales 
antes encomendadas al ministro; es-
to es, los acuerdos que deban adop-
tarse en todos los asuntos por el 
ministro, conforme a facultades re-
gladas por las leyes; decretos-leyes. 
Reales decretos y Reales órdenes 
de carácter general o especial. 
Será preciso el acuerdo del jefe 
del Gobierno en la forma determina-
da por el Real decreto de 21 del 
ectual, antes citado, para adoptar 
tedas las resoluciones do carácter 
general y las especiales que corres-
pondan a la facultad discrecional 
no reglada o a las concesiones de 
gracia. 
"Art. 2o.—Los generales, jfefes y 
oficiales y personal civil que según ! la^ár a au cartera el ntimero premia-
Martín L a Rosa, que cr? un nombre 
a riuien sonríe la vida, náaulrió a pri-
meros de mes dos panicipaciones do 
Jotoría do a peseta; una del número 
ir> r.40 y otra del 18.398 y el hombre, 
quo a veces tiene caprichos extraordi-
rartos, llesC» con las participaciones a 
su domicilio, Paloma 20 y 28 (donde 
habita como huésped) y para prever 
posibles contlr.ponclas de extravío o 
sustracciún, decidió ocullnr los dos nu-
moHtos en uñar botas viejas, q.ue en-
cerró, a su vez, en un naúl. 
E l 22, a las doce da la mañana, Mar-
tín echóse a la cara la lista grande, y 
se sintió , completamente feliz. 
"ümpleó la noche en disipar, prema-
turamente, alfnmaV de Ujs pesetas que 
le correspondían en el •\.S.398, y luego, 
demasiado alegre, se retiró a su domi-
cilio. • 
Fué allí su primera preocupación tras 
dicho Real decreto, lian de compo-
ner el Directorio militar y secreta-
rlas, conservarán los destinos que 
desempeñen por razón de su empleo 
D e c l a r a c i o n e s d e l M a r -
q u é s U r q u i j o 
f n redactor de " L a Libertad" en una 
entrevista con el Marqués de Urquijo 
ha conseguido del mismo Importantes 
lícclaraciones. 
Tratándose do la personalidad más 
autorizada y representativa de la Ban-
ca nacional, creemos oportuno copiar 
algunas de sus palabras. 
Hablando de recientes ofrecimientos 
de capital extranjejo para el ferroca-
rri l Santander-Valencia, califica de in-
rildia creer a la Banca española egoís-
ta, al punto de entorpecer ninguna as-
pirpclón de carácter general. Y añade: 
"Precisamente la visita que hicimos 
var'os, en representación de la Banca 
esnañola, al jefe del Gobierno, obede-
ció a cazones harto distintas. Tuyo 
por objeto realizar, no sólo un acto de 
elemental cortesía, sino cumplir el de-
b .̂r de manifestar que nosotros estamos 
dhipuestos a cooperar a lo que redunde 
en beneficio del engrandecimiento y 
prosperidad do la Patria, rindiendo así 
culto a una tradición: siempre, en cuan-
tas ocasiones s? presentaron, obramos 
igualmente. 
Ks tan cierta eso afirmación, que sin 
remontarnos a épocas más o menos le-
janas, en que los conflictos y las dlfl-
vértigo en que se suceden frenética 
mente los ensayos de nuevas expre-
mones estéticas, ¿nos hemos de es-
tancar en el "divismo"' y en el viejo 
catálogo emotivo do nuestros abue-
los? Hay que renovarse, hay que 
renovarse. . , 
Y a que no un huracán de inno-
^ aciones, una muy plausible brisa 
de modernidades parece animar a 
ia Empresa del teatro Real. Dícesc 
que se propone montar algunas ópe-
ras de positivo mérito que aún no 
habíamos gustado. Que Ricardo 
Strauss, vendrá a Madrid, a dirigir 
su "Caballero de la Rosa". Que, 
con los máximos honores, habrá una 
temporada de mtisiea española, en 
la que se cantarán muchas produc-
ciones indígenas preteridas hasta el 
presente por la indiferencia y la 
rutina-
Todo esto me parece muy bien. 
E n cambio me parece muy mal, re-
matadamente mal el anunciado pro-
pósito de convertir en óperas " L a 
verbena de la Paloma", y " L a Re-
voltosa", esas dos joyas de nuestro 
saínete lírico que no necesitan de 
mayores amplitudes para ganar en 
calificación. ¿Qué se conseguirá con 
unos añadidos musicales más o me-
nos afortunados? Desvirtuar la ar-
monía de sus proporciones, adulte-
i arles el carácter y a la vez—esto 
es lo más grave—desasociar arbitra-
riamente la "letra" magnífica de la 
música maravillosa; es decir, rom-
per el-ritmo en que estriba la per-
fección. 
' E l resultado será lamentable. Al 
tiempo, si no. 
cógrafos. Entre •fln rvurnairosofl pro-
genitores no-puede tocar a mucho 
en el acierto ni. en ía.«Culpa. Hay al-
gunos números agnuic 'i 
Arroyo y Jovcr. arregliron pava 
Narcisin, el inquieto cómico Infan-
til, un melodrama llamado " E l gbl-
íillo", del que sacó gran partido el 
ciiminuto artista. 
Y aquí queda consignado, a gĵ Att" 
des rasgos, el haber de la decena. 
advirtiera 
** Plantiura ¡ fn^61 ,10 - •0cUrre ' en efe"cto- W*' 
Agidos por hh?. í a q,ue el cansancIo o el fas-
Por i tidio abre la mano a los censores— 
fomds. dnn! S a ate°ción está requerida, ade-
votns- J„í S í ! ' por temas de mayor monta 
don esos semanarios van avanzando 
rio. Pero no bit;n buscó en la bota vie-
ja, sus cabellos erizáronsa de espavo. 
¡Una sola partici^paclón^oermía allí ej 
mieño de los justos! y la picara casua-
militar en el Ejército, Armada o de | lidnd de que és ta era la del 15.540, des-
lo carrera a que pertenezcan.' i preciado por la suerte. 
"Art. 3o.—Dicho personal cesará l „ , , , • * < i 
. , , , , , . . i Martín lloró, pataleó, indagó m á s I r u H a d e s del Krurio público fueron so-
en el percibo de la  indemnizaciones t^A¿, „ ? „, . , , , . ^ • , • . * 
tarde, y como ni con láprimas ni ame- hi'-ionados gracias a la intervención de 
n.-isas obtuvo resultados positivos, ¡ la Banca, recordando tiempos actuales, 
marchóse a la Comisaría correspondien-
te a relatar el nunca visto caso de la 
participación da lotería cue se escapa 
de una bota. 
Y hubo de añadir que le escama bas-
tante la coincidencia de (pie un sobri-Mo- vez hasta caer de 
ir>a8. por 
dou Julio 




de >as Comí 
nografía. 
¿Por qué nc 
finitivamente? 
Que, de los 
nuevo en la por 
venían disfrutando, percibiendo, en 
cambio, todos gratificaciones men-
suales, incompatibles con ninguna 
otra dieta o gasto de representación, 
de 1.150 pesetas los generales, de 
7 50 pesetas los jefes o civiles do 
qtra i categoría similar y de 500 los ca-
nad.'e Ignora lu labor realizada de re-
1 í tr iac ión ide negocios genulnamente 
^r-pnñoles, que se encontraban en poder 
del capital extranjero, y que tanto In-
fluveron en la depreclac:ón de nuestra 
moneda, como la nacionalización de la 
— baya desaparecido al nismo tiempo 
qu^ la famosa participación. 
•No podía darse el ca.-ío de que el so-
Pltanes, desempeñen cargos de secre 
tarios o ayudantes. 
"Art. 4o.—Las referidas cantida 
des se reclamarán por la Presiden . 
cía del Consejo, formalizándose' en 'I)n!lito y laa Poetas—en que segura-
e' ministerio de Hacienda, las trans- iT,u ntQ se ha traducido el papellto—se 
ferencias de crédito necesarias para ' ,,:l"een a estas horas Por ''-b'lugar que 
obtener dicha cifra de las economías 1 ro sea Precisamente Madrid? 
nu suyo llamado Cándi io—¡oh ironía! )*Do'Jdá Exterior, borrón que quedaba de 
nnostra perdida colonial; el paso a ma-
•abar con olios de-
Creemos nosotros 
intereses a los que el 
és ni frégi"len P"6*1 dañar, son 
Alfredo n0°S'ro ^ P f de ter"ría , los me-
nos respetables, por poco que los, 
uemas lo sean. Los mismos que oh-1 lleclias en los distiatps mlnistRrins. 1 
L.len^n Slis beneficios con la publi-i ínter'n nc 50 consig0611 expresamen- ~~ — 
'|«OTÍ« cíb estos semanarios—impre-i te para tal objeto en presupuesto. I "An. 7.—Las gratificaciones a 
el al tny*"]? ?Te3 (de algón niodo hav! raso de W*' fliera mánester. i aue se refiere el artículo 2o., comen-
i'onDrpnri''11"- V dibuja,Ues. etc.—! "Art. Bo—Para gasto de secreta-1 zarán a regir a partir del lo. de 
radirni - h ^''cesidad de ii,na!ría- escritorio, correspondencia y Enero próximo, 
meoida. Y comprenderán I material, en que vienen aumentados 
-wiilMen. cuando hayan vuelto a^apíi-li08 de la Presidencia, se satisfarán | trabajo ^ 
erzns a más nobles ac - ¡a esta 1.300 pesetas mensuales de torio serán de "diez"a do 
"Art. 8o — L a s horas normales de 
en las secretarías del Direc-
. de du-
ran para iguales fines co a nueve de la noche, establecién-
estos de cada uno de j dose turnos extraordinarios en caso I v taM reiteradas advertencias. 
np do espEtñolef de la imiyoría de las 
¡icciones y obligaciones de ferrocarri-
les, tranvías . Banco Hipotecarlo y otros 
negocios que sería prolijo enumerar. 
E s verdad que antes do ía Gran | 
Guerra, gentes que carecían de con-
fín nza en el porvenir de España JJe-
v-iron sus capitales a í o n d o s turcos, 
ruros, austríacos. et<;; pero no por Ins-
t igación ni consejo de ruestros Ban-
np*, loa cuales se oponían constante-
in* nte a esas Inversiones, según es no-
torio en el mundo de loa negocios. Y 
el tiempo ha venido a c'arnos la ra-
zón: la lección ha sido dura para los 
De música nos nutrimos los ma-
drileños. Afortunadamento es uno de 
los contados' artículos de primera 
necesidad qu^ nos dan sin mermas 
ni mixtificaciones. 
Reanudáronse en la Comedia, las 
audiciones de "Opera di camera", 
qifc tan lisonjeramente se iniciaron 
el pasado año. A ta "Serva Padro-
na", " E l maestro de Capilla", y 
"Las bodas de Juanita", ya sabo-
teadas,' añadióse el estreno de un 
delicado poema lírico de Augusto 
Maurege, titulado "Bodas de oro", 
encantador e inspiradísimo. Angeles 
Otcin, Armando Crabbé y Carlos del 
fPozo, entusiastas y notabilísimos 
artistas, recibieron en férvidos aplau-
sos el muy merecido premio a su 
trabajo. 
Ya van celebrados dos conciertos 
de la serle anual por la brillante 
Orquesta Filarmónica, dirigida per 
la autorizada batuta de Pérez Casas; 
y los dos han obtenido un rotundo 
éxito. En el segundo m s ofrecieron 
dos "Bocetos musicales", del joven 
compositor español Ernesto Halffter, 
que deleitaron al auditorio por su 
factura, su poesía y su sabia or-
questación plena de matices. ¡Ya 
quisieran para sí algunos autores 
consagrados, un acierto tan indiscu-
tible! En Ernesto Halffeter hay un 
músico, un gran músico. 
L a Asociación de- Cultura Musical, 
organizó un exqiíisito festival dedi-
cado exclusivamente al arte ruso. 
Lo más importante del concierto, 
por su 8ignlf'):ación, fué el estreno 
de "Mozart y Sfllieri", pera de Rims-
ky-Karsa^of, acaso algo monótona, 
el bien la manera mozartiana, hábil-
mente asimilada, sobrenada a veces 
en el frío conjunto. Teodoro Ritch 
y Alejandro Griff, hicieron alarde 
de sus enviadiables facultades. 
Brailowsky, el portentoso mosco-
vita m,ago del teclado, celebró su 
primer recital» interpretando diver-
sas páginas pianísticas, poniendo en 
su versión una limpieza insuperable 
y un fuego poco conv:u en estos 
virtuosos del mecanismo. Diríase que 
Diálogo cogido al vuelo en él 
Salón de exposiciones dol Círculo 
de Bellas Artes, en el quo ge exhiben 
alrededor de ochenta obras—algu-
nas muy jnteresantes, por ejemplo, 
las que fuma Roque (Ja neiro—do 
acuarelistas portugueses. Son los 
interlocutores dos conspicuos expfer-
i-onajes del atttiguo régimen, ex-r^-
gentadores de ex-ministenos diver-
sos, pues pertenecieron — ¡ q u e an-
gustia la de los pretérl.c.^!— a esa 
casta privilegiada de políticos que 
]o mismo val ían' para un fregado 
que para un barrido, cóío es, para 
dirigir las Finanzas o 1» Marina, o 
la Magistratura o la Pública Instruc-
ción: todo cuanto se terciara. De-
cían así: 
•—¡Que admirable entonación IH. 
de ese apunte! He ahí el alma flel 
paisaje: tiene expresión, melanco-
lía, saudade. . . 
— ¡Ah! ¿Pero usted sabe lo qu« 
es saudade? 
— ¿ N o he de saberlo si he sido 
cinco veces ministro de Estado? 
—No había caldo. Yo aprendí esa 
palabreja la cuarta vqí que fui mi-• 
nistro de InstrucciCn Pública. ¡Fe-
lices tiempos! 
—¡Tiempos venturosos! No sabe 
usted la envidia que me dan todos 
estos pintores lusos. Lo mismo quo 
a usted, de fijo. 
—7. Por su ,arte? 
•—¡Quiá! Porque ellos pintan acua-
relas y nosotros, pobre amigo mío, 
¡ay! ya no^intamos n a d a . . . 
Artu ro CUYAS DE L A VEGA. 
MADRID, 1923. 
N O T A S D E S P O R T S 
E L " F O O T - B A L L " E N ESPAÑ.—• 
P.ARTmoS D E L DOMINGO E X 
PROVINCIAS. 
19 diciembre 1923) 
E n Málaga, el equipo titular ven-
ció, por cuatro a uno, al Prince o£ 
W-ales, de Bibraltar. 
— E n el Pberto de Santa María, 
el Fortuna, de Jerez, y el Deporti-
vo Portuense, empataron a uno. 
— E n el campo de Atocha, de San 
Sebastián, jugaron la Real Sociedad 
y el Real Madrid, venciendo el pri-
mero por seis tantos contra tres, y 
no a cero, como dijimos ayer por 
equivocación. 
— E n Irún, el equipo local venció 
al Arenas, de Guecho, por seis con-
tra uno. 
L a Real Unión se ha negado a j u -
gar en el partido que so celebrará 
el 20 de enero, en el campo de Ato-
cha, a beneficio de Mariano Arrate. 
E n dicho partido debía tomar par-
te el athétíc, de Bilbao, que no po-
día hacerlo porque el Irún se niega 
a relevarle del compromiso que tiene 
contraído de jugar el citado día en 
Amute. 
— E n el campo de la Florida, de 
Alicante, jugaron los equipos del 
Club de Natación y del Murcia F . 
C. Ganó el primero, por dos tantos 
contra uno. Durante el partido se re-
gistraron varios incidentes. 
— E n Pamplona, por dos a cero, 
viene mejorado de técnica, aunque I R f J L S P 1 *}mstof0 eI efllliP0 
ésta ya nos parecía inmejomble. No I ^ ^ ^ ^ T ^ n6^100 ^ del Real 
hay pianola más ágil y precisa que £ n R a l ?; 
los dedo, prodigiosos 7 del ¿ i a n i ^ ' pamdo" s S e n t e s : 86 )"Sar0n ,0• 
L a cpmpañía de Apolo, estrenó 
un acto musical del maestro canario 
Santiago Sabina, titulado "Nelva". 
Es una fantasía romántica que 
íHibl icacinnes 
telo r»licjt9n la 
I nu^nm público.—('.' 
epartamentos. ; necesario. E l pprsonal de la "Presi-
—Cada general de loa dencla del Consejo se dividirá en 
que c n n ^ ^ Y o " ' ^ i r i l™?**** Directorio tendrá dos turnos para e despacho, verifi-. 
a^ncSn30;*3 ^ I " l ^ l ^ J ? ^ ^ 1 oficial, cuyos ; cándelo, uno en las hora, de la ma 
contado, y evitando as í tener que acu-
dir al capital extranjero e incurrir nue-
que desojaron tan saludables consejos emente en el bochorno de 'depender 
í-Tviiómicamente de otros países . Sólo 
esej gastos se sufragarán en la 
forma que actualmente. 
misma nana, y otro en 
tarde." 
Por eso lo que la Bam-i española de-
son es sumarse a una labor de Go-
bierno que tienda a acnmeter grandes 
obras públicas, a las que deberá acu-
dir el capital español, m buscando 'co-
UcndonCi tutH, que tan carar; le lian 
obteniendo la verdadera Independencia 
financiera se tendrá la lase m á s fir-
mo de la independencia de la Patria." 
^alta "unco que el público oiga opl-
ii'onos como éstas , optimistas y d© sa-
iiíi orientación. 
Campeonato de Cataluña, el Euro-
pa ganó por cuatro a tres a la Unión 
Deportiva de Sans. E l de Tarrasa, 
ganó por tres a dos al equipo de 
Gracia. Por dos a uno, el J ú p i t e r al 
Atletic. E l partido entro el equi-
po del Badalona y el de Ayens no 
terminó. Un concurrente saltó al 
campo, agredió al árbitro y se pro-
movió gran reyerta entre los parti-
darios de uno y otro bando. 
S u s c r í b a s e a! " D I A R I O D E L A 
Enero 19 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
r a d i o t e l e f o n í a ] 
D E S D E T A M P A 
H a s t a ayer se h a b í a n recibido en 
las oficinas de la P . W . X . 176 car-
tas que hablan en sentido favorable 
al pasado concierto del d í a 12 del 
actual . 
L a mayor parte de esas cartas han 
sido eócr i ta s por agentes del Radio 
en todo el territorio Ae los Es tados 
Unidos donde tiene j u s t a fama la 
P . W . X . por sus buenos conciertos. 
P a r a hoy. 
P r o g r a m a del concierto que s e r á 
trasmit ido por l a E s t a c i ó n Radiotele-
f ó n i c a P . W . X . de la Cuban Tele-
pbone Company el d í a 19 de enero 
de 1924 a laa 8 p. m. 
P r i m e r a parte. 
1. Capr icho e s p a ñ o l dedicado a 
S. M. la R e i n a de E s p a ñ a d o ñ a V i c -
tor ia , N o g u é s . Solo de piano por el 
profesor s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
2. Serenata , Drigo-Auer . V i o l í n y 
piano por los s e ñ o r e s Valero V a l l v é 
y profesor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
3. L o v e here is my heart, L a o S i -
lesu. Canto v i o l í n y piano por la so-
prano l í r i c a s e ñ o r a Grac ie l l a Y a ñ e z 
del CÍSt i l l o de V a l l v é y profesores 
fceñor V a l l v é y F e r n á n d e z . 
4. B r i s a s e s p a ñ o l a s , poutpourrit , 
Is idoro H e r n á n d e z . V i o l í n y piano 
por los profesores señoresi V a l l v é 
y F e r n á n d e z . 
5. Clavel i tos , c a n c i ó n e s p a ñ o l a , 
Valverde . Canto, v i o l í n y plano por 
l a soprano l í r i c a s e ñ o r a G r a c i e l l a 
Y a ñ e z del Cast i l lo de V a l l v é y profe-
sores s e ñ o r e s V a l l v é y F e r n á n d e z . 
Segunda parte. 
1. L a Morena, Chamlnade . Solo de 
piano por el profesor s e ñ o r Carlos 
F e r n á n d e z . 
2. Serenata , Moszcowoskl. V i o l í n 
y piano por los profesores s e ñ o r e s 
V a l l v é y F e r n á n d e z . 
3. Son pochl f lorl l'amico F r l t z , 
Mascagni. Canto, v i o l í n y piano por 
la soprano l í r i c a s e ñ o r a G r a c i e l l a 
Y a í e z del Cast i l lo de V a l l v é y pro-
fesores s e ñ o r e s V a l l v é y F e r n á n d e z . 
4. Danza e s p a ñ o l a , Granados . Vio-
l ín y piano por los profesores s e ñ o -
res V a l l v é y F e r n á n d e z . 
5. Del Sacro Monte,- Granadinas . 
Rafae l G ó m e z . Canto, v i o l í n y piano 
por la s e ñ o r a V a l l v é y s e ñ o r e s V a l l -
v é y F e r n á n d e z . 
1. Jeunesse, Habanera . Joseph 
White . P iano ñor el profesor s e ñ o r 
Carlos F e r n á n d e z , vlollne<». profesor 
s e ñ o r Va lero V a l l v é y s e ñ o r e s Pas-
cual R o j a s , J u a n Savar l y Humber-
to Trigo . 
2. G u a j i r a s , M. P a r a r e d a . Canto, 
v i o l í n y piano por la soprano l í r i ca 
señora. G r a c i d l a Y a ñ e z del Cast i l lo 
de V a l l v é y profesores s e ñ o r e s V a l l v é 
y F e r n á n d e z . 
3. Serenata e s p a ñ o l a Chaminade-
K r e l s l e r . V i o l í n y piano por los pro-
fesores s e ñ o r e s V a l l v é y F e r n á n d e z . 
4. Ave M a r í a , Zazá, Leoncaval lo . 
Canto, v i o l í n y pianp por la s e ñ o r a 
V a l l v é y s e ñ o r e s V a l l v é y F e r n á n -
dez. 
.5. A i r e s Bohemios, Sarasate . Vio-
lín y piano por los profesores s e ñ o -
rea V a l l v é y F e r n á n d e z . • ¿_ 
E S T A C I O X E S L O C A L E S 
L a s siguiente"! estaciones de l a H a -
bana trasmiten hoy: 
De 3 a 4 p. m. E s t a c i ó n de los 
s e ñ o r e s Manuel y Guilertoo Salas 
( m ú s i c a ) . /-
De 4 a 5 p. m. E s t a c i ó n de l a Co-
l iynbua Cicles Company ( m ú s i c a ) . 
D o 5 a a 5 y 3 C E s t a c i ó n de la 
E l e c t r i c a l E q u i m e n t Company (No-
t i c i a s ) . 
De 5 y 30 a 6 E s t a c i ó n de l a C u -
ba E l e c t r i c a l Supply Company ( M ú -
s i c a ) . 
De 6 a 7 E s t a c i ó n de Roberto E . 
R a m í r e z ( M ú s i c a ) . 
De 7 a 7 y 3 0 / E s t a c i ó n da A m a -
deo Sanz de C a l a h o r r a ( M ú s i c a ) . 
De 7 y 30 a 8 E s t a c i ó n de la H a -
vana R a d i o Jobeer E l e c t r i c a l Supply 
(Cuentos para los n i ñ o s ) . 
De 8 a 11 p. m. L a E s t a c i ó n 
P . W . X . 
De 11 a 12 E s t a c i ó n « e Jul io Po-
i rer . 
De . 12 a 12 y 10 E s t a c i ó n de la 
H a v a n a Radio Jobeer E l e c t r i c a l Sup-
ply, ú l t i m a s noticias y resultados 
de los sports. 
3. —Sexteto de L u c í a . 
4. — T h e Ringta le Bines , F o x trot. 
5. — B o d a Negra, C a n c i ó n . 
6. — T o Spring , v io l in i s ta Ganz. 
7. — G u i l l e r m o T e l l , C l a u d i a Mu.t-
ibt. 
8. — L a R e j a , Bolero. 
9. — S k y m o P ie , D a n z ó n 
1 0 — H u m o r e s q u e , A c o r d e ó n . 
1 1 . — C a n c i ó n Provenza l , Soprano 
Hoffman, 
U N R E G A L O 
L o s s e ñ o r e s Manue l y Gui l l ermo i 
Salas de San R a f a e l 14, a todo el que 
¡ 6 escriba d á n d o l e s detalles de sus 
conciertos r a d i o t e l e f ó n i c o s de la E s -
t a c i ó n "2. M. G . " les e n v i a r á n gra-
tis un retrato de E s p e r a n z a I r i ^ de-
lante del M i c r ó f o n o . 
P L A N O D E R A D I O 
E l s e ñ o r C . M. M a r t í n poseedor 
de los mapas de radio que tienen 
su l ienza para medir las distancias 
puede ser l lamado al t e l é f o n o A-4891 
o escribirle a l Apartado l l ( n ) . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E S T A C I O N K F I 
Operada por l a E a r l e C Anthoty 
.Tnc de L o s Angeles, Cal i forn ia y que 
trasmite con una longitud de onda 
fje 469 metros . 
Esta e s t a c i ó n trasmite diar iamen-
te r e c o g i é n d o l o s de aiferentes luga 
res por medio de instalaciones espe-
ciales los sigir'entes conciertos. 
D e 5 a 5 y 3 0 p . m todos los dfas 
""xccipto los domingos y los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes a las 8 p.m. los 
| conciertos organizados por el p e r i ó -
d i c o "Los Angeles E v e n i n g H e r a l d " . 
De 5 y '30 a p p . m . todos los d^s 
1 excepto los domingo*.r y todos ios 
dias de 9 a 10 los conciertos que or-
ganiza el p e r i ó d i c o " L o s Angeles 
! E x a n r u e r " . 
L o s domingos, martes y Jueves de 
¡S a 9 . 
i L o s domingos de 10 a 11 y lo« 
m i é r c o l e s , v iernes y s á b a d o s de 13 
a 12 . 
L o s conciertos que organice e! 
hotel E m b a s s a d o r de los Angeles . 
Todos estos programas son en las 
I horas p . m . que se cons ignan. 
A d e m á s desde el E s t u d i o de la K 
F J se trasmite hoy el siguiente pro-
grama: 
P r o g r a m a para e l s á b a d o 19 
De 6 y 45 a 7 y 30 Cantos por el 
CV/o A t k i n s . 
De 6 8 a 9 . P r o g r a m a por el U C 
S B Gless C l u b . 
L a s d e m á s estaciones o sean l a 
de los s e ñ o r e s Berton S á n c h e z de 
Fuentes , Bustamante , Garc ía V é l e z 
y otras p e r i ó d i c a m e n t e ofrecen den-
tro de las horas de l ibre t r a s m i s i ó n 
piezas musicales . 
L o s v iernes de cada semana des-
de las 8 p. m. hasta el d í a siguien-
te se g u a r d a r á silencio por todas 
las estaciones de la H a b a n a para 
que los oyentes puedan o ír los mag-
n í f i c o s conciertos que ese d í a ofre-
cen las principales estaciones ame-
r icanas . 
E l s e ñ o r Roberto K a r m a n de la 
ant igua casa de efectos e l é c t r i c o s 
Delaporte previo aviso, e n v i a r á su 
e s t a c i ó n receptora, los m i é r c o l e s y 
loa s á b a d o s a aquellos lugares cer-
canos de la H a b a n a cuyos vecinos as í 
lo soliciten para recoger los con-
ciertos r a d i o t e l e f ó n i c o s y que sean 
disfrutados por el p ú b l i c o . 
E S T A C I O N 2 O. L , 
De la Columbus Cicle & Radio 
Company. • 
P r o g r a m a . S á b a d o 19 de enero de 
1924. De 4 a 5 tarde. 
1. — D a n u b e W a l t z , V a l s . 
2. — S e n s a t i o n , F o x trot. 
E S T A C I O N W O C 
Operada por la P a l m e r Chrioptactic 
de Davenport l o w a y que trasmite 
con una longitud de onda de 484 
metros . 
P r o g r a m a del s á b a d o 
A las 9 a . m . Noticias del mercado 
de negocios. 
A las 10 y 55 y 11 a . m . N ó t i c l a i 
y p r o n ó s t i c o s de! t iempo. 
A las 1 2 . Toques de campanas 
( C h i m i s ) . 
A las 6 y 3 0 . P r o g r a m a de edu-
c a c i ó n genera l . 
A las 5 y 4 5 . Toque de campanas, 
( C h i m i s ) . 
A las 6 y 30. H l s to i i a s para n iño» . 
L a s V i s i tas de S a n d m a n ' s . 
A las 6 6y 5 0 . Noticias de Sport 
E S T A C I O N K . D K A . D E L A 
W E ^ T I N G H O U S E E L E C T R I C A L , 
P I T T S B U R G H , A . 
S á b a d o E n e r o 19 1024-
9:45 A . M. Cotizaciones del mer-
cado, suministradas por Nat ional 
Stockman and F a r m e r . 
11:55 A . M. S e ñ a l e s de tiempo 
de Ar l ing ton . 
12:00 A. M. P r o n ó s t i c o del T i e m -
po y reportes por National Stock-
man and F a r m e r . 
1:30 P. M. Con.cierto por la 
Daugherty's Orches tra , desde el 
Me. Creery's Doning Room, de Pit ts -
burgh, P a . 
6:15 f . M. Concierto por la B a n -
da Westmghouse, T . J . Vast ine , 
Dtor . 
P r o g r a m a : M a r c h a "Attorney 
General" , K i n g ; S e l e c c i ó n , de F a u s -
to", Gounod; "Darkey's Jamboree", 
P i e r n e r ; " P a r e d of the Dolls", 
G r u e n w a l d : Pasos de la. Opera 
"Hanse l and V a l s "Wine , W o m a n 
and Song", S trauss ; Solo de c lar i -
nete " A i r V a n e " ( V i n e t t a ) , Strong 
" F l o w e r Song-Adorat ion" B a i n a r d ; 
Pasos de "Montebanks", Ganne; 
" B o w l of Pansles R a y n a r d ; "Dan-
ce des Sultanes", P o l a k - D a n i e l s . 
7:30 P. M. " B r i n g i n g the W o l d 
to A m é r i c a " preparado por "Our 
W o r l o . 
7:45 P . M. S e c c i ó n in fant i l . 
8:00 P, M. Novedad. 
8:15 fP. M. "Fore ign Trade of 
the United States" por H a w i r d C . 
K i d d , Profesor de Comercio E x t r a n - <. 
jero. de la Univers idad de Pit ts - i 
burgh, P a . 
8:30 P . M. "Share with Others • 
L a y " por el Rev . H u g h T h m s o n 
K e r r , Pastor de la Shayside Presby-
ter ian C h u r c h , P i t t s b u r g h . 
8:40 P . M. Concierto por l a B a n - . 
da West inghouse d ir ig ida por T . | 
J . Vast ine . a c o m p a ñ a d a por Chris-1 
tine R a u m , soprano, Oliver C . A i - ' 
ton t^nor, E t h e l Me Teak , acom-
p a ñ a n t e . 
P r o g r a m a : Selecciones por la 
B a n d a "Merry Wives of Windsor", 
Nico l i ; "A. Summer E v e n i n g in 
H a w a i " Whee ler Solo de C o r n e t í n 
" C a r r y Me B a ó k to Oíd Virg inny" , i 
R r a n d , Capricho " I n a Woodland 
Glade", Homes; V a l s "Espagole", 
C o r b i n ; Trozos de "Bartered Br ide" 
Smetana; "A Night in B e r l í n " , H a r -
t m a n ; "Patro l G u a r d Mount", E i -
lenberg; Selecciones do soprano, 
"He Y e , O I s r a e l " de " E l i j a h " 
Mendelssohn; "Annie L a u r i e " , A r r . 
B l i z a L e h m a n ; " I B r i n g Y o u Hearts 
E a s e " , B r a n s c o m b . Selecciones por 
el tenor. 
9:55 P . M. S e ñ a l e s de tiempo 
de Arl ington. P r o n ó s t i c o del T i e m -
po. 
T E A T R O D E L " C I R C U L O C U B A N O " 
"Viento en popa", la celebrada 
zarzuela, fue l levada a la escena, 
en la f u n c i ó n de anoche en el "Círcu-
lo Cubano" con un lleno desbordan-
to. 
L a c o m p a ñ í a infant i l , que bajo la 
d i r e c c i ó n del competente y popular 
actor s e ñ o r V íc tor F e r n á n d e z a c t ú a 
en el teatro "Círcu lo Cubano", me-
rece sinceros aplausos, por la ex 
c é l e n t e labor que rinde en las obras 
que representa. 
E ) é x i t o de la noche lo obtuvo el 
s i m p á t i c o acjtorcito R u b é n Moreno, 
qu.ien con unas facultades a r t í s t i c a s 
excepcionales, representa un factor 
de mucho valor en la c o m p a ñ í a in-
fanti l . L a I n t e r p r e t a c i ó n que d ió a 
su papel en esta obra, le v a l l ó una 
gran d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a por 
parte del p ú b l i c o que l lenaba el tea-
tro a s í como la f e l i c i t a c i ó n de dis-
tinguidos artistas que presenciaban 
!a f ú n c i ó n . 
E l conjunto de la c o m p a ñ í a , con-
M b u y ó al é x i t o de la obra, por sp 
discreta labor. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r F e r -
n á n d e z y al maestro Moreno, director 
He orquesta. 
S O B R E E L S C C E S O D E L " O R E E N 
L A M E R A " 
— 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias publi-
cadas con respecto a l su;ceso del 
"Oreen L a n t e r a " . se dice que un de-
tective de la famosa agencia " P i n -
kerton" de Chicago, se encuentra en 
T a m p a haciendo Investigaciones. 
E l anuncio de los $4,500 ofrecidos 
por la captura de los que asaltaron 
y quemaron la casa club "Green L a n -
tora", ha movido a muchos detectives 
de distintos lugares de la n a c i ó n , 
hacia T a m p a , con objeto de optar 
por esa prima. 
E l Sheriff S^enoer y sus agentes 
trabajan infatigablemente en este 
asunto, y aun cuando co guarda mu-
cha reserva, se sabe que poseen in-
formes de verdadera Importancia . 
L a s noticias m á s recientes y de 
alguna importancia que se conocen 
anuncian que se sabe ron certeza el 
lugar donde se reunieron los cul -
rmblea de e^tf» hecho a s í como tam-
bién 1os nombres de los residentes 
eii T a m p a y en un radio de 60 mi-
llas que participaron en el suceso. , 
. D I E R O N L A F I A N Z A 
Armando Alfonso R a ú l G a r c í a 7 
Danton Claramunt , acusados de ia 
i n t r o d u c c i ó n clandestina de extran-
jeros en el p a í s , han sido puestos 
en l ibertad, bajo f ianza de | 2 , 0 0 ü 
cad'a uno. , 
L q s tres fueron arrestados la se-
mana pasada en T a r p o n Spnngs , en 
r e l a c i ó n con el desembarco de; un 
grupo de extranjeros en aquel lugar. 
C o m p a r e c e r á n ante el G r a n J u r a -
do F e d e r a l , el p r ó x i m o febrero, a 
responder de los cargos que les ha-
Seis griegos de la colonia de T a r -
pon Springs fueron t a m b i é n t r a í d o s 
a T a m p a y encerrados en la c á r c e l , 
acusados de la i n t r o d u c c i ó n de ex-
tranjeros en el pa í s . 
E N F A V O R D E L P U E B L O R U S O 
B a j o los auspicios del " T a m p a W o -
mans Clu.b" d ió una conferencia en 
el s a l ó n de m ú s i c a del " T a m p a Bay 
Hotel", l a princesa r u s a Cantacu 
rene, nieta del general G r a n t . 
V e t e ó la conferencia sobre las pe-
nalidades y miserias que pasa actual-
mente el pueblo ruso teniendo fra-
ses elocuentes para pintar con los 
m á s vivos colores el estado actual 
de aquel pueblo. 
L a princesa Cantacuzene, cuyo es-
peso, al frente ds una brigada com-
b a t i ó en la guerra mundia l , n a r r ó 
con altos conocimientos de hechos y 
copas toda la historia de l a Ru.sia 
dosde la a n t i g ü e d a d a nuestros d í a s , 
impresionando favorablemente al au-
ditorio. 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a conferen-
cia, f u é obsequiada con una comida 
por el " T a m p a W o m a n s Club" . 
i X c O W E D l f l F E Ü 
POR LEON IGHftSO l l ' 
E L F R A N Q U E O D E U N A P O S T A L 
Como dato curioso, anotamos el 
siguiente: Procedente de Hambur-
KO, A lemania , l l e g ó a T a m p a una 
tarjeta postal. 
T-TPAR «Ri'ns de rorreo por valor 
de 50 billones de marcos, en cinco 
sellos de a 10 billones de marcos ca-
da uno. 
r o n todo epte franqueo el qu,e 
rec ib ió la nnstal tuvo nne pagar al 
correo de T a m p a 10 renta vos extra. 
P'-dro Rnmfroz Moya. 
T a m p a enero 16 de 1924. 
E l padre de E m e l i n a R o d r í g u e z 
no cuenta con m á s patrimonio que 
el de su sueldo en una oficina pú-
blica. E i m V u a es su h i j a mayor. 
Tiene udoméfl R o d r í g u e z dos pequ3-
ñ u e l o s y un sobrino, h u é r f a n o de 
padre y maf íre . , 
No hny temporada de ó p e r a «-n 
que E m e ' i n a no luzca " l a cascada 
de su blonda cabel lera" y la espiri-
tualidad de su cuerpo de b a m b ú — 
son palabras, de un cronis ta—en al-
g ú n palco platea. 
Sobre la c o m p a ñ í a en que figura 
actualmente l á z a r o como protago 
nlsta hj . ' ' ; i E m e l i n a a su í n t i m a 
amiga Cor ina . 
— Y o no he conseguido o í r l e m á s 
que una noche desde l a T e r t u l i a . — 
dice Cor ina . C a n t ó Rigoletto delicio-
samente. 
— Y o he tenido m á s suerte—res: 
ponde E m e l i n a . No he perdido ni 
una noche. L a pr imera se e m p e ñ ó 
en que la a c o m p a ñ a s . ) a su palco 
platea la h i j a del Subsecretario F e r -
te cuando iba a rQ¿ ^ 
r ^ a . Desde el p a w ^ ¡a J 
^ a la hermana ¿ ^ ^ J 
oficinos donde trab • ^ 3 
taban en luneta r . , ^ 311 PteT 
"ucea con h« 'i 
tante cursi. E l ^ XtM 
ción. Mi vecinita c, '» 
mos feliz c a s u a l I 
cuerpo. ««xiud. el 
L a segunda n o ^ 
t e l é f o n o a nuestra * ^ 
c íPula Candila A u v ^ f 1 ' 
ópera y me dijo o,^ ^ \ 
do Precisamente 
con ella. E n el palco > 
ba el banquero G6me2 S 
c o n v e r s é largamente v ^ ( 
fina amabilidad que^u J'** 
ba a mi disposición « t r /H 
te^de la temporada. 
— ¿ N o es cesado? 
- S í : Pero est4 8eperaío | 
mujer. 
(De la revista "Don 
V I B 0 R E Ñ A S 
E n la Parroquia . 
L A B O D A D E H O Y 
tegui, ex-secretario de 
Se c e l e b r a r á é s t a noche la de la P ú b l i c a y Bellas Artes y i 
Antonio Maria de Cárdenas vi 
que Carreras. 
Designados están como padr 
s e ñ o r Antonio Fernández 
dre de tan linda fiancee y lai 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M T B A C A B J S E H A . — P a r a o í -ra ' ría dos a ñ o s no g a n a d o r e s . — N o 
Reclamable.—Dos Furlones.—Premio: 5700 .00 . 
Caballo Peso joonay SI . P L Sh. 
A las 7 p . m, 
c a c i ó n genera l . 
A las 9 p . m 
bai lable . 
Pr>grama de edu-
P r o g r a m a mus ica l 
E S I A C I O N U P A A 
Operada por los diarios de T e s a s 
Dal las New's yy Da l l cc Journa l , de 
Dal las y que trasmito con u n a lon-
gitud de onda de 467 metros . 
A las 10 y SO y 10 y 55 noticias 
de los mercados algodoneros y do 
ganado a s í como noticias y p r o n ó s t i -
cos del tiempo. 
De 12 a 1 de l a tarde . L e c t u r a s 
instruct ivas . 
A las 2 y 30 A n u n d o - í de juegos 
de base hall y noticias de negocios. 
A las 4 y 30 y 6 y 3 0 . Noticias de 
base h a l l . 
A laa 6 y 1 5 . Cuentes para n i ñ o s . 
D e 8 y 3 0 a 9 y 3 0 , P r o g r a m a m u -
s i ca l . 
Do 11 a 12 de la noche . ProgrAma 
m u s i c a l . 
REQUISITOS P A R A ENTRAR 
EN CHILE 
D o x t r o s e . 
R o s i t a . . 
T h e €reol<? ( e n t r y ) . 
. . 110 AVi ' l i ams $74.10 J59 .30 $ 10.60 
, .. . 107 S m l t l u ! 16.30 12.80 
. . 107 W o o d s t o c k 3 .20 
T i e m p o : 23 4|5. T a m b i é n c o r r i e r o n : T e a Figrht; M a r q u e s l t o , N a o m l G . ; 
C a s s l e A n n ; S i l v e r K í n ü ; W a n d e r l u s t , W r a c k a n n a ; M a s c a r l t a y C a r i b e . 
SEGTN30A c a K K E K A . — P n r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
SDÍS F u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
Caballo Peso Jockey 8t. P L Sh. 
J a c k P r o s í 








$ 8 .90 ) 5 .30 
12.10 
$ 3 .00 
8.80 
4.10 
T i e m p o : 1.20. T a m b i ó n c o r r i e r o n : S m i t e ; T h e G l r l ; C r u c e s ; J e a l o u s W o -
m a n ; M a r k W e s t y A n n o t t e T e l l e r . 
E S C R I B A 
E l radio-fans e s t á en l a o b l i g a c i ó n 
de escr ibir a las Estac iones que ova 
pa ia dar su o p i n i ó n franca sobre los 
diversos asuntes que o s t á n sujetos 
a ' c r í t i c a , a saber, t r a s m i s i ó n , cal idad 
de la m ú s i c a y m é r i t o s de ios que 
la e jecutan o c a n t a n . 
P a r a el ar t i s ta que muchas veces 
real iza u n a labor contrar ia a sus 
t'cseos, por complacer a sus oyentes, 
o por necesidad tiene l a mejor re-
compensa a sus esfuerzos a l conocer 
if; o p i n i ó n p ú b l i c a . 
A muy poco costo, paga usted ce-
guramente y est imula grandemeAo 
a los que se enfuerzan por dlstraor-
ÍO. y con un solo centavo que usted 
emplee en u n a tar je ta postal cubre 
osa deuda y demuestra que es usted 
una persona conseiento do sus actos. 
R E B A J A D E P R E d O S 
L a Casa de B o r t ó n , Gal iano 29. 
e q u i n a a A n i m a s , h a rebajado nota-
blemente los precios en los efectos 
do R a d i o . 
E l lector puede v e r el anuncio que 
esa casa tiene en el presente n ú m r o . 
E l Sr . J o s é C . V i d a l Caro , Ministro 
de C u b a en Santiago de Chi le , ha 
remitido a l a S e c r e t a r í a db- Estado 
una C i r c u l a r de la C a n c i l l e r í a , d ir i -
gida a los C ó n s u l e s , que copiada es 
coeno sigue: 
" A fin de ev i tar que entren en el 
p a í s personas inconvenientes y per-
niciosas, el Ministerio de Relaciones | 
Exter iores se ha dirigido a los C ó n - [ 
sules, p i d i é n d o l e s que exi jan para !a 
v i s a c i ó n de los pasaportes de c iuda-
danos extranjeros, los siguientes re-
quisitos: 
C é d u l a de identidad personal, por 
medio de l a f i l i a c i ó n d a c t i l o s c ó p i c a ; 
certificado de buena conducta, ex-
pedido- por el Alca lde de la C i u d a d ; 
certificado j u d i c i a l , acerca de quo 
no ha estado procesado ni condena-
do por n inguna clase de delito; certi-
ficado m é d i c o , del que conste que no 
padece de enfermedad contagiosa o 
c r ó n i c a e Incurable ; y otros antece-
dentes que comprueben, respecto ds 
los pasajeros de tercera clase, las 
aptitudes del solicitante para el t ra -
bajo, su p r o f e s i ó n u oficio: y res-
pecto a los pasajeros de pr imera y 
segunda clase, el motivo u objeto de 
su v ia je a Chi l e . 
Antes de expedir l a v i s a c i ó n de un 
pasaporte a un ciudadano extranje-
ro, conviene que los C ó n s u l e s infor-
men a los emigrantes, que l a entrada 
a Ch i l e e s t á su je ta a las disposiciones 
de l a L e y d é Res idencia , que faculta 
a las Autoridades chi lenas para im-
pedir el desembarco, o decretar la 
e x p u l s i ó n de los individuos que no 
tengan o no puedan ejercer un ofi-
cio que los habil i te para ganarse la 
v ida. 
A fin de controlar debidamente la 
entrada de extranjeros a nuestro 
p a í s , cuando los funcionarios consu-
lares sean solicitados para v isar un 
pasaporte, d e b e r á n tomar del peti-
cionario los dates quo arr iban se con-
s ignan. 
Dichos formularlos se d i v i d i r á n en 
tres partes Iguales: u n a para el ar-
chivo del Consulado; otra que debe-
r á remit irse a l Ministerio de Relacio-
nes Exter iores ; y l a tercera, que se 
e n t r e g a r á al interesado para su pre-
s e n t a c i ó n a l a l legada a Chi le . E l 
otorgamiento de este documento no 
i m p o n d r á al interesado el pago de 
T E R C E R A C A R R E R A — F ' a r a e j emplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
Sa i s F u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
Caballo Peso Jockey St. PL. Sh. 
M i r i a m Cooper . . M w"< . i- 102 L . a i i g h l l n $ 6.60 $ 2.90. 
Q u i e t 104 W o o d s t o c k 2 .90 
M e l b ^ P o l l y 104 M a i e s t l c 
"Tieftipo: 1.13 3|5. T a m b l í n corr i eron- C r l m s o n R a m b l e r ; Y a l l a b l l a g e l ; 
B c d a n z k y ; S imple S i m ó n y R e y E n n l s . 
I 2 .60 
2 .30 
2.40 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a e j emplares de 4 a ñ o s y m á s . 
Sois F u r l o n e s . — P r e m i p { 7 C 0 . 0 0 . 
Caballo Peso Jockey St. 
- R e c l a m a b l e . 
P l . 
M i s s L i b e r t y . 
W h i p p o o r w i l l . . 




G r o o s 
Williams 
G r a n n e m a n 
$23.70 112.60 $ 8.10 
4.70 4.50 
3 .90 
T i e m p o : 1.20; T a m b i é n c o r r i e r o n : G u p t o n ; S t . J u s t ; A r m e d e e ; Califa; 
W i l l i g a n ; W e s t M e a t h y M i s s H o l l a n d . \ 
QtTIWTA C A R R E R A . — P a r a e j emplares de A a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
M i l l a y 1 | 1 6 . — P r e m i o $700 .00 . C0 ., 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 
W a r Fox , 
Moní l l lo . 







$11.20 $ 7 .00 $ 5.10 
10.30 6 .10 
5.20 
T i e m p o : 1 .54. T a m b i é n c o r r i e r o n : H é r c u l e s ; B r u c e D u d l e y ; H u e n y D a r -
d a n e l l a . 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a e j emplares de 4 a ñ o s y m á s , — R e c l a m a b l e . — 
Seis F u r l o n e s . — P r e m i o $700 .00 . 
Caballo Peso Jockey St. P l . sb. 
G r e e n B r l a r . . . 
T í t l e 




P n h b l e $ i : 
C o n n o r s — 
J a c k s o n — 
SO $ 5 .50 
3 .60 
$ 4 .30 
2-70 
4.80 
T i e m p o : 1.19 3|5. T a m b i é n c o r r i e r o n : K i t t y C a r p e n t e r ; Q u e e n M a z o n l a ; 
B c t t y M a e ; F l c t i l e y S a n d y H . 
derechos n i de estipendio alguno pa-
r a el funcionario que los expida. 
L o s C ó n s u l e s no d e b e r á n v i sar el 
pasaporte de las personas que e s t é n 
comprendidas en las disposiciones do 
los a r t í c u l o s primero y segundo do 
l a L e y 3446 de 12 de Diciembre de 
1918 (de R e s i d e n c i a ) . 
Igualmente el Ministerio de R e l a -
ciones, ha dispuesto que r e á p e c t o del 
requisito de buena c é n d u c t a expedido 
por el Alcalde de la C iudad , puede 
el c e r t i f i c á d o ser otorgado por el 
Prefecto de P o l i c í a . 
E n cuanto a l certificado jud ic ia l , 
el Ministerio de Relac iones ha esti-
mado conveniente mantener 3a rer 
po luc ión , reservando si a l criterio del 
funcionario que visa , el apreciar ^n 
cada caso particular* ai es o no con-
veniente exigir ese certificado. 
F ina lmente , por lo que respecto a 
los enfermos, se establece que s e r á 
impedimento para entrar a l territo-
rio de Cli¡le, el hecho de que el ex-
tranjero que tenga una enfermedad 
a d e m á s de incurable, sea de c a r á c t e r 
perniciosa. 
RELACION DE LOS ULTIMOS 
LIBROS RECIBIDAS POR " L A 
MODERNA P O E S I A " 
"Conquistadores y Pobladores de 
Nueva E s p a ñ a " , por F r a n c i s c o A . 
J e Icaza . (2 t o m o s ) . . . $ 8 . 0 0 
" F r a s e o l o g í a o E s t i l í s t i c a Caste l la -
n a " . Por D . Ju l io Cejador y 
F r a u g a 3 . 0 0 
" L a Decadencia de Occidente". Por 
Oswaid Spengler 1 .80 
"Nuevos Datos para la B i o g r a f í a do 
Cien Escr i tores de los Siglos X V I 
y X V I Í . Por F . R o d r í g u e z Ma-
rín 2 . 0 0 
"Lae, Jornada? T r i u n f a l e s de un 
GoI<pe de Es tado" . P o r R . Mart í -
nez de la R iva 0 90 
"Cien Leofir-nes P r á c t i c a s para la 
O r i e n t a c i ó n E s c o l a r " . P o r Ange1 
L l o r c a 1 .00 
"Manuel P r á c t i c o de la Sa lud". Por 
P a u l H . J a vis 1 .00 
de la bella y muy graciosa señori to . 
Georgina F e r n á n d e z Soroa, l a gen-
t i l í s i m a Nena, como l laman todos 
famil iarmente, con el s i m p á t i c o y 
correcto joven Mario Reyes . 
Ante el R . P . M e n é n d e z , el queri- dosa señora, Lollta Pro'de 
do párroco , de la iglesia de J e s ú s del amante madre del dichoso 
Monte, se. j u r a r á n su eterno amor 
Nena y Mario, 
De ese acto d a r á n fé en cal idad de 
testigos, por parte de ella- E l s e ñ o r 
J o a q u í n Gelats, el l icenciado J o s é 
L ó p e z P é r e z y el s e ñ o r Alvarez Cue-
to. 
A su vez, lo h a r á n por el novio, 
el distinguido doctor Gonzalo A r ó s -
L a señori ta Fernández, i j* 
mo complemento de sus galu] 
c ía les , un precios^ bouquet, 
do al buen gusto de Carbalió yl 
t ín , los propietarios del jardi|l 
F é n i x . 
Anunciada está la boda paj 
nueve y media. 
Sean Nena y Mario muy lelilí 
O T R A B O D A 
• 
E l jueves-
E n l a mayor int imida f u é como 
se c e l e b r ó en l a parroquia de J e s ú s 
del Monte,' el s i m p á t i c o enlace de 
la bella s e ñ o r i t a Obdulia L u f r i u y el 
caballeroso joven F r a n c i s c o Cargue -
r a y Diaz. 
A las nueve y media, hizo su en-
trada en el templo, la novia, dando 
el brazo al s e ñ o r Franc i sco M a r t í n e z 
L u f r i u , exsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
que f i g u r ó como padrino. 
Seguiale su feliz elegido, acompa-
ñ a d o de la madrina , la dist inguida 
d a m a Matilde Bast i l lo de M a r t í n e z 
L u f r i u . 
Testigos de e l la fueron, el inspec-
tor de la P o l i c í a Nacional , coman 
mo cuerpo, brigadier Plácido i 
n á n d e z , el cónsul de Cubaeai 
s eñor Emil io Lufriu y el ex-jíj 
la P o l i c í a Secreta, señor 
t ínez Lufr iu . 
Y de él, el general Ernesal 
bert, el señor Ramón Wiizyloil 
j o r e s Lázaro Arocha y Mame!! 
güera . 
Muy lindo el ramo de lamn 
Todo de easter Hiles y onin 
en combinanac ión con la rosaj 
de Cuba y multitud de ciatast 
los de plata, indicaba qû hablij 
do de E l Clavel, el jardín del 
mand-
Se hicieron votos por la felíd 
de los novios. 
Votos que hago míos, porlaj 
dante Rogelio Mora, el jefe del mis- y ventura de Obdulia y Panchî  
L O S S A N T O S D E H O Y 
T r e s festividades ce lebra hoy la 
iglesia. 
Son ellas, la. de Mario, Augusto y 
Octavio. 
E n t r e los q u e ' e s j á n de d í a s , sea 
mi salido para, el distinguido joven 
f a r m a c é u t i c o doctor Augusto C a -
brera, con quien me unen lazos de 
muy buenii « m i s t a d . 
E l doctor Octavio Zubizarreta . 
Octavio Amenabar , Mario Muflo? 
y L ó p e z joven galeno, actualmente 
en Bayamo, donde tiene a su cargo 
la j e fa tura local de sanidad. 
Octavio Saavedra, antiguo y s im-
p á t i c o c o n d i s c í p u l o del cronista . 
Augusto P é r e z Beato, el doctor 
Mario P e r e i r a y Mario Beyes, de cu-
y a boda de é s t a noche, hablo en no-
ta aparte . 
E l bondadoso y culto Hen 
Mario, del grupo de profeso* 
renombrado colegio Champ' 
los Maristas. 
E l doctor Octavio Manal A 
Y un compañero de El 
joven Mario Guas. 
Felicidades e todos. 
E n f e r m a . . 
L o e s tá desde hace d í a s ^ 
molesta dolencia, la 
Hena Medel. por cuyo restaDi 
to m á s rápido y tótal son M 
Un saludo. 
R e c í b a l o de bienven 
señor i ta Teté Gutiérrez, Q»* 
gresado de su estancia en 
Orestes del < 
Pli« 
(¡0 
"Iguer iben". Relato a u t é n t i c o por el 
ú n i c o s u p e r v i v i e n t e . . . . 1 .30 
" L a Mujer que S o ñ a m o s " . Por Gui -
l lermo Dioz C a n e j a . . . 0 90 
" L a T r a m p a del A r e n a l " . Por Mar-
garita Nelkcn 0-90 
" L a G u a r d i a a a de su Hogar". Por 
Jeanne de Coulomb. . 
" E l Laber into de 
P í o B a r o j a . . 
" P a r a E l l a y para E l l a s " . Versos 
A m o r . Por Pedro Mata . . 1-00 
"Quiero ser Marquesa". Por L . de 
K e r a n y 0-90 
" L a ^Novela de Bemie". Por M'0M8a0" 
E S T A C I O N T E R M Í | 
E L DOCTOR~MARÍ0 C\Í 
A Chaparra ^ m ^ . 
familiares se « i^ lg^ J , , , 
Calbino director de Es ac ^ 
^ o b . . . 0 su santiago de 
3 la3 Sirenas". P o j ^ 0 ^ 4 1 . 0 0 X 7 ^ 3 
• „W':. \ V ° - H . A Santiago teJ"%J W*' 
DE1 
ryan 
L a s B r u j a s do la I l u s i ó n " . P o r S . 
G o n z á l e z A n a y a 0 .90 
• L a G r a n j a de Bl i thedale". Por 
thaniel H a ^ t h o r n e . . . 0 . 9 U 
' E l Sexto Todo lo C h a r l a ' . Por V i -
cente Garc ía V a l e r o . . . 0 .90 
' L a Arrepent ida María Magdalena . 
por Marcela V i o u x . . . 0 90 
" L A M O D E R N A P O E S L V 
P í y Marga l ! 1 3 5 . — H a b a n a . 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M - 9 0 0 » , M - 6 8 4 4 . D e 8 a l l a .m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Pobü j ínara Rodríguez m 
ídad e Circulación. 
A Santiago 
General Carl03j?onz*1PZ 
T R E N D E SANWAGO " 
Por este tren ^ 
v veinte de C a m a g u ^ ^ el 
d r í g u e z y ^ 5 o T ^ k el ^ Manuel Alonso C ^ a 
pector de la ^ " ^ ü : f 
nal L u i s Lacalle. M • Cefltrtl 
Aurelio Portuondo , p 
Gertrudis: José ^ot^ el inspector de c o n u n ^ 
F . Ayala . P l * * -
11o. C a i b c n é n : ' ^ r d e n * S 
nos: Pedro ^ f ^ T 
de Arzola y sd ™a. 
Ko de Cuba: Mr. 
í^inca y faminare _ 
L i m o n a r : j^va-'ftri0 Da" el procurador Mario ^ 




r i ^ 0 , 
et¡a 
.liares. 
¿ X i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e 1 o s i e s t á 
Proveed o r e a á« s. M. D 
s a n o y c ú r e l o a i e s t á e n f e r m o , c o n 
ÍJOTELLOÍTE» D E 20 L I T R O S 91AO 
C a j a s d e 2 4 5 4 y d e 
9 6 K b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E O i ; D Q A V I C E N " T E S I E R R A , l O d e O c t u b r e N o . 
T e 
7 6 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
f e 
o 
